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\Alkusanat.
Tätä edellinen tilastollinen selonteko avustuskas­
soista (apukassoista) julkaistiin vuonna 1945, jolloin 
selonteko käsitti vuodet 1938— 41. Säästäväisyys- 
syistä ei valtioneuvosto sen jälkeen ole katsonut voi­
vansa myöntää varoja tilaston julkaisemiseen joka 
vuosi. Nyt ilmestyvä selonteko käsittää varsinaisesti 
vain vuoden 1947, mutta on tilaston tekstiosaan 
sisällytetty tärkeimmät tiedot myös vuosilta 1942 
—46.
Tilaston kokoonpanossa on siirrytty uuteen jaoi- 
tukseen, mikä johtuu lähinnä siitä, että vuonna 1942 
annettiin uusi avustuskassalaki. Kun aikaisempi 
selonteko jakaantui kahteen pääosaan, varsinaiset 
työntekijäin kassat (A) ja muut kassat, lähinnä hen­
kisen työn tekijäin kassat (B), on nyt ilmestyvässä 
julkaisussa kaikki kassat käsitelty aluksi yhtenä 
ainoana ryhmänä ja-sen jälkeen jaoitettuna sen mu­
kaan, millaisia avustuksia asianomaiset kassat myön­
tävät.
Tämä julkaisu sisältyy Suomen virallisen tilaston 
sarjaan X X IIC , ja julkaistaan se nyt 17. kerran.
Helsingissä, huhtikuussa 1949.
Förord.
Närmast föregAende statistiska redogörelse an- 
gäende understödskassoma (hjälpkassorna) publice- 
rades &r 1945 och omfattade Aren 1938— 41. Av spar- 
samhetsskäl har statsrädet därefter icke ■ ansett sig 
kunna bevilja medel att Arligen publicera Statistiken. 
Föreliggande redogörelse omfattar väsentligen endast 
är 1947, men i statistikens textavsnitt ha även de 
viktigaste uppgiftema för Aren 1942— 46 medtagits.
Vid uppgörandet av Statistiken har en ny uppställ- 
ning införts främst beroende pA att den nya under- 
stödskasselagen Ar 1942 fastställdes. Medan den tidi- 
gare redo göreisen var uppdelad i tvenne huvuddelar, 
egentliga arbetarkassor (A) och övriga kassor, främst 
intellektuella arbetares kassor (B), ha i föreliggande 
Publikation samtliga kassor först behandlats i .en 
enda grupp och därefter grupperade enligt de slag 
av understöd, som vederbörande kassor bevilja.
Publikationen ingAr i Serien X X II  C av Finlands 
officiella Statistik och publiceras nu för 17:de gAngen.
Helsingfors, i april 1949.
Sosiaaliministeriön vakuutusasiainosasto- 
Socialministeriets avdelning för forsäkringsärenden.
Vakuutustarkastaja—  Försäkringsinspektör
M A RT TI  VIHMA
Johdanto.
Kesäkuun 19 p:nä 1942 annettiin useita vuosia 
kestäneiden esitöiden ja valmistelujen tuloksena 
avustuskassatoiminnalle tärkeä avustuskassalaki, jolla 
kumottiin syyskuun 2 p:nä 1897 annettu keisarillinen 
asetus työntekijäin apukassoista. Avustuskassalaki 
tuli voimaan tammikuun 1 p:nä 1943, ja ovat sen 
alaisia eräin poikkeuksin kaikki ne laitokset, jotka 
varsinaista vakuutusliikettä harjoittamatta niille suo­
ritettavia maksuja vastaan myöntävät jäsenilleen 
sairaus-, äitiys- ja hautausavustusta sekä vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä, taikka harjoit­
tavat muuta sosiaalista henkilövakuutustoimintaa. 
Näitä laitoksia sanotaan laissa avustuskassoiksi.
Yllä olevan perusteella on Suomen virallisen tilas­
ton sarjaan X X II C sisältyvän julkaisun »Kertomus 
eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista 
ja -renkaista» uudeksi nimitykseksi otettu »Kertomus 
avustuskassojen toiminnasta».
Tähän julkaisuun sisältyvä selonteko avustuskas­
soista on laadittu, kuten aikaisempinakin vuosina, 
niiden tilastotietojen perusteella, joita avustuskassat 
ovat velvolliset vuosittain lähettämään sosiaaliminis­
teriölle. Uuden avustuskassalain johdosta on kasso­
jen lähetettävät tilastölomakkeet uusittu v:sta 1942 
lähtien. Ne sisältävät aikaisempiin lomakkeisiin ver­
rattuna jonkun verran enemmän tietoja kassojen toi­
minnasta, ja tilinpäätöstaulukot on laadittu kokonaan 
uudestaan, vastaamaan täydellisen kahdenkertaisen 
kirjanpitojärjestelmän vaatimuksia. Koska läheskään 
kaikki kassat eivät vielä vuoteen 1947 mennessä 
olleet muuttaneet sääntöjään ja kirjanpitoaan uuden 
lain vaatimuksia vastaaviksi, eivät kaikkien kasso­
jen tilinpäätökset edes vielä vuonna 1947 olleet 
täysin asianmukaisesti laadittuja. Tämä koskee 
erikoisesti uudessa laissa tarkoitettuja erilaisia rahas­
toja. Työvoiman puutteen vuoksi ei myöskään ole 
ollut mahdollista tarkistaa missä määrin kassojen 
ministeriölle ahtamat tiedot ovat olleet virheettömiä, 
minkä vuoksi on pakko suhtautua tietyllä varauk­
sella tässä julkaisussa esiintyviin numerotietoihin. 
Tilasto on kuitenkin vajavaisenakin päästetty julki­
suuteen, jotta voitaisiin antaa edes jonkinlainen yleis­
kuva avustuskassojen kehityksestä viime vuosina.
Tilaston kokoonpanossa on yhtenäisyyden aikaan­
saamiseksi muun vakuutustilaston kanssa katsottu 
asianmukaiseksi noudattaa kokonaan uutta jaoitusta 
aikaisempiin julkaisuihin verrattuna. Tässä julkai­
sussa ei enää kassoja ole ryhmitetty kahteen pää­
ryhmään sen perusteella, kuuluvatko jäsenet ruu­
miillisen vai henkisen työn tekijöihin. Ei myöskään 
ole seurattu muita aikaisemmissa julkaisuissa esiin -
Inledning.
Den 19 juni 1942 stiftades efter mänga ärs förarbete 
och förberedelser den för understödskasseverksamhe- 
ten betydelsefulla understödskasselagen. Härigenom 
upphävdes den kejserliga förordningen av den 2 Sep­
tember 1897 ang&ende arbetares hjälpkassor. Under­
stödskasselagen trädde i kraft den 1 januari 1943 
och underkastade densamma äro, pá nágra undantag 
när, alia de inrättningar som, utan att bedriva egent- 
lig försäkringsrörelse, mot avgift bevilja sina med- 
lemmar sjuk-, moderskaps- eller begravningshjälp el- 
ler älderdoms-, invaliditets- eller familjepension eller 
som bedriva arman social personförsäkringsverksam- 
het. Dessa inrättningar kallas i lagen understöds- 
kassor.
P& grund av vad som ovan nämnts har benämnin- 
gen p& den i serie X X II  C av Finlands officiella Sta­
tistik ingäende Publikationen »Berättelse ang&ende 
pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkas- 
sor och -ringar» ändrats tili »Berättelse ang&ende 
understödskassornas verksamhet».
Den i föreliggande Publikation ing&ende redogörel- 
sen ang&ende understödskassorna är liksom under 
tid;gare. &r uppgjord p& grundvalen av de statistiska 
uppgifter, som understödskassorna äro skyldiga att 
ärligen tillställa socialministeriet. P& grund av den 
nya understödskasselagen ha de statistiska formular, 
som kassorna böra ifylla, fr. o. m. &r 1942 ändrats. 
De inneh&lla n&got mera uppgifter om kassornas verk­
samhet än de gamla formulären och bokslutstabel- 
lerna ha heit omarbetats för att svara mot en full- 
ständig dubbel bokföring. Emedan icke p& l&ngt när 
alia kassor ännu &r 1947 ändrat sina stadgar ooh sin 
bokföring s&, att dessa skulle ha svarat mot fordrin- 
gama i den nya lagen, voro icke närmelsevis samt- 
liga kassors bokslut ens &r 1947 füllt korrekt upp- 
gjorda. Detta gäller speciellt beträffande de i den 
nya lagen föreskrivna fonderna. P& grund av brist 
p& arbetskraft har det icke heller varit möjligt att 
kontrollera i vilken m&n de uppgifter kassorna till- 
ställt ministeriet varit felaktiga, varför det är skäl 
att med en viss försiktighet taga de sifferuppgifter, 
som förekomma i denna Publikation. Statistiken har 
likväl, paktat däri förekominande bristfälligheter, 
publicerats för att giva &tminstone en allmän över- 
blick över understödskassornas utveckling under de 
señaste áren.
Vid uppställningen av Statistiken har det ansetts 
ändam&lsenligt att, för att ástadkomma enhetlighet 
med den övriga försäkringsstatistiken, tillämpa en i 
förh&llande tili tidigare publikationer heit ny indel- 
ning. I  föreliggande publikation ha kassorna icke 
mera uppdelats i tv& huvudgrupper beroende p& om 
medlemmama äro kropps- eller intellektuella arbe- 
tare. Icke heller övriga i tidigare publikationer tili-
8tyviä ryhmityksiä.. Kaikkia kassoja on käsitelty kol­
messa ensimmäisessä taulukossa yhtenä kokonaisuu­
tena. Sen jälkeisissä taulukoissa on kassat ryhmitetty 
sen mukaan, millaista avustusta ne myöntävät. 
Koska sama kassa voi myöntää useammankin laa­
tuista avustusta, on tästä seurauksena, että tällainen 
kassa voi esiintyä useammassakin kuin yhdessä jäl­
kimmäisen ryhmän taulukossa. Kassat on sijoitettu 
taulukoissa aakkoselliseen järjestykseen lyhennetyn 
nimensä mukaan.
Julkaisun loppuosassa annetaan aikaisemmin nou­
datetun tavan mukaan tietoja myös n. s. julkisoikeu­
dellisista eläkekassoista, jotka eivät ole avustuskassa- 
lain alaisia. Nämä kassat saavat jatkuvaa avustusta 
valtion varoista, ja niihin liittyminen on laissa sää­
detty pakolliseksi erinäisille valtion viran- ja toimen­
haltijoille.
lämpade indelningsgrunder ha följts. I de tre första 
tabellerna ha samtliga kassor behandlats som en hel- 
het. I  därpä följande tabeller ha kassorna grupperats 
i enlighet med de slag av understöd de bevilja. Enär 
aarnina kassa kan bevilja mänga slag av understöd 
följer härav, att en dylik kassa kan vara upptagen 
. i mer än en av tabellerna i den senare gruppen. Kas­
sorna ha i tabellerna placerats i alfabetisk följd en- 
ligt sinä förkortade namn.
I slutet av Publikationen lämnas säsom tidigare 
uppgifter även angäende de s. k. offentligträttsliga 
pensionskassoma, vilka icke lyda under understöds- 
kasselagen. Dessa kassor f & fortlöpande understöd ur 
statsmedel och medlemskap i dem är obligatoriskt för 
vissa innehavare av statens tjänst- eller befattning.
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Avustuskassat.
1. Yleistietoja.
Vuonna 1947 toiminnassa olleita avustuskassoja oli 
yhteensä 326. Vuoden kuluessa aloitti toimintansa 
15 uutta kassaa ja lopetti 40 kassaa.
Seuraava taulukko osoittaa kassojen jakautumisen 
eri tyyppeihin myöntämänsä avustuksen laadun mu­
kaan vuonna 1947.
Understödskassorna.
1. Ali manna uppgifter.
Under âr 1947 verkade sammanlagt 326 understöds- 
kassor. Under ärets lopp startades 15 nya kassor 
och 40 kassor upphörde.
Följande tabell utvisar fördelningen av kassorna 
âr 1947 pâ olika kassatyper, beroende pä vilka slags 
understöd de bevilja.
KasBatyyppi—  Kassatyp Lukumäärä
Jäsenmäärä —  Medlemsantal Keskimäär.
Antal m. n. —  kv. yhteensäsumma
Medlemsantal 
i medeltal
Sairaus- ja hautausavustuskassoja — Sjuk- och be­
gravningsunderstödskassor ....................................... 207 69 900 38182 108 082 522
Sairausavustuskassoja — Sjukkassor .......................... 16 3411 1538 4 949 309
Eläk ek assoj a — Pensi onsk assor .................................. 48 17 581 14200 31 781 648
Hautausavustuskassoja — Begravn. understödskassor 45 17620 8 569 26189 595
Hautaus- ja eroavustuskassoja — Begravnings- och 
avgängsunderstödskassor ......................................... 10 22 847 6 686 29 533 2 953
' Yhteensä — Summa 326 131359 69175 200534
Kuten yllä oleva taulukko osoittaa, muodostavat 
suurimman ryhmän ne kassat, jotka myöntävät sai­
raus- ja hautausavustusta. Noin 90 %  tämän ryhmän 
kassoista, johon ryhmään on myös luettava yksin­
omaan sairausavustusta myöntävät kassat, ovat' eri­
laisten teollisuus- tms. laitosten ruumiillisen työn 
tekijäin keskuudessa toimivia työpaikkakassoja. Myös 
kaksi eläkekassaa, nim. Meijeriväen eläkekassa ja 
Eläkekassa Elonvara myöntävät eläkkeiden lisäksi 
sairaus- ja hautausavustusta. Näissä kassoissa on 
jäseniä yhteensä, noin 7 600. —  Yksinomaan hautaus­
avustusta myöntävät kassat toimivat yleensä jonkun 
määrätyn ammattikunnan, kuten esim. rakennus­
mestarien, maanmittausinsinöörien, konduktöörien 
jne. keskuudessa. Eroavustusta, millä, tarkoitetaan 
jäsenelle suoritettavaa kertakaikkista avustusta hä­
nen erotessaan kassasta, myöntävät kassat toimivat 
niinikään yleensä jonkun määrätyn ammattikunnan 
piirissä. Lisäksi eräät sairaus- ja hautausavustus- 
kassat myöntävät eroavustusta. —  Eläkekassojen 
jäsenet ovat suurimmaksi osaksi henkisen työn teki­
jöitä, osuusliikkeiden, pankkien ja teollisuuslaitosten 
toimihenkilöitä. Kuitenkin toimii eläkekassoja myös 
eräiden määrättyjen ammattien piirissä, samoin työ­
paikkakassoina jonkun teollisuuslaitoksen työväkeä 
varten. Eläkekassojen lukumäärä on vuosi vuodelta 
pienentynyt, johtuen tämä luultavasti siitä, että 
viime vuosien inflatoorinen kehitys on tuhoisasti 
vaikuttanut eläkekassojen toimintaan. Eläketurval- 
lisuutta on tiettävästi viime aikoina ryhdytty järjes­
tämään muulla tavoin kuin itsenäisten eläkekassojen 
perustamisella.
Säsom av ovanstäende tabell framgär utgöres den 
största gruppen av de kassor, som bevilja sjuk- oeh 
begravningshjälp. Omkring 90 %  av kassorna i denna 
grupp, tili vilken även de kassor som bevilja enbart 
sjukhjälp böra räknas, verka bland olika industri­
el. dyl. inrättningars kroppsarbetare som arbetsplats- 
kassor. Även tvenne pensionskassor, Meijeriväen 
eläkekassa och Eläkekassa Elonvara, bevilja förutom 
pensioner ocksâ sjuk- och begravningshjälp. Med- 
lemsantalet i dessa kassor är sammanlagt c:a 7 600. 
—  De kassor, som bevilja enbart begravningshjälp, 
verka i allmänhet inom en bestämd yrkesgrupp, t. ex. 
bland byggmästare, lantmäteri-ingenjörer, konduktö- 
rer o. s. v. De kassor som bevilja avgängshjälp, var- 
med förstäs ett engängsunderstöd som erlägges tili 
medlem vid hans avgäng^ur kassan, verka likasâ i 
allmänhet inom en bestämd yrkesgrupp. Dessutom 
bevilja nàgra sjuk- och begravningsunderstödskassor 
avgängshjälp. •—■ Pensionskassornas medlemmar äro 
tili största delen intellektuella arbetare, funktionärer 
i andelshandlar, banker och industrier. Dock finnas 
även pensionskassor som verka inom bestämda yrkes- 
grupper, likasâ sâdana som. verka bland arbetarna 
vid nägon industriinrättning. Pensionskassornas an- 
tal har âr för âr nedgâtt, antagligen till följd  av att 
den inflatoriska utvecklingen under de senaste ären 
menligt inverkat pä deras verksamhet. Det är be- 
kant att man under senaste tid börjat ordna pensio­
ner pâ annat sätt än genom att grunda självständiga 
pensionskassor.
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Kassojen koko jäsenmäärästä on henkisen työn 
tekijöitä arviolta noin 40 000.
Av understödskassornas totala medlemsantal är 
uppskattningsvis 40 000 intellektuella arbetare.
Kassoja, joiden jäsenmäärä v. 1947 lopussa oli —  Kassor, vilkas medlemsantal vid utg&ngen av &r 1947 var
- högst 100, oli - — f anna 77 eli — eller 23.« %
101—  400, fr fr 120 fr fr 36.8 fr
401—  600, fr fr 32 fr fr 9. 8 »
601—  800, fr fr 26 fr fr 8.0 »
801— 1 000, fr fr 18 fr fr 5.6 <>
1 001— 1 500, fr fr 22 fr fr 6. 8 »
1 501— 2 000, fr fr 8 fr fr 2.4 »
2 001— fr fr 23 fr fr 7.1 »
326 100
Kassojen luvun ja yhteenlasketun sekä keskimää­
räisen jäsenluvun vaihtelut v:sta 1942 lähtien selviä­
vät alla olevasta taulukosta.
Kassornas antal samt f örändringama i det sam- 
manlagda antalet medlemmar ooh i medlemsantalet 
i medeltal fr. o. m. &r 1942 framgä ur nedanstäende 
tabell.
Vuosi—  Är Luku —  Antal JäsenmääräMedlemsantal
Keekim, jäsen­
määrä n. 
Medlemsantal i 
medeltal c:a
1942 .............................. 441 262 364 600
1943 .............................. 425 243298 570
1944 .............................. 411 247159 600
1945 .............................. 386 194575 500
1946 .............................. 351 189 015 540
1947 .............................. • 326 200534 600
Avustuskassojen varat olivat vuoden 1947 lopussa 
sijoitetut seuraavalla tavalla.
Understödskassornas tillg&ngar voro vid utg&ngen 
av &r 1947 placerade p& följande sätt.
Kassa ja postisiirto —  Kassa och postgiro ...................................................................................... mk 10 959 220
Pankki- y. m. talletukset —  Depositioner i bank o. dyl....................................................................  o 158 918 682
Obligatiot —  Obligationer.......................................................................................................................  6 275 221 862
Osakkeet —  A ktier...................................................................................................................................  » 259 324 666
Lainat: —  Län:
. kiinnityslainat —  mot inteckning .............................................................................................  » 592 709 644
arvopapereita vastaan —  mot värdepapper ...........................................................................  o 105 300 345
henkilö- y. m. takausta vastaan —  mot personlig borgen ................................................. s> 214 653 541
Kiinteistöt —  Fastigheter....................................................................................................................  » 64 666 771
Kalusto —  Inventarier......................................................................... '. ..............................................  » 736 220
Jäsenmaksusaatavat —  Medlemsavg. tillgodohavanden...............................................................  o 3 641 269
Korkosaatavat —  Räntetillgodohavanden....................................................    o 8 047 345
Muut varat —  övriga tillg&ngar........................................................................................................ » 21 027 628
mk 1 715 207 193
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä näkyy, muodos­
tavat suurimman osan sijoituksista erilaiset lainat, 
lähinnä kiinnityslainat. Suurin osa varoista, nim. 
1 491 711 749 mk, kuuluu eläkekassoille. Muiden kas­
sojen osalle jää näin ollen vain noin 223 500 000 mk. 
Tämä onkin luonnollista, koska eläkekassojen on 
kerättävä suuria rahastoja tulevaisuudessa eräänty­
vien eläkesitoumustensa suorittamiseksi. Muut kas­
sat sen sijaan harjoittavat pääasiassa vain lyhyt­
aikaista vakuutusta, jota varten suurempien rahas­
tojen kerääminen ei ole tarpeen.
S&som av ovanst&ende tabell framg&r utgöres den 
övervägande delen av placeringarna av l&n, främst 
inteckningsl&n. Den största delen av tillg&ngarna, 
1 491 711 749 mk, tillhör pensionskassorna. De öv­
riga kassornas tillg&ngar belöpa sig s&lunda blott tili 
omkr. 223 500 000 mk. Detta är även naturligt 
enär pensionskassorna böra fondera mycket för att i 
framtiden kunna fullgöra sinä pensionsförbindelser. 
De övriga kassorna bedriva däremot endast s&dan 
kortvarig försäkring, för vilken större fonder ej er- 
f ordras.
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Avustuskassojen tulot ja menot v. 1947 käyvät 
selville seuraavasta yhdistelmästä.
Understödskassornas inkomster och utgifter under 
är 1947 f ra, mg ä av följande sammanställning.
T u l o t  —  I n k o m s t e r
Liittymis- ja jäsenmaksut —  Inskrivnings- och medlemsavgifter 
Työnantajien kannatusmaksut —  Bidragsavgifter av arbetsgivaren .
Korkotulot •—■ Ränteinkomster ...................................................................
Muut tulot — Övriga inkomster ...............................................................
Vajaus •—■ B rist........................................................... /•..................................
mk 234 904 833 
» 294 388 436 
» 68 727 810
» 76 636 099
» 2 069 901
mk 676 727 079
M e n o t  —  U t g i f t e r
Avustukset —■ Understöd..........................................................................................................................  mk 223 447 646
Siirrot rahastoihin —  Överföring tili fonderna....................................................................................  > 344 405 555
Hallintokustannukset —  Förvaltningskostnader ...............................................................- .............. *> 16 536 742
Verot —  Skatter ................................................................. . ................................................................... » 4 036 474
Poistot —  Avskrivningar ...........................................................................................................................  » 1 389 530
Muut menot —  Övriga utgifter ....................................................................................................... . . » 29 184 154
Ylijäämä — Ö verskott.................................................................................................      * 57 726 978
mk 676 727 079
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä käy selville, 
muodostavat suurimman tuloerän työnantajien va­
paaehtoiset kannatusmaksut, jotka ovat hieman suu­
remmat kuin jäsenten itsensä suorittamat maksut. 
Eläkekassoissa kannatusmaksut ovat yleensä huo­
mattavastikin suuremmat kuin jäsenten omat mak­
sut. Sairausavustuskassoissa ne ovat keskimäärin 
noin 70 % siitä, mitä jäsenet itse maksavat. Koska 
v. 1947 aikana moneen työehtosopimukseen on otettu 
määräyksiä, jotka velvoittavat työnantajaa suoritta­
maan työväestölleen n. s. sairausajan palkkaa, miltä 
ajalta asianomainen sairausavustuskassa ei suorita 
jäsenilleen avustusta, on tämä useissa tapauksissa vai­
kuttanut edullisesti kassojen talouteen. Toisissa ta­
pauksissa on työnantaja taas vastaavasti vähentänyt 
aikaisemmin suorittamansa kannatusmaksun määrää.
Menojen puolella on suurimpana eränä siirrot eri 
rahastoihin. Tämä kohdistuu erikoisesti eläkekassoi­
hin. Todellisuudessa olisi rahastosiirtojen kokonais­
summan pitänyt olla vieläkin suurempi ja ylijäämän 
vastaavasti pienempi. Sillä läheskään kaikki sairaus- 
ja hautausavustuskassat eivät ole tehneet tulos- 
taseessaan lain vaatimia vararahastosiirtoja.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että kotimaisten 
henkivakuutusyhtiöiden tulot v. 1947 olivat yhteensä 
n. 1 737 milj. markkaa ja varat n. 7 396 milj. mark­
kaa. Vakuutus8uorituksina ja takaisinostoina yhtiöt 
suorittivat n.. 354 milj. markkaa.
Säsom av ovanstäende sammandrag framgär, ut- 
göres den största inkomstposten av arbetsgivarnas 
frivilhga bidragsavgifter, vilka äro n&got större än 
de avgifter medlemmarna själva erlagt. I  pensions- 
kassorna äro bidragsavgifterna i allmänhet t. o. m. 
avsevärt större än medlemmarnas egna avgifter. I 
sjukkassorna uppgä de i medeltal tili omkr. 70 %  av 
de avgifter, som medlemmarna själva betala. Eme- 
dan under är 1947 i mänga kollektivavtal intagits 
bestämmelser, som förplikta arbetsgivarna att tili 
sina arbetare erlägga s. k. sjuklön under en viss tid, 
under vilken tid sjukkassorna icke erlägga understöd 
tili sina medlemmar, har detta i mänga fall invörkat 
förmänligt pä kassornas ekonomi. I  andra fall äter 
har arbetsgivaren i motsvarande grad minskat stor- 
leken av den bidragsavgift han erlägger.
Bland utgifterna utgöra överföringarna tili de olika 
reservema och fonderna den största posten. Detta 
gäller främst pensionskassorna. Egentligen borde 
totalbeloppet av överföringarna tili fonderna ha varit 
ännu större och överskottet i motsvarande män 
mindre, ty längtifrän alia kassor ha i sina resultat- 
räkningar verkställt den lägstadgade överföringen tili 
reservfonden.
För jämförelsens skull mä här nämnas, att de in- 
hemska livförsäkringsbolagens inkomster är 1947 
sammanlagt uppgingo tili omkr. 1 737 milj. mark 
och tillgängama tili omkr. 7 396 milj. mark. Ut- 
betalningarna för försäkringsfall och äterköp upp­
gingo tili 354 milj. mark.
2. Tietoja eri avustuslajeista.
Saira/uaavuatua.
Suoritettujen sairausavustusten yhteismäärä ja 
jaottelu vv. 1942— 47 selviää alla olevasta taulukosta.
2. Uppgifter om de olika understödsslagen.
Sjukhjälp.
Det sammanlagda beloppet av under ären 1942— 47 
erlagd sjukhjälp jämte specifikation av densamma 
framg&r av följande tabell.
Vuosi
Ar
Sairausrahaa
Sjukpenning
Äitiysrahaa 
Moderskape- 
pe mi In g
Lääkärin
palkkiot
Läkararvoden
Lääkkeet ja 
sidostarpeet 
Lakemedel ocli 
förb. material
Sairaalahoito
Sjukhuav&rd
Muu hoito 
Annan v&rd
Yhteensä
Summa
1942 . . . . 8 903 405 214 662 2 700571 3 675 009 1 044 455 381 551 16 919 653
1943 . . . . 12 629,766 252 506 3964 250 • 4 715289 1 779 503 810034 24151348
1944 . . . . 16 984294 528 107 4 581 783 5 509 282 1 752 283 753 859 30109 608
1945 . . . . 29 657297 870016 9 271 502 5 706 412 3157100 2 097 347 50769674
1946 . . . . 58 747 304 1 591 076 17424 466 10118954 6692 064 3219 376 96 793240
1947 . . . . 87 313454 3 891982 29 857143 14 867 079 12 055 312 4 506 736 152 491 706
Prosentteina avustusmenojen yhteissummasta
I pro cent av understödens totalsumma
1942 . . . . 53 1 16 22 6 2 100
1943 . . . . 53 v, 1 16 20 7 3 100
1944 . . . . 56 2 15 18 6 3 100
1945 . . . . 58.5 1.8 18.2 11.2 6.2 4.1 100
1946 . . . . 60.8 1.6 18.0 10.4 5.9 3.3 100
1947 . . . . 57.3 2.6 19.6 9.7 7.9 2.9 100
Muiden kuin työtapaturmien aiheuttamien sairaus­
tapausten luku kassan 1 000 jäsentä kohden oli
Antalet sjukdomsfall exklusive olycksfallen i arbete 
var per 1 000 medlemmar
1942
1943
1944
1945
1946
1947
148
245
222
471
774
629
Korvattujen sairauspäivien luku tautitapausta koh­
den oli keskimäärin
Per sjukdomsfall var antalet sjukdagar för vilka 
understöd erhölls i medeltal
1942 .......... ..........  12.5
1943 .......... ..........  11.6
1944 .......... ..........  13.0
1945 .......... ........ .. 10.6
1946 .......... ..........  6.5
1947 .......... ..........  8.4
Korvattujen sairauspäivien luku jäsentä kohden Per medlem var antalet sjukdagar för vilka under-
vuodessa oli keskimäärin stöd erhölls i medeltal
1942 ....................... 3.4
1943 ......................  4.2
1944 ....................... 4.4
1945 ......................  5.0
1946 ....................... 5.3
1947 ......................  5.4 (m: 4.6, n— kv: 6.7)
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Sairausraha sairauspäivää kohden oli keskimäärin Sjukpenningen per sjukdag var i medeltal
1943
1944
1945
1946
1947
1942 ............
1943 ............ ........  31 f.
1944 ............ ........  31 »
1945 ............ ........  88 *
1946 ............ ........  92 »
1947 ............ ........  144 »
Jäsentä kohden suoritettiin sairausraha-avustusta Per medlem erlades sjukpenning
keskimäärin
1942 ............
1943 ............ ........  131 »
1944 ............ ........  106 »
1945 ............ ........  278 »
1946 ............ ........  483 »
1947 ............ ........  754 »
ja muuta sairausavustusta och annan sjukhjälp
1942 ............ ........  84 mk
113
82
198
328
507
Hautaus- ja  eroavustus.
Useat yksinomaan hautaus- tai eroavustusta myön­
tävät kassat ovat n. s. rengastyyppiä, jossa jäsen­
maksuja kerätään vain sitä mukaa kuin avustus- 
y. m. menot vaativat.
Hautausavustusta maksettiin yhteensä
Begravnings- och avgängshjälp.
Mänga av de kassor, som bevilja enbart begrav­
nings- och avgängshjälp, äro s. k. ringar, d. v. s. kas­
sor väri medlemsavgifter uppbäras endast i den män 
understöds- o. a. utgifter det fordra.
Begravningshjälp utbetalades sammanlagt pä grund 
av följande antal dödsfall
1942 2 490 kuolemantap. johdosta —  dödsfall
1943 1 928 P P p
1944 2 539 P P p
1945 1 978 P P p
1946 1 721 P P p
1947 1 672 P P p
ollen keskimääräinen maksettu avustus | och var begravningshjälpens medelstorlek
1942 2 019 mlr
1943 2 303 P
1944 2 701 P
1945 2 864 P
1946 3 798 P
1947 6 353 P
Kuolemantapauksia oli keskimäärin 1 000 jäsentä 
kohden
Antalet dödsfall per 1 000 medlemmar var i 
medeltal
1942 .......... ..........  10.4
1943 .......... ..........  11.1
1944 .......... ..........  11.4
1945 ___ _ _ ____  11.9
1946 .......... ..........  10.4
1947 .......... _ ____  9.6
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Eroavustusta, jolla tarkoitetaan jäsenelle suoritet­
tavaa kertakaikkista avustusta, hänen erotessaan 
kassasta määrätyn (vanhuus) iän täytettyään tai tul­
tuaan sitä ennen sairauden tai tapaturman johdosta 
työkyvyttömäksi, maksettiin yhteensä
Avgängähjälp, varmed förstäs ett engängsunder- 
stöd, som erlägges tili medlem d& hän avg&r frän 
kassan efter att ha uppnätt en viss älder eller efter 
att därförinnan pä grund av sjukdom eller olycksfall 
ha hiivit arbetsoförmögen, utbetalades sammanlagt 
i följande antal fall
1942 ......................  181 tapauksessa —  fall
1943 ......................  288 » »
1944 ......................  506 » »
1945 ......................  741 » »
1946 ......................  884 » o
1947 ......................  997 o »
ollen keskimääräinen eroavustus och var avg&ngsunderstödens medelstorlek
1942 ......................  5 268 mk
1943 ......................  4 593 »
1944 ......................  3 991 »
1945 ......................  2 831 »
1946 ................  3 179 »
1947 ......................  5 474 » -
Eläkkeet. Pensioner.
Vuoden lopussa juoksevien eläkkeiden luku ja 
keskimääräinen suuruus selviävät alla olevasta tau­
lukosta.
De vid utgängen av äret löpande pensionernas 
antal och medelstorlek framgä ur nedanst&ende 
tabell.
Vanhuuseläkkeet
Älderdomspensioner
luku —  antal..................
keskimäärä vuodessa — medelstorlek per är mk
1043
1 679 
3 029
1944
1 709 
6 076
1945 
1 682 
7 293
194«
1 700 
8 402
1947
1 487 
10 969
Työkyvyttömyyseläkkeet
Invaliditetspensioner
luku ■—■ a n ta l................
keskimäärä vuodessa — medelstorlek per är mk
676 
5 621
663 
6 659
714
5 588
706 
6 567
328 
16 276
Leskieläkkeet
Änkepensioner
luku —■ a n ta l................
keskimäärä vuodessa — medelstorlek per är mk
1 939
2 418
2 172 
2 269
1 569 
3 756
2 298
3 660
1 791
5 004
Orpoeläkkeet
Barnpensioner
luku —  a n ta l................
keskimäärä vuodessa — medelstorlek per är mk
841 
1 025
987 
1 336
1 008 
1 248
939 
1 554
869 
1 927
Eri eläkelajeihin kohdistuvista maksuista ja vakuu­
tusmaksurahastoista ei yleensä ole saatu eriteltyjä 
tietoja. Huomattava on lisäksi, että eräissä kassoissa- 
ei eläkkeen suuruutta ole ennakolta määrätty, vaan' 
päätetään se vuodeksi kerrallaan.
Vuoden 1947 aikana maksettiin
Ang&ende premier och premiereserver, som han- 
fora sig till de olika slagen av pensioner, ha specifice- 
rade uppgifter i allmanhet ej erh&llits. Att marka 
ar dessutom, att i n&gra kassor pensionens storlek ej 
p& forhand fastslagits, utan bestammes den for ett 
&r i g&ngen.
Under &r 1947 utbetalades
vanhuuseläkkeitä —  älderdomspensioner ................................
työkyvyttömyyseläkkeitä —  invaliditetspensioner ................
leski- ja orpoeläkkeitä —  änke- och barnpensioner..............
palautettu rahasto-osuuksia t. m. s. —  reservandelar el. dyl.
....................................  mk 19 569 590
....................................  » 5 343 988
.......................... .......... » 10 150 870
.......... ! ......................  » 18 927 599
Yhteensä — Summa mk 53 992 047
Eläkekassojen varat ja velat vuoden 1947 lopussa 
olivat:
V a r a t  —  T i l l g ä n g a r
Käteistä — Kontant.................................. 923 313 mk
Talletuksia — Depositioner......................  51323 276 *
Obligatioita •— Obligationer .....................  252 251 567 »
Osakkeita — Aktier .................................. 254 869 076 »
Lainat kiinnit. — Län mot inteckning :. 563 377 154 »
Lainat arvopap. — Län mot värdepapper 101 478 326 » 
Lainat henkilötak.— Län mot pers. borgen 174 500 921 »
Kiinteistöt — Fastigheter......................... 63 148 333 »
Muut varat — Övriga tillgängar ...........  29 839 785 »
Pensionskassornas tillgängar och skulder vid- ut­
gängen av är 1947 voro:
V e l a t  —  S k u l d e r
Vakuutusm. rahastot — Premiereserver .. 1 408 061222 mk
Varmuusrahastot-— Säkerhetsfonder . . . .  23 077 791 »
Korvausrahastot — Ersättningsreserver .. 2 270 062 »
Muut rahastot ja velat — övriga fpnder 
och skulder ............................................ 68 312 674 »
1 491 711 749 mk 1491 711749 m.
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Julkisoikeudelliset eläkekassat.
N. s. julkisoikeudelliset eläkekassat eivät ole uuden 
avustuskassalain eivätkä toisaalta myöskään vakuu­
tusyhtiölain alaisia. Nämä kassat, luvultaan kahdek­
san, toimivat eräiden valtion laitosten yhteydessä ja 
saavat jatkuvaa avustusta valtion varoista. Liitty­
minen niihin on laissa säädetty pakolliseksi asian­
omaisille valtion viran- ja toimenhaltijoille, jotka 
suorittavat kassoille niiden ohjesäännöissä määrät­
tyjä vakuutus- eli osakasmaksuja. Kassat ovat var­
sinaisiin avustuskassoihin , verrattuina huomattavasti 
suurempia ja varakkaampia, ja ne myöntävät elä­
kettä osakkaidensa jälkeen jääneille leskille ja lap­
sille. Yksi kassa myöntää lisäksi osakkaille itselleen 
henkilökohtaista eläkettä.
Julkisoikeudellisten eläkekassojen ohjesäännöt ja 
niihin tehdyt muutokset vahvistaa se ministeriö, 
jonka toimialaan asianomaisen kassan henkilöpiiri 
kuuluu.
Offentligträttsliga pensionskassor.
De s. k. offentligträttsliga pensionskassorna lyda 
icke under den nya understödskasselagen, icke heller 
under lagen om försäkringsbolag. Dessa kassor, ätta 
tili antalet, fungera i samband med vissa av statens 
inrättningar och fä fortlöpande understöd ur stats- 
medel. Medlemskap i dem är enligt lag obligatoriskt 
för vederbörande innehavare av statens tjänst eller 
befattning och erlägga medlemmama i kassomas reg­
iementen stadgade premier eller medlemsavgifter. 
Kassorna äro avsevärt större oeh förmögnare än de 
egentliga understödskassoma och erlägga pension tili 
avlidna medlemmars änkor och barn. En kassa be- 
viljar dessutom personlig pension tili medlemmarna 
själva.
De offentligträttsliga pensionskassornas regiemen­
ten och förändringama i dem fastställas av det mi- 
nisterium, tili vars verksamhetsomr&de ifrägavarande 
kassas medlemmar höra.
V
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L’ Activité des Caisses de Secours en 1947.
Résumé.
Cette publication donne quelques renseignements 
sur l’activité des Caisses de Secours en Finlande en 
1947. Les Caisses de secours sont des associations 
d’assurance mutuelle, sociale et personelle, qui ne 
sont pas considérées par la législation finlandaise 
comme des sociétés d ’assurance proprement dites. 
Ce sont en général des associations restreintes, dont 
la plupart fonctionnent parmi les ouvriers industriels; 
elles accordent & leurs membres des prestations en 
cas de maladie, de décès et d ’accouchement, ainsi que 
différentes pensions. A la fin de 1947, le nombre des 
Caisses de secours s’élevait à 326 et elles comprenaient 
environ 200 000 membres. Leur actif était d’environ 
1 716 millions de marks et leurs revenus s’élevaient 
à 677 millions de marks environ.
La dernière partie des tableaux concerne spéciale­
ment les caisses de retraites ressortissant au droit 
publicelles sont au nombre de 8 et fonctionnent au 
sein de certains établissements de l’Etat.
Traduction des titres des tableaux:
Caisses de secours:
1. Liste des caisses fonctionnant en 1947, et renseig­
nements généraux sur celles-ci.
2. Revenus et dépenses de l’ensemble des caisses.
3. Actif et passif de l’ensemble des caisses.
4 a et b. Secours en cas de maladie et d ’accouche­
ment.
5. Secours pour frais d’enterrement et versements en 
caB de démissin.
6 a et b. Pensions de vieillesse et d ’invalidité.
7. Pensions aux veuves et aux orphelins.
Caisses de retraites publiques.
1. Renseignements généraux.
2. Revenus et dépenses.
3. Actif et passif.
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1 Agronomit Agronomien Hautausavustuskassa............. Helsinki 1911 267 e ‘ 200 265 21
2 Antskog Antskogin Verkatehdas Osakeyhtiön työ-
Iäisten sairaus- ja hautausavustuskassa.. Pohja 1897 128 a, e 100 68 101
3 Apu Sairaus-, Äitiys- ja Hautausavustuskassa
Apu ........................................................... Tampere 1937 39 a, b, c, d, e 200 79 126
4 Arabia Oy. Arabia Ab: n Helsingin tehtaan henkilö-
kunnan sairaus- ja hautausavustuskassa Helsinki 1898 220 a, b, e 300 775 1119
5 Arbetets V. i Lo- Arbetets Vänners i Lovisa Begravnings-
visa understödskassa........... .'............................ Lovisa 1911 114 e 150 90 109
6 Ata Ata Oy:n Sairaus avustuskassa................. Messukylä 1946 51 a, b 30 62 7
7 Attila Attilan Kenkätehtaan avustuskassa......... Tampere 1926 294 a, b, c, e 200 65 177
8 Auran Sokeri Auran Sokeritehtaan työväen sairaus- ja
hautausavustuskassa ................................ Turku 1902 191 ä) b j 6 100 118 73
9 Barkerin Kehruu 0. Y. Barkerin Kehräämön työväestön Sai-
raus- ja Hautausavustuskassa, Kehruu 1908 111 a, e, f 100 61 156
10 Barkerin Ku- Puuvillateollisuus Barker—Littoinen Oy.
tomo Kutomon sairaus- ja hautausavustuskassa » 1910 281 a, e 100 32 99
11 Billnäs Billnäs arbetares sjuk- och begravnings-
understödskassa ....................................... Pojo 1888 66 a, c, e, f 100 224 33
12 Björkboda Björkboda Bruks Arbetares Sjuk- och Be-
gravningsunderstödskassa ....................... Dragsfjärd 1902 231 a, e 100 100 9
13 Borgä Brvggeri1) Borgä Bryggeris Ab. sjuk-, olyckfalls- och
begravningshjälpkassa ............................ Borgä 1901 282A a, b, e — 16 26
14 Borgä Hästsko- Arbetarenas vid Borgä Hästsjofabrik och
fabrik Mekaniska Verkstad sjuk- och begrav-
ningsunderstödskassa .............................. » 1912 278 a, b, e 50 43 __
16 Dalsbruk Dalsbruks arbetares sjuk- och begravnings-
uncerstödskassa ....................................... Dragsfjärd 1881 273 a, e • 100 426 21
16 Ekenäs Klädes- Tjänstemännens och arbetarnas vid Aktie-
fabrik bolaget Ekenäs Klädesfabrik sjuk- och
■ begravningsunderstödskassa ................... Ekenäs ' 1946 92 a, b, 6 50 41 133
17 Elektrokemialli- Elektrokemiallisen Osakeyhtiön työväen sai-
nen raus- ja hautausavustuskassa ................. Ruokolahti 1934 20 a, b, c, d, e,f 50 33 14
18 Elonvara Eläkekassa Elonvara .................................. Helsinki 1919 33 a, c, e,g,h,i,j,k 1000 3 634 3040
19 Enso-Eläke Enso-Gutzeit Eläkekassa............................ Tainionkoski 1934 67 g, h, i, j, k 100 1163 200
20 Enso-Hietanen Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Hietasen sahan
työläisten avustuskassa ........................ Kotka 1908 188 a, b, c, d, e 100 166 86
21 Enso-Imatra Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Imatran tehtait-
ten työläisten avustuskassa..................... Imatra 1898 84 a, b, c, d, e 100 136 34
22 Enso-Kotka Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Kotkan tehtaiden
työläisten avustuskassa ........................ . Kotka 1936 52 a, b, c, e 100 1310 666
23 Enso-Lahti Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Lahden tehtait-
' ten työväestön avustuskassa ................. Lahti 1913 161 a, b, e 100 348 417
24 Enso-Pankakoski Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Pankakosken teh-
taiden työläisten avustuskassa............... Pielisjärvi 1936 64 a, b, c, e 100 611 216
25 Enso-Parviainen Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Parviaisen Teh-
taiden työläisten Sairaus- ja Hautaus-
avustuskassa ........................................... Säynätsalo 1924 326 a, b, e 100 995 512
26 Enso-Tirva Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Tirvan tehtaiden V
työläisten avustuskassa .......................... Valkeala 1899 190 30 23 2
27 Enso-Tornator Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Tornatorin työ-
väestön avustuskassa .............................. Tainionkoski 1899 76 ä, b, c, e 300 2 964 868
28 Enso-Vallila Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Vallilan tehtaan
Avustuskassa ........................................... Helsinki 1946 165 a, b, e, f 100 43 41
29 Epilän Nahka Epilän Nahkan avustuskassa .................... Tampere 1939 157 a, b, c, e 200 167 90
30 Farmasiakunta Suomen Farmasiakunnan eläkekassa ....... Helsinki 1964 109 g. ». j 100 625 1468
J) Lopettanut v. 1047 aikana. —  Avslutit under fix 1947.
a =  sairauaraha— sjukpenning,
b — muu 8airausavu8tus —  annan sjukhjälp,
c =  äitiysraha —  moderskapspenning,
d =  muu äitiysavustus —  annat moderskapsunderstöd,
e =  hautausavustus —  begravnlngshjälp,
f  =  eroavustus —  avg&ngshjälp,
=  vanhuuseläke —  äldeidomspension,
=  työkyvyttömyyseläke —  invaliditetspension, 
i =  leskieläke —  änkepenaion, 
j =  orpoeläke — pupiilpension,
k =  täysorpoeläke —  pupiilpension &t föräldralöst barn.
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31 Fennia-bolagen Fennia-bolagens Pensionskassa ................. Helsinki 1942 1 e, g, h 60 40 68
32 Ferraria-Jokioi- Oy. Ferraria Ab:n Jokioisten tehtaitten työ-
nen väen sairaus- ja hautausavustuskassa.. Jokioinen 1927 206 ly  Cy 6 100 221 30
33 Finlayson- O/Y Finlayson—Forssa A/B:n tehtaitten
Forssa työntekijäin sairaus-, äitiys- ja hautaus-
avustuskassa ............................................ Forssa 1859 181 ly  C y 6 300 442 906
34 Finlayson- OY:n Finlayson—Forssa AB:n Tampereen
Forssa ek.1) tehtaitten työntekijäin eläkekassa . . . . Tampere 1846 3B g. 1. j — 607 1033
35 Finlaysonin teh- Finlaysonin tehtaan työntekijäin sairaus-
das ja hautausavustuskassa .......................... » 1846 199 a, b, c, e 300 595 1645
36 Finnish Chemical Finnish Chemicals 0. Y:n sairaus- ja hau-
tausavustuskassa ...................................... Keikyä 1947 178 l y  by 0y f 60 139 18
37 Fiskars Oy. Fiskars Ab:s arbetares sjuk- och be-
gravningsundeTstödskassa ....................... Po jo 1886 246 ly l)y Cy Cy f 100 408 24
38 Ford Oy. Ford Ab: n henkilökunnan sairausavus-
tuskassa..................................................... Helsinki 1943 4 a 30 38 3
39 Forcit-Dynamit Finska Forcit-Dynamit Aktiebolagets ar-
betares Sjuk- och begravningsunderstöds-
kassa ......................................................... Hangö 1947 162 a, b, c, d, e, f 100 70 53
40 Forsby Säg Forsby Sägarbetares Understödskassa ___ Perna 1890 243 a, b, e 100 149 123
41 Forssan Tuoni Forssan työväen hautausavustuskassa Tuoni Forssa 1911 121 e 60 283 419
42 Forssan Turva Forssan Hautausavustuskassa Turva ....... » 1930 122 e 60 206 311
43 Forssan työväki Forssan työväen hautausavustuskassa----- » 1924 116 e 50 269 413
44 Fredrikson A. Fredrikson Osakeyhtiön henkilökunnan
Sairaus- ja hautausavustuskassa............. Jyväskylä 1922 144 a, b, e 50 7 53
45 Friitalan Nahka Friitalan Nahkan Sairaus- ja hautausavus-
tuskassa ................................................... Ulvila 1929 104 a, b, e 200 195 176
46 Frisinnade Helsingfors Frisinnade Begravningsunder-
4
stödskassa................................................. Helsingfors 1908 126 e 50 245 542
47 Fruntimmer i Pensionskassan för älderstigna värnlösa
Aho kvinnor i Abo .......................................... Abo 1872 268 g ' — — 97
48 Georg Strömberg Georg Strömbergin Avustuskassa ............. Helsinki 1927 94 e, f 200 2 695 432
49 Granit \ Osakeyhtiö Granitin työntekijäin sairaus-
ja hautausavustuskassa .......................... Salo 1898 93 a, b, e, f 100 143 5
50 Haapakoski Haapakosken Tehdas Osakeyhtiön työväen
' Sairaus- ja Hautausavustuskassa........... Pieksämäenpit.
1943 223 a, b, c, e 100 146 30
61 Haikka Kultalista tehdas Haikan sairaus- ja hau-
tausavustuskassa ................... .................. Porvoo 1926 304 a, e 100 28 83
52 Haldin Ab. Haldin Oy:s sjukunderstödskassa —
Ab. Haldin Oy: n sairausavustuskassa----- Vasa 1944 145 ay by e 30 31 1
53 Hallan saha Hallan sahan työväen sairaus- ja hautaus-
avustuskassa ........................................... Kymi 1922 201 a, b, e 300 665 351
54 Halosenniemi Halosenniemen sahan työläisten Sairaus-
ja Hautausavustuskassa ......................... Haukipudas 1926 327A b, c, e — 143 38
55 Hamari Hämärin hautausavustuskassa ................... Porvoo 1907 325 e 200 316 402
56 Hammaslääkäri- Suomen Hammaslääkäriliiton Sairausavus-
liitto tuskassa ..................................................... Helsinki 1943 2 a 300 249 827
57 Handelssoc i Abo Handelssocietetens i Abo pensionskassa .. Abo 1833 133 g, i. j 60 115 —
58 Hangö Hangö Begravningsunderstödskassa ......... Hangö 1907 256 e 800 724 1027
59 Hankkija Hankkijan eläkekassa.................................. Helsinki 1922 61 e, g,,h, l, j, k 100 97 71
60 Hantverkare Ja- Hantverkare- och Fabrikantföreningens i
kobstad Jakobstad Begravningsring..................... Jakobstad 1911 115 6 — 224 312
61 Hantverkare Hantverkarenas i Borgä stad begravnings-
understödskassa....................................... Borgä 1936 298 e 100 82 87
62 Haro Sjukunderstödskassan Haro ...................... Jakobstad 1939 38 a, b 30 53 4
63 Harvaluoto Harvaluodon Sahan työväen Sairaus- ja
Hautausavustuskassa .............................. Piikkiö 1913 301 a, b, c, d, e 50 39 7
61 Havi Havin Osakeyhtiön sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............................................. Riihimäki 1906 117 a, b, e 50 23 37
65 Heinola Wood Heinola Wood A. B. O. Y:n Työväen Sai-
raus- ja Hautausavustuskassa................. Heinola 1934 213 a, e, e 100 39 80
66 Helsingin Auto- Oy. Helsingin Autokoritehdas Ab:n henki-
kori ®) löstön sairaus- ja hautausavustuskassa . Helsinki 1947 171 — — — —
67 Helsingin leski Helsingin kaupungin leski- ja orpo-eläke
kassa ......................................................... » 1937 182 i. j 200 2 406 61
68 Helsingin Helsingin Verkatehdas Osakeyhtiön työ
Verka s) Iäisten sairaus- ja hautausavustuskasss Hyvinkää 1947 296 a, b, e 100 25 147
69 Helsinki 1947 186 a, by e, d, e 100 60 67
70 Heteka Heteka Oy. Avustuskassa........................ » 1946 62 äy by Cy f 20 0 149 89
l )  Lopettanut v. 1947 aikana. — Avslutit under Ar 1947.
■) Ei alottanut vielä toimintaansa. — leke ärnra börjat med ain verksamiiet. 
*) Toiminut voin osan vuotta. — Värit i verksamhet endast en del av Aret.
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71 Hirsilä Hirsilän Kenkätehdas Oy:n Työväen Sai-
taus- ja hautausavustuskassa................. Orivesi 1914 221 a, b, e 100 56 80
72 Huolto työnteki- Suomen Huoltotyöntekijäin Liitto r. y:n
jät sairausavuBtuskassa ................................ Helsinki 1921 158 a 100 4 76
73 Hövrvouusepät Höyrypuuseppä Oy:n sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............................................. Tampere 1946 153 li 1)) 6) f 50 82 8
74 Iittalan Lasi Iittalan Lasitehtaan sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............................................. Kalvola 1910 319 !L, b| C) dj 6 100 266 87
75 Iloniemi Iloniemen Sairaus- ja hautausavustuskassa Korpilahti 1929 143 Ei| c, dj e, f 60 106 29
76 Inha1) Inhan Tehtaan Työväestön Sairaus- ja
Hautausapuyhdistys ................................ Inha 1906 112A — — — —
77 Insulite The Insulite Co. of Finland O. Y:n avustus- »
kassa ......................................................... Kymi 1944 36 EL, bj C, 6, f 100 272 78
78 Isnäs Säg Isnäs Sägarbetares Understödskassa......... Perna 1913 44 a, b, e 100 90 76
79 Jako Hautausavustuskassa Jako ........................ Lahti 1912 174 e 800 366 456
80 Jakobstads Mek. Värtsilä-koncernen A/B Jakobstads Mek.
Verkstads sjuk- och begravningsunder-
stödskassa................................................. Jakobstad 1920 230 a, b, c, d, e 100 669 129
81 Jakobstads 2) Arbetarnas vid Jakobstads Sockerbruk Sjuk-
Socker och Begravning8hjälpkassa ..................... » 1910 — — — —
82 Joensuun Liike- Joensuun Liikeväen Eläkekassa ............... Joensuu 1870 99 g, i, j, k 30 29 3
väki Juankosken Työväen Sairaus- ja Hautaus-
83 Juankoski avustuskassa............................................. Juankoski 1900 226 a, b, e 50 114 17
V. R. Junamiesten Avustuskassa ............. Helsinki 1926 82 e, f 200 2 211
84 Junamiehet Valtion Metallitehtaat Jyskän tehtaan Sai-
85 Jyskä raus- ja Hautausavustuskassa ............... Jyväskylä 1943 5 a, bj c, d} 6 200 231 104
86 Jyväskylän liike- Jyväskylän liikeväen Avustuskassa ......... » 1908 272 e 100 69 67
väki
87 Jämsänkoski Yhtyneet Paperitehtaat O. Y. Jämsänkos-
' ken tehtaiden työväen sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............................................. Jämsänkoski 1902 196 a, b, c, d, e 100 511 140
88 Kaapeli Kaapelin Sairaus- ja Hautausavustuskassa Helsinki 1943 12 a, b, c, d, e, f 100 431 208
89 Kaari Valtion Rautateiden sairaus- ja hautaus-
avustuskassa Kaari.................................. Hyvinkää 1892 113 a, b, 6 300 524 23
90 Kaipio Kaipio Oym Työväen Sairausavustuskassa.. Tampere 1947 163 a, b, f 100 116 5
91 Kajaani Oy. Kajaani Oy: n työväen sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............................................. Kajaani 1947 296 a, b, c, d, 6, f 100 903 243
92 Kale-yhtymä Kale-yhtymän henkilökunnan sairaus- ja
hautausavustuskassa................................ Helsinki 1947 215 a, b, c, d, e 100 78 170
93 Kansakouluala Kansakoulualalla työskentelevien Hautaus-
avustuskassa............................................. Jyväskylä 1908 132 e 600 462 496
94 Kansakouluväki Kansakouluväen Eroavustuskassa............. Helsinki 1933 41 e, f 500 833 1767
95 Kansallisteatteri Suomen Kansallisteatterin näyttelijäin
Eläkekassa ............................................... » 1884 176 g. h, i, j, k 25 17 14
96 Kansan Lehden Sairaus- ja hautausavustuskassa Kansan
Apu Lehden Apu ............................................. Tampere 1947 289 a, b, c, d, e, J 100 65 41
97 Karhulan Teh- Karhulan Tehtaitten sairaus- ja hautaus-
taat avustuskassa............................................. Kymi 1900 19 a, b, e 200 2 024 872
98 Karhumäki Karhumäen sairaus- ja hautausavustuskassa Kuorevesi 1945 100 a, b, c, d, e, i 100 87 26
99 Karihaara Karihaaran Työväen Sairaus- ja Hautaus-
avus tuskassa ........................................... Kemi 1896 276 a, b, e 300 2 498 436
100 Karjakunta Karjakunnan r. 1. eläkekassa ..................... Helsinki 1938 125 e, g, h, i, j, k 50 22 31
101 Katajannokan Katajanokan Telakka- ja Asetyöväen Avus-
Telakka tuskassa ..................................................... » 1944 13 a, b, c, e 100 440 40
102 Kellokoski Kellokosken Tehtaah työväen sairaus-' ja
hautausavustuskassa................................ Tuusula 1900 142 a, e, f 100 171 92
103 Kesko Keskon Eläkekassa...................................... Helsinki 1933 105 g, h, L i> k 100 448 260104 Ketju »Avustuskassa K etju».................................. Loimaa 1919 83 a, b, c, e 100 186 34
105 Killinkoski Killinkosken Puuhiomon sairaus- ja hau-
tausavustuskassa ..................................... Virrat 1946 112 a, b, e, f 50 69 9
106 Kirjatyöntekijät Suomen Rajatyöntekijäin Liiton Vapaaeh-
toinen Sairaus- ja Hautausavustuskassa Helsinki 1902 149 a, e 100 424 146
107 Kirkko Suomen Kirkon Pappisliiton Hautausavus-
tuskassa ..................................................... » 1923 167 e 400 764 -U
108 Kirurgi Kirurgisen sairaalan henkilökunnan hau-
tausavustuskassa ...................................... 1931 266 e 60 13 46
10S Kirvu Kirvun Huopa A. Y:n toimessa olevien Sai-
rausavustuskassa ...................................... Parikkala 1920 244 a, b, e 30 6 21
110 Klingendahl Klingendahl Oy:n työväen sairaus- ja hau-
tausavustuskassa ................................ ... Tampere 1898 57 a, b, c, d, e 300 180 686
*) toiminta keskeytyksissä. - - Verksamheten avbruten. 
•) Tietoja ei ole saatu. — Uppgilter ba Icke erhäJHts.
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111 Konduktöörit
112 Kone
113 Kone ja Silta
114 Kone ja Terä
115 Konepajalaiset
116 Korkeakoski
117 Kudos
118 Kuopion Kaup­
piaat
119 Kuopion kau­
punki
120 Kuopion kone­
paja
121 Kuopion Käsi­
työ
122 Kuopion yleinen
123 Kutomo ja Kra­
vatti
124 Kuusiluoto 
126 Kymi-Högfors
126 Kymi-Kissakoski
127 Kymi-Kuusan-
koski
128 Kymin Työläiset
129 Kymin Virkaili­
jat
130 Kymi-Werla
131 Kyrö
132 Kähertäjät
133 Käsityöliikkeen
harj.
134 Lahden Lasi
135 Lapinniemi
136 Leino
137 Lennätinnaiset
138 Lielahti
139 Lihakauppias
140 Linnavuori
141 Littoinen
142 Loimaan Nahka 
143Lojo Kalkverk
144 Lokomo 
146 Lokomotivman- 
naf.
tausavustuskassa 
ione Oy:n henkilöä 
tausavustuskassa
tuskassa...............................................
Kone ja Terän työntekijäin sairaus-
hautausavustuslcassa..........................
VR:n Konepajalaisten Avustuskassa . . .
Korkeakosken tehtaitten avustuskassa 
Osakeyhtiö Kudoksen Työntekijäin Saira 
ja Hautausavustuskassa......................
Kuopion kaupungin perhe-eläkekassa
Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruuden Hau­
tausavustuskassa ............................
Kuopion yleinen eläkekassa
avustuskassa
Kymin Osakeyhtiö—Högforsin Tehtaan hen­
kilökunnan avustuskassa ...............
kassa ................................ ..............
Kymin Osakeyhtiön Kuusankosken
avustuskassa ..................................
Kymin Osakeyhtiön Työläisten Työkyvyt­
tömyys- ja Perhe-eläkekassa ........
Kymmene-Koncernens Tjänstemannapen- 
sionskassa ........................................
tausavustuskassa
tausavustuskassa
tausavustuskassa ....................
lahden Lasitehtaan Sairaus- ja
avustuskassa ........................
lapinniemen Puuvillatehtaan ty 
raus- ja Hautausavustuskassa
E. & J. Leino O. Y:n työntekijäin sairaus-, 
äitiys- ja hautausavustuskassa . . .
kailijain sairausavustuskassa ........
Lielahden Tehtaiden Avustuskassa .. 
Helsingin Lihakauppiasyhdistyksen Sairaus-
ja Hautausavustuskassa ...............
Linnavuoren tehtaan avustuskassa ..
raus- ja hautausavustuskassa 
ioimaan Nahkatehdas Oy:n T 
ras- ja hautausapurahasto ..
Lokomon Sairaus- ja Hautausavustus!»! 
inlands Svenska Lokomotivmannaförenir 
understöds- och Begravningshjälpring
3 4 . Ö 6 7 - 8
Helsinki 1904 96 e 200 862 —
. * 1944 17 a, c, e, f 100 162 18
» 1898 136 e 250 191 185
1
Tampere 1905 140 a, b, e, d, e, f 100 228 41
Helsinki - 1889 189 a, b, e 300 1228 —
Korkeakoski 1905 232 a, b, c, e 100 86 104
Tampere 1939 77 a, b, c, e 50 6. 66
Kuopio 1847 172 g. L j ‘ 50 43 11
» 1944 31 i. ]' 20 26 —
l * 1908 135 a, b, e 100 140 11
» 1947 271 e 50 43 40
1856 53 g. i. j 60 60 46
Helsinki 1932 286 a, c, e <100 10 141
Alatomio 1915 324 a, e 10 60 8
Karkkila 1891 280 a; b, c, e 300 754 181
1
Hirvensalmi 1915 269 9i) bj Cj d| e 30 . 25 6
Kuusankoski 1920 180 a, b, c, d, e 300 2 681 1019
» 1920 196 h, i, j, k 300 ’ 996 369
»
l
1932 80 g, h, i, j, k 100 377 69
Jaala 1898 232 a, b, c, d, e 100 93 57
Hämeenkyrö 1906 177 a, b, e, f 100 356 62
Helsinki
i
1920 251 e 50 143 363
Turku 1922 154 e 60 55 62
Lahti 1939 185 a, b, e 200 183 20
Tampere 1900' 156 äj ky Cj e 300 180 499
Salo 1947 197 a, b, c, e 100 186 37
Helsinki 1943 7 a 30 70
Ylöjärvi 1922 66 a, b, e 3Q0 • 600 70
Helsinki 1898 327 a, e 60 35 18
Nokia 1946 150 a, b, c, d, e 200 379 36
Kaarina 1899 228 a, b, c, d, e 100 157 371
Loimaa 1921 236A a, e 10 2 —
■
Lojo 1936 313 a, b, c, d, e 300 1877 236
Tampere 1917 108 a, e, f 300 1-102 120
i
Helsingfors 1922 94 e, f . 100 , .137 134
71 2 3 4 6 6 7 8
146 Lo visa-Vesi järvi Spar- och Pensionskassan iör tjänstemän
betjänte och verkstadsarbetare vid Lovisa
—Vesijärvi järnväg ................................ Lovisa 1910 262 g, h. i. j , 30 91 • 1
147 Luotsi ja Ma- Luotsi- ja Majäkkamiesten Hautausavustus-
jakka kassa ........................................................ Helsinki 1909 219 — . --- — —
148 Lääkärit Suomen Lääkärien Eläkekassa................... » 1871 179 i. j ■ 80 91
149 Maanmittausala Maanmittausalan henkilökunnan hautaus- 1
avustuskassa............................................. 1921 169 e , 200 166 - 62 ;
160 Maatalous Maatalousseurojen Eläkekassa ................... » 1926 202 e, g, h, i, j; k — 363 106
151 Meijeri väki Meijeriväen Eläkekassa .............................. 1921 170 a, e, g, h,i,j,k 200 .498 392
162 Mensa Oy:n avustuskassa .......................... Hämeenlinna 1946 98 a, b, c, d, e, f 100 29 86
163 Merenkulkijat Merenkulkijain Hautausavustuskassa....... Turku 1904 34 e 200 315 •--
154 Metsänhoitajat Metsänhoitajani Hautausavustuskassa ..... Helsinki ■1930 24 e 200 481 2.
155 Mineraali huomen Mineraali Oy:n sairaus- ja hautaus-
avustuskassa....................................... .-.. Tapanila 1946 148 a, b, c, d, e,{. 100 . 105 80
156 Muusikot Muusikkojen hautausavustuskassa............. Helsinki 1926 85 e 200 339 38
157 Myllykoski Myllykosken tehtaan työntekijäin sairaus-
ja hautausavustuskassa ........... ............ Sippola 1926 242 a, b, e 100 708 176
158 Mäntän konepaja Mäntän konepajan sairaus- ja hautaus-
avustuskassa.................•........................... Mänttä 1947 206 ä) b) 6 100 . 174. 12
159 Mäntän tehtaat Mäntän tehtaiden yleinen sairaus- ja hau-
tausavustuskassa .............................. ....... » 1899 218 a, b, c, e 100 678 258
160 Nokia Nokian Sairaus- ja Hautausavustuskassa.. Nokia 1923 26 a, bj c, dj e,f 200 643 1007
161 Nokia shk Nokia Osakeyhtiön sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............................................. » 1899 264 a, b, c, d, e, f 200 618 127
162 Nuutajärven ek. Nuutajärven Lasitehtaan työväen Eläke-
kassa ........................................................ Urjala 1909 286 f, g, h, i, j 60 74 40
163 Nuutajärven shk. Nuutajärven Lasitehtaan sairaus- ja hau-
tausavustuskassa ...................................., » 1890 70 äj b, 6 50 97 .48
164 Näsijärvi Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n Työväen
Sairaus- ja Hautausavustuskassa........... Tampere 1922 247 a, b, c, d, e, f 100 50 63
165 Näyttelijäliitto Suomen Näyttelijäliiton Eläkekassa......... Helsinki 1932 276 e. g . 30 151 133
166 Näyttämöväki Suomen Kansallisteatterin Näyttämö väen
Avustuskassa ........................................... 1947 284 a, b, e 30 18 17
167 Ooppera Suomalaisen Oopperan Taiteilijain Eläke-
kassa ................, ...................................... » 1919 194 e, g, i, j 30 20 15
168 Oppikoulun Qppikoulunopettajain hautausavustuskassa
opettajat Turku 1904 46 e 50 87 18
169 Oriveden Kenkä Oriveden Kenkätehdas Oy:n Työväen Sai-
raus- ja Hautausavustuskassa............... '. Orivesi 1934 261 a, b, c, e, f 100 40 107
170 Orly Sairaus- ja hautausavustuskassa Orly . . . . Bauma 1943 9 a, b, c, e, f . 100 661 331
171 Osa Sairausavustuskassa Osa ........................ '.. Jyväskylä 1891 208 a, b 100 318 124
172 Oskar Norrmin Oskar Norrmönin avustuskassa ................. Helsinki 1897 72 e 200 4678 405
173 Osuusk. Liik- Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien. Liiton
keenh. r. y. Eläkekassa........... ............................ » 1930 100 g 30 195 1
174 Oulun Asunto- Oulun Asuntokiinteistönomistajain Hautaus-
kiint. avustuskassa............................................. Oulu- 1918 310 e 200 100 147
176 Oulun konepaja Valtion rautateiden Oulun konepajan työn-
tekijäin sairaus- ja hautausavustuskassa » 1906 137 a, e, f 100 237 22
176 Oulun piiri Valtionrautateitten Oulun piirin Hautaus-
avustuskassa............................................. » 1906 139 e 60 399 372
177 Oulun Teoll. ek. Oulun Teollisuuden harjoittajapa Eläkekassa 1877 293 g. i. j 50 63 7
178 Oulun Teoll. hk. Oulun Teollisuudenharjoittajain Hautaus-
avustuskassa............................................. t> 1911 322 e 240 116 179
179 Oulun Villa Oulun Villatehdas Oy:n sairaus- ja hautaus-
avustuskassa___1..................................... » 1928 134 a, b, c, d, e, f, 100 18 112
180 Outokumpu- Outokummun kaivoksen sairausavustus-
kaivos kassa ................................................... Kuusjärvi 1944 15 a, b, c, d, 100 1273 102
181 Outokumpu- Outokumpu Oy:n kuparitehtaan sairaus-
kupari avustuskassa........................ / ............. Harjavalta 1944 16 a, b, c, d, 100 421 26
182 Outokumpu- Outokumpu Oy:n metallitehtaan sairaus-
metalli avustuskassa............... ........................ Pori 1944 28 100 674 120
18S Outokumpu- Outokumpu Oy. Nivalan kaivoksen sairaus-
Nivala avustuskassa............................................. Nivala 1944 32 a** b) Cj di 100 33 7
184 Outokumpu- Outokumpu Oy. Ylöjärven kaivoksen sai-
Ylöjärvi rausavustuskassa........... ; .................. ... Ylöjärvi 1944 22 äj bj C, dy 100 96 9
185 Pallas Sairaus- ja Hautausavustuskassa Pallas___ Lahti 1910 263 b, e, f, 100 60 63
’ ) Toiminta keskeytyksissä. — Verksamheten avbruten.
s
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18f Paperipussi- Paperipussitehdas ja Kauppa Oy:n sairaus-
tehdas l) avustuskassa ........................................... Tampere 1947 227 a, b 60 15 32
18; Para Paran Sairaus- ja Hautausavustuskassa .. » 1929 229 a, b, c, d, e, f 170 103 297
188 Parainen Paraisten työväen sairaus- ja hautausavus-
tuskassa ..................................................... Parainen 1912 236 a, e 236 38 25
188 Pargas Kalk Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiön Työläis-
ten Sairaus- ja Hautausavustuskassa .. Pargas 1936 297 fti b) Cj dj 6 300 1818 384
Arbetarnas vid Pargas Kalkbergs Aktiebolag
Sjuk- och Begravningsunderstödskassa..
190 Pellervolaiset Pellervolaisten eläkekassa .......................... Helsinki 1937 43 g, h 30 12 10
19] Pietarsaaren Pietarsaaren Selluloosa OY:n työväen sai-
Sellu!. raus- ja hautausavustuskassa................... Pietarsaari 1936 287 a, b, c, d, e 200 402 67
192 Pihlava Pihlavan Tehtaiden Työväen Sairaus- ja
Hautausavustuskassa .............................. Pori mlk. 1929 269 bj 6 200 531 123
193 Pirttiniemi Pirttiniemen työväen Sairaus- ja Hautaus-
avustuskassa............................................. Raahe 1937 66 a, b, e 50 78 18
194 Pitkälahti Pitkälahden sahan, ja rakennuspuusepän-
tehtaan työväen sairaus- ja hautausavus-
tuskassa..................................................... Kuopio mlk. 1923 222 a, b, e 50 63 32
195 Pohjola-yhtiöt Pohjola-yhtiöiden Eläkekassa..................... Helsinki 1916 60 g. h 60 57 131196 Pojovik A/B Pojoviks Klädesfabriks sjuk- och be-
gravningsunderstödskassa ....................... Ekenäs 1920 198 a, b, e 100 62 122
197 Poliisit Poliisien Avustuskassa................................ Helsinki 1934 96 e, f 400 3 286 105
198 Porin poliisit Porin poliisilaitoksen Henkilökunnan Hau-
tausavustuskassa ..................................... Pori 1947 265 e 50 72 20
199 Porin Puuvilla Porin Puuvilla Oy:n työntekijäin sairaus-
ja hautausavustuskassa .......................... » 1903 187 a, b| 6 100 277 899
200 Porin Puuvilla Porin Puuvilla Oy:n työntekijäin eläke-
ek. kassa ......................................................... » 1903 I B g. h, i _ 25 74
201 Porvoon Räätälit Porvoon Räätälien Hautausavustuskassa.. Porvoo 1900 127 e 50 89 147
202 Posti- ja lennätin Posti- ja lennätinlaitoksen sekä postisäästö-
pankin henkilökunnan Avustuskassa Yh-
teisapu....................................................... Helsinki 1932 246 e, f 2 000 2 474 2 414
203 Postiljoonit Postiljoonien Avustuskassa........................ 1897 123 e. g, i. j 50 ' 203 _
204 Privatanställda De Privatanställdas Begravningsunderstöds-
kassa ........................................................ Helsingfors 1933 3 e 100 258 150
205 Puhallintehdas Suomen Puhallintehdas Oy:n sairaus- ja
hautausavustuskassa................................ Helsinki 1945 102 äj b) tJ 60 103 2
206 Puku-Keskus Puku-Keskus O. Y:n työväen sairaus- ja
. hautausavustuskassa................................ » 1941 131 a, b, e, f 100 3 103
207 PYP Oy. Pohjoismaiden Yhdyspankin eläkekassa » 1944 37 e. g. h. i. j. & 600 314 572
208 Pyrkijä J) Rautateollisuus Oy. Pyrkijän Työntekijäin
Sairaus- ja Hautausavustuskassa........... Turku 1938 130 a, e 50 14 ■ 9
209 Pyrkivä Hautausavustuskassa »Pyrkivä» ................. Lahti 1936 176 e, 800 432 484
210 Rajavartio Rajavartiolaitoksen viran-ja toimenhalti-
' jäin hautausavustuskassa ....................... Helsinki 1934 320 e, 200 355 —
211 Rakennusmesta- Suomen Rakenuusmestariliiton Eläkekassa 1908 300 g. i. j 50 16 __
rit, ek.
212 Rakennusmesta- Suomen Rakennusmestariliiton Hautaus-
rit, hk. avustuskassa............................................. ö 1930 299 e, 300 583 —
213 Rauman Nahka Rauman Nahkatehtaan Sairausavustus-
kassa .......................................................... Rauma 1947 224 100 96 94
214 Rapinan Rauta- Rauman Rautatieläisten Sairaus- ja Hau-
tie tausavustuskassa ...................................... » 1903 87 a, b, e 50 60 9
215 Rautatieläiset Rautatieläisten Avustuskassa........... ......... Helsinki 1929 35 e, f ■ 500 8534 526216 Rautat. Virka- Suomen . Rautateiden Virkamiesten Hau-
miehet tausavustuskassa ...................................... » 1902 66 e, 200 1004 237
217 Raptpohja Rautpohjan Tehtaan Sairaus- ja Hautaus-
avustuskassa............................................. Jyväskylä . 1941 40 a, b, e 100 795 81
218 Repola-Viipuri Repola-Viipuri Oy:n Joensuun tehtaitten
sairaus- ja hautausavustuskassa............. Pielisensuu 1902 106 a, b, e, 100 411 201
219 Reposaari [ Reposaaren Sahan Työväen Sairaus- ja
Hautausavus tuskassa .............................. Pori 1899 225 a, b, e, 50 134 53
220 Rettig P. G. Rettig & Co:n työläisten sairaus- ja
hautausavustuskassa................................ Turku 1899 303 b( 6» 300 100 618
' )  Lopettanut v. 1947 aikana.—  AvBlutlt nnder 4r 1947.
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221 Riihimäen Lasi 'Riihimäen Lasi Oy:n tehtaitten sairaus- ja
hautausavustuskassa................................ Riihimäki 1912 264 a, b, e 100 642 358
222 Rikkihappo Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n
eläkekassa................................................. Helsinki 1965 8 g. h, i, j, k 100 442 101
223 Rosenlewin työn- Osakeyhtiö W. Rosenlew & C:o Aktiebola-
joht. gin Työnjohtajien Hautausavustuskassa Tampere 1916 71 e 200 214 6
224 Rosenlew-Pori W. Rosenlew & C:o Aktiebolag’in Porin
Konepaja nimisen osaston työntekijäin
sairaus- ja hautausavustuskassa ............. Pori 1928 209 a, b, e, f 300 1206 101
225 Kuona Ruonan Sairaus- ja Hautausavustuskassa.. Raahe 1941 21 a, b, e 100 680 61
226 Ruuskanen K. P. Ruuskanen 0/Y:n Pukutehtaan sai-
raus- ja hautausavustuskassa................... Tampere 1941 241 ft) bj C, 6 100 3 130
227 Sako Sairaus- ja hautausavustuskassa Sako . . . . Riihimäki 1944 46 a, b, c, d, e 200 181 96
228 Salus Sjuk-och "Begravningsunderstödskassa Salus Oravais 1919 10 Af 0, C| Cf f 100 157 246
229 Sampas Avustuskassa Sampas.................................. Rauma 1926 321 a, b, c, d, e 60 1748 328
230 Sanomalehti- Suomen Sanomalehtimiesten Säästö- ja
miehet Eläkekassa ............................................. : Helsinki 1898 68 g. h 30 40 15
231 Satanahka Satanahka Oy:n Avustuskassa ................. Kiukainen 1936 166 a, b, c, d, e 100 49 35
232 Savio Savion Sairaus- ja Hautausavustuskassa .. Savio 1936 14 A) b, C, dj Of f 100 197 170
233 Schauman-ltä- Oy. Wilh. Schauman Ab. ItärSuomen Fa-
Suomi neeritehtaan Sairaus- ja Hautausavustus-
kassa ......................................................... Pielisensuu 1936 74 b, 0 100 98 146
234 Schauman- 0. Y. Wilh. Schauman A. B. Jyväskylän
Jyväskylä tehtaan Sairaus- ja Hautausavustuskassa Jyväskylä 1920 76 a, b, e 100 335 332
235 Schauman- 0. Y. Wilh. Schauman A. B. Savonlinnan •
Savonlinna tehtaitten Sairaus- ja Hautausavustus-
kassa ......................................................... Savonlinna 1929 292 a, b, e 100 329 329
236 Seikun saha Seikun sahan työväen Sairaus- ja hautaus-
•
avustuskassa............................................1 Pori 1886 97 a, b, e 100 369 68
237 Seikun työn- Seikun sahan työnjohtajien ja virkailijain
johtajat sairaus- ja hautausavustuskassa ........... » 1897 279 Af bj 0 50 50 1
238 Servitörer Finlands Servitörers Sjuk- och Begravnings-
understödskassa ....................................... Helsingfors 1907 274 A) bf 6 30 30 — ;
239 Silo Kudos Oy. Siion sairaus- ja hautausavustus-
kassa .......................................... '............ Turku 1946 78 a, b, c, d, e' 100 28 327
240 Simpele Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö, Sim-
peleeii tehtaan työntekijäin sairaus- ja
hautausavustuskassa................................ Simpele 1918 214 a, b, e 100 223 51
241 Sjuksköterskor Sjuksköterskornas i Finland pensionskassa Helsingfors 1893 124 g 30 — 117
242 Sokeat Sokeain sairaus- ja hautausavustuskassa —
De blindas sjiik- och begravningsunder-
stödskassa ................................................. Helsinki 1926 141 a , e 50 36 4 3 :
243 Sokeri-Aura ek. Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen 1 ■
Eläkekassa ............................................... Turku 1902 18B g. h, i, j, k — 77 38
244 Sokeri-Kotka Suomen Sokeri Osakeyhtiön Kotkan tehtaan
työväen sairaus- ja hautausavustuskassa Kotka 1926 204 a, b, e, f 100 81 77
245 Sokeri-Töölö Suomen Sokeri 0/Y:n Töölön tehtaan työ-
väen sairaus- ja hautausavustuskassa .. Helsinki 1909 211 Aj bj Of f 100 109 19
246 Sokeri-Vaasa Suomen Sokeri Osakeyhtiön Vaasan teh-
taan työväen sairaus- ja hautausavustus-
kassa ......................................................... Vaasa 1910 212 Af bf Of f 100 80 26
247 Sorsakoski Sorsakosken Tehtaan työväen sairaus- ja
‘ 88hautausavustuskassa................................ Leppävirta 1901 129 Af bf 0 300 261
248 Strengberg Strengbergs Understödskassa ..................... Jakobstad 1900 184 a, b, c, d, e 300 164 646
249 Strömberg Strömbergin avustuskassa.......................... Helsinki mlk. 1944 49 a « b .  c* d i  o« f 200 1290 413
250 Sunila , Sunila Osakeyhtiön tehdaslaitosten sairaus-
ja hautausavustuskassa .......................... Kymi 1941 101 a, b, d, e, f 200 420 107
251 Suomen Trikoo Suomen Trikoon Sairaus- ja hautausavus- -
tuskassa..................................................... Tampere 1931 42 a, b, e 300 268 1170
262 Suomen Tupakka Suomen Tupakka 0. Y:n työläisten Avus- ‘
tuskassa..................................................... Helsinki 1947 288 a, e , f 100 16 102
263 Suominen J. W. Suomisen Nahkatehdas Oy:n sairaus-
ja hautausavustuskassa .......................... Nakkila „ 1928 283 a, e 50 78 17
264 Svenska Arbetare Svenska Arbetares Sjuk- och Begravnings-
understödskassa........................................ Abo 1912 138 a, e 100 144 236
265 Svenska Teatern Skädespelarnas vid Svenska Teatern i
Helsingfors Pensionskassa ....................... Helsingfors 1876 161 g 30 19 29
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256
257
268
269
260
261
262
263
264 
266
266
267
268
269
270
271 
! 272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
!284
285
• 286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Säästöpankit
Tako
Tampella-Inke­
roinen
Tampellan-Puu-
hiomo
Tampellan-
Konepaja
Tampereen 
Katto ek.
Tampereen
Kauppias
Tampereen kau­
punki
Tampereen!
Puku
Tampereen
Verka
Tapettitehdas
Teho
Teijo-Kirjakkala
Teollisuus tekni­
kot
Teollisuusvirkai-
lijat
Teoll. työnjoh­
tajat
Tervasaari
Tikka
Tikkakoski
Tilgmann
Tohmajärvi
Toijala
Toppilan sellu­
loosa
To ur ula
Tuki
Tulitikku
Tullimiehet 
Tupakka Fen­
nia x)
Turkis
Turun konepaja
Turun käsityö­
läiset
Turun Poliisit
Turun Shk. 
Turun Työläiset 
Turun Verka
Turun Yliopisto 
Työtehoseura
Uudenkaup..
porvaristo 
Uusi Suomi 
Wäasan Höyry
Säästöpankkien Eläkekassa........................
G. A. Serlachius Oy. Takon sairaus- ja
hautausavustuskassa................................
Tampellan Inkeroisten tehtaitten avustus- 
kassa ........................................................
raus- ja hautausavustuskassa...................
Tampellan Konepajan Sairaus- ja Hautaus­
avustuskassa .............................................
työntekijäin Elakeapukässa ...............
Tampereen Kauppiaskunnan Eläkekassa
Tampereen kaupungin avustuskassa___
Tampereen Pukutehdas • Oy: n Sairaus- 
' Hautausavustuskassa .........................
tausavustuskassa ........................
Tampereen Tapettitehdas O.Y:n Ia
Hautausapurengas..........
Kolhon Avustuskassa Teho
J J“ “*-“ -«*»«'** WVÍII.IWU«!!
Sairaus- ja Hautausavustuskassa
Avustuskassa ..................................
Lappeenrannan ja ympäristön teollisuus-
tuskassa
r.y:n Hautausavustuskassa 
’ervasaaren höyrysahan sairau: 
avustuskassa.......................
ja Hautausavustuskassa »Tikka» ..
0 /Y  Tikkakoski A/B:n Työntekijäin Sai­
raus- ja  Hautausavustuskassa ..-.
raus- ja hautausavustuskassa . . . .  
Tohmajärven Tehdas-Osuusliike r. l:n työ-
tuskassa
väen sairaus- ja hautausavustuskassa
Tourulan tehtaan avustuskassa .............
Eläkekassa Tuki ..-..................................
. kassa ...............................................
Tullimiesten Hautausavustuskassa .. 
Tupakkatehdas Fennian sairaus- ja hautaus- 
- avustuskassa....................................
tuskassa............. ..............................
Valtion Rautateiden Turun konepaja; 
raus- ja hautausavustuskassa........
Turun käsityöläisten eläke- ja avustuskassa
Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelus- 
kunnan Hautausavustuskassa . . . .
Turun Työläisten Avustuskassa..........
Turun Verkatehdas Oy. työntekijäin 
raus- ja hautausavustuskassa Verka
Turun Yliopiston Perhe-eläkekassa . . .  
Työtehoseura r. y. Työpajojen Sairaus 
Hautausavustuskassa .......................
Uuden Suomen Eläkekassa........................
Waasan Höyrymylly Osakeyhtiön ja Waasai 
Höyryledpomo Osakeyhtiön työläisten Sai-
3 4 5 6 7 8
Helsinki 1920 29 g, h, i, j, k ■ 300 116 330
Tampere 1927 248 a, b, e 100 610 180
Sippola 1910 73 db f bj c, e ■ 300 734 226
Tampere 1910 60 Af b) c, e 300 368 823
» 1916 88 a, b, c, d, e, f . 300 1476 103
fr 1904 19B g. i. j _ 118 16fr 1844 159 g. i. j 60 84 24
fr 1926 168 a, b, e, f 300 1430 1196
fr 1928 239 a, b, e 100 3 227-
fr 1899 120 a, b, c, d, e 300 142 498
\
L
fr 1913 262A a, e
a, b, c, dj e
21 13
Vilppula 1922 263 200 210 116
Perniö 1901 107 a, e 100 139 2
Helsinki 1944 11 e 350 480 78
Lappeenranta 1928 152 e 50 92 8
)
Tampere 1947 262 e 200 220 —
Hamina 1923 103 a, b, e, f 50 46 7
Vaasa 1927 216' a, e 100 8 326
Tikkakoski 1942 173 a, b, e 100 432 110
Helsinki 1925 249 a, e 300 365 555
Tohmajärvi 1937 267 a, b, e 30 28 11
Toijala 1895 147 e 50 351 141
Oulu 1933 160 a, b, e 100 239 61
Jyväskylä 1931 164 a, b, e, d, e 100 440 76
Helsinki 1936 6 g. h 200 2 629 3 609
Tuusula 1934 237 a, b, e 100 40 74
Helsinki .1907 69 e 60 602 401
fr 1947 306 — ■ — — —
Turku 1946 146 a, b 30 2 34
» 1919 260 a, b, e 100 396 20
l fr 1864 270 g, i. j 50 72 31
fr 1922 207 e 250 620 630
fr 1909 79 a, e 100 149 137
fr 1906 234 a, e 50 32 43
fr 1935 114 a, b, e, f 100 90 446
fr 1947 277 i, ]', k ' 20 50 —
l
Vilppula
Uusikaup.
1947 200 a, b, c, e 
i, j, k
■ 30 53 ■ 11
1869 193 60 30 —
Helsinki 1945 68 e, g, h 50 200 133
68B
Vaasa 1923 347A a, c, e,g,h,i) j — 178 253
l) Toi minut vain osan vuotta. — Värit 1 verksambet endast en del av &ret.
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296 Vaasan Kenkä Vaasan Kenkätehtaan työväen sairaus- ja
hautausavustuskassa . ' . ............................ Vaasa 1920 255 a, b, e 50 29 47
297 Vaasan Konepaja V. R. Vaasan konepajatyöläisten Sairaus-
ja hautausavustuskassa ...............>.......... » ' 1906 59 a, e, f 100 149 7
298 Vaasan Puuvilla Vaasan Puuvilla Oy: rt- työntekij äin sairaus-
ja hautausavustuskassa .......................... » 1891 314 a, b, e 200 207 624
299 Vaasan Saippua Vaasan Saippua Oy:n työntekijäin sairaus-
ja hautausavustuskassa .......................... i> 1911 217 a, e 50 20 24
300 Vaihdemiehet Vaihdemiesten Avustuskassa ..................... Helsinki 1934 89 e, f 100 209 138
301 Valkeakosken Valkeakosken Yhtyneet Paperitehtaat 0/Y:n
Paperi työntekijäin avustuskassa ....................... Valkeakoski 1899 183 a, b, e 100 1647 466
302 Vallilan Puu- Vallilan Puuseppä Oy:n työväen sairaus-
seppä avustuskassa............................................. Helsinki 1947 233 a 30 25 5
303 Valtion Lapua Valtion Metallitehtaitten Lapuan Tehtaan
Sairaus- ja Hautausavustuskassa........... Lapua 1932 317 a, b, c, d, e 200 162 - 138
304 Vankila Liitto Suomen Vankilavirkailijain Liitto r. y:n
avustuskassa............................................. Helsinki 1934 47 e, f 100 316 27
305 Vankila virkai- Suomen Vankilavirkailijain Hautausavus-
lijat tuskassa..................................................... Turku 1917 118 e 50 241 8
306 Vanutehdas Oy. Suomen Vanutehdas Ah:n työntekijäin
Sairaus- ja Hautausavustuskassa........... Mäntsälä 1928 282 a, e, f 100 26 64
307 Vara Sairaus- ja hautausavustuskassa Vara....... Jokioinen 1933 115 a, c, e, f 30 23 6
308 Varkaus Varkauden Tehtaiden Työväen sairaus- ja
hautausavustuskassa................................ Varkaus 1919 291 a, b, e, d, e 300 2 879 1106
309 Vedenoja Vedenojan Tehtaiden työväen sairaus- ja
hautausavustuskassa................................ Vähäkyrö 1917 258 ay b) Cj Gj f 100 90 11
310 Weilin & Göös Weilin & Göösin Avustuskassa................. Helsinki 1899 192 a, e 300 144 202
311 Veitsiluoto Veitsiluodon työväen sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............. ............................... Kemi 1925 210 a, b, e 300 970 194
312 Veturimiehet Veturimiesten Avustuskassa ....................... Helsinki 1922 323 e, f 100 2 252 1143
313 Viialan Viila Viialan Viilatehdas Oy:n Sairaus- ja Hau-
tausavustuskassa ................................... Viiala 1935 81 a, b, e 100 73 42
314 Villa Sairaus- ia hautausavustuskassa Villa . . . . Hyvinkää 1914 54 a, e, f 300 260 840
315 1 VL Sairaus- ]a Hautausavustuskassa 1 VL . . . Tampere 1938 25 a, b, c, e, i 200 1172 164
316 2 VL Sairaus- ja Hautausavustuskassa 2 VL . . . Kuorevesi 1944 27 a, b, c, e, f 200 162 34
317 Voimanapu Sairaus- ja hautausavustuskassa Voimanapu Tampere 1921 250 a, b, c, d, e, f 200 280 733
318 WSOY. ek. Werner Söderström Osakeyhtiön eläkekassa Eorvoo 1932 30 g, h 100 216 220
319 WSOY. shk. Werner Söderström Osakeyhtiön henkilö-
kunnan sairaus- ja hautausavustuskassa Porvoo 1900 . 86 a, b, c, e 300 305 412
320 Vuoksenniska Oy. Vuoksenniska Xb:n Ylä-Vuoksen teh-
taiden sairaus- ja hautausavustuskassa.. Ruokolahti 1935 240 a, b, c, d, e, f 300 1247 222
321 Värtsilän teht. Värtsilän tehtaan Sairaus- ja hautausavus-
shk. tuskassa..................................................... Värtsilä 1914 63 a, b, e, f 200 67 5
322 Wärtsilä-Crich- Wärtsilä-yhtymä O. Y. Crichton Vulcanin
ton työläisten ja virkamiesten sairaus- ja
hautausapurahasto .................................. Turku 1871 74A a, e — 24 —
323 Yksityiskoulut ■ Yksityiskoulujen Eläkekassa ..................... Helsinki 1893 166 g 100 338 687
324 Äland Alands sjuk- och begravningsunderstöds-
kassa ......................................................... Mariehamn 1900 90 a, e 30 32 24
325 Aström Veljekset Aström Osakeyhtiön työväen sai-
raus- ja hautausavustuskassa................... Oulu 1900 236 a, b, c, d, e, f 100 333 284
326 Äänekoski Äänekosken tehtaan sairaus- ja hautaus-
avustuskassa............................................. Äänekoski 1899 290 a, bj c> dy g 300 693 269
Yhteensä —  Sum m a 1 3 1 35»| 69175
=  200 534
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Tulot ja
Taulu 2. —  Tabdl 2. Inkomster och
1
Kassa
a 3 4 5 i 6 | 7 
Menot — Utglfter
» » 10
Avustukset
Undeistöd
Vara­
rahastoon
Tili
reserv-
fonden
Vakuutus­
maksu
rahastoon
Tili
premle-
reserven
Korvaus-
rahastoon
Tili
ersättnings-
reserven
Hallinto­
ja holto- 
kustan- 
set
Förvalt- 
nlngs- och 
drlttkost- 
nader
Verot
Skatter
Poistot
Avskriv-
ningar
Muut
menot
övriga
utgifter
yli­
jäämä
över-
skott
1 Agronomit.......................... 27 600 23 000 5 795 __ __ _ 3934
2 Antskog............................ 46 086 60000 — 3 000 17 414 — — — 82 385
3 Apu .................................. 398 969 18143 — — 19 887 — — — —
4 Arabia .............................. 4 733 677 — — 216 820 6 000 — — 9 720 398733
6 Arbetets V. i Lovisa........... 9000 1251 — — 8676 — — — 4 730
6 A t a ............. ..................... 73987 5190 __ __ __ — — 175 35 797
7 A ttila ................................ 372 513 — — — 34 726 — — — 317 197
8 Auran Sokeri ................... 194 414 — — — 14 953 — — — 39.248
9 Barkerin Kehruu............. 18020 6284 2 069 — 19 342 — — — 10247
10 Barkerin Kutomo ........... 43 635 — — — • 8182 — — — —
11 Billnäs .............................. 144 093 23 289 __ __ 12 395 — — 4345 38727
12 Björkboda........................ 99 276 — — — 2100 — — 11300 —
13 Borgä Brygge. i ............... 38219 — — — — — — 2 015 1102
14 Borgä Hästakofabrik ----- 17 286 ' -- — — 14128 — — 500 49 636
15 Dalabruk .......................... 148228 32 000 — 2 338 14892 — — 1335 73 440 » 1
16 Ekenäs Klädesfabrik ----- 134009 __ __ __ 619 — — — ; l _
17 Elektrokemiallinen ......... 8560 __ — — 3 003 — — — 6939
18 Elonvara ........................... 10119 000 _ 63 199 700 474 692 1889 827 1313208 125 772 2 202 391 140 545
19 Enso-Eläke ....................... 6 287 318 __ 21119 800 — 614660 278 085 — 19 081 853 304895
20 Enso-Hietanen ................. 564 488 — — — 28 671 — — — 317 080
21 Enso-Imatra ..................... 394788 __ __ __ 23108 5670 — — 8106
22 Enso-Kotka ..................... 6723972 — — — 93 940 — — — 1967 252
23 Enso-Lahti ....................... 728946 — — — 3 000 — — — 108988
24 Enso-Pankakoski ............. 2 070949 —. — — 4000 — — — 200000
25 Enso-Parviainen ............. 1633 261 — — — 36588 — — — 454991
26 Enso-Tirva ....................... 56759 __ _ __ 6 862 __ — ■-- 88162
27 Enso-Tornator ................. 5156 301 339 163 — — 12 836 — — 24100 1429003
28 Enso-Vallila ..................... 169 623 23 662 — — — — — — 37 930
29 Epilän Nahka ................. 196660 — — — 6763 — — — 791
30 Farmasiakunta................. 243 972 — 491004 5 094 164166 1092 — — 40282
31 Fennia-bolagen................. 249807 .__ 2 972 510 __ __ — — 31824 —
32 Ferraria-Jokioinen........... 74965 — 36 622 18000 9600 — — 18963 20728
33 Finlayson-Forssa ............. 1 482 126 — — — — — — — 285 330
34 Finlayson-Forssa, ek. ___ 292163 — . 307 — 7 320 — — 2009 •--
36 Finlaysonin tehdas .......... 3 885 309 363 800 — — 1500 — — 3 452 612 833
36 Finnish Chemical ............. 67 760 15 030 ' ._ 14 000 3885 _ __ _ 203056
37 Fiskars.............................. 126 660 __ — — 11404 — — — 116319
38 F ord .................................. 22180 __ — — 6352 ---. — 859 23 956
39 Forcit-Dynamit ............... 123353 11834 — 4193 29043 — — — 68877
40 Forsby S ä g ................... . . 285 750 — — — 3600 — — 5 730 —
41 Forssan Tuoni ............... . 13150 1381 __ ,_ 11650 _ — — 4681
42 Forssan T urva ................. 17 000 __ __ — 13973 — — — 8019
43 Forssan työväki............... 12 000 — — ■--- 10198 — — — 9 011
44 Fredrikson ....................... 46 258 — --- — 3203 — — — 11270
45 Friitalan Nahka............... 482 612 — — — 32 380 — — 1966 378206
46 Frisinnade........................ 27 000 __ __ ___ 14 015 ___ __ __ 21927
47 Fruntimmer i Aho .......... 54900 __ 6 662 — 4620 — — 27 450 9031
48 Georg Strömberg............. 381337 — 666201 — 112 424 — — — 82147
49 Granit .............................. 174 788 — — — 5 671 — — — 26 063
50 Haapakoski....................... 194 820 ■ — — — 12 034 — — — 44252
51 Haikka ............................ 24128 2854 __ , ___ 8900 __ — — 36 476
52 Haldin .............................. 80176 __ __ — — — — — 10613
53 Hallan saha ..................... 2182 843 __ — — 26008 — — 40869 327 733
54 Halosenniemi ................... 72 760 __ — — 2 680 — — - -- 108175
65 Hamari ............................. 114000 — • — — 27 701 — — — 63801
56 Hammaslääkäriliitto........ 314960 ___ ___ 18 647 __ — — —
67 Handelssoc i Abo ............ 344 766 — 5 624 — 83 968 — — — 74 734
68 Hangö .............................. 91806 6 493 — — 28847 — — — 4 776
59 Hankkija........................... 668 347 — 1203 265 2 371 70920 124 445 — — —
60 Hantverkare i Jakobstad.. 12 811 — — 3 620 — — 3300 —
13
menot.
ntgifter.
Il i4 13 M 1 15 16
Tulo t
17 1 18 
— Inkomster
I», 20 21 22
Liitty­mis­
maksut
m-Bkriv-nlngfl-
av-gilter
Jäsen-maksut
Medlems-
avglfter
Kannatusmaksut
Bidragsavgifter
Korkotulot
Bäntein-komster
Muut tulot 
övrlga Inkomster
Vajaus
Brfat
Tulot = menot, yhteensä 
Inkomster = utglfter, samman- lagt
Ylijäämän käyttö + ) Ja vajauk sen peittäminen (—)
jatkuva
fort-löpande
tilapäinen
tUIläUig
Vara­rahastoon
TIUreserv-fonden
Varmuus* rahastoon 
Tili s&ker* hetsfonden
Muihin rahastoihin 
Tili övrlga 
fonder
Lisä taksoi­tuksena 
Genom 
tlllägs- taxering
42 610 15 000 964 1755 60229 + 500 + 3434 1
_ 128776 64 387 — 6 722 — — 198 884 + 32954 — + 49431 — 2._ 112 867 250000 — 6150 16 600 51382 436989 .-- 61382 — — — 3
;_ ' 2 664 926 2 554 925 — 26 261 228839 — 5364 950 + 336 239 — + • 63494 — 4
1100 14 817 — — 1140 6 600 — 23657 — — + 4730 — 5
103 798 • _ 6 092 6259 _ 115149 + 7159 _ . + 28638 _ 6_ 466 403 230919 — 28114 — — 724436 — — + 317197 — 7
137 060 102 795 6960 2 710 100 — 248615 + 14 700 — + 24548 — 8_ 50385 _ — 4677 — — 54 962 — + 10 247 — 9
420 33107 — — 8 668 — 9622 61817 — — — 9622 — 10
200 217 637 ___ _ 6112 _ _ 222 849 _ _ + 38727 — 11
760 99 706 — — 1792 — 10427 112 676 — 10427 — — — 12
19 322 19 322 — 1692 1000 • -- 41336 + 1102 — — — 13
240 79 657 — — 1653 — — 81650 + 13123 — + 36 613 — 14
1650 260337 — — 10346 — — 272 233 — — + 73 440 — 15
91740 ,_ _ 7 738 2 000 33160 134 628 _ _ _ 33150 _ 16
186 16330 _ — 987 — — 17 602 — — + 5939 — 17
14768971 62 630 239 — 9 801 916 2 264010 — 79 465 136 — + 140 545 — — 18
_ 9055 443 29 716 076 2 483 616 3 097 472 2 236 005 — 46 586 611 — + 304 895 — — 19
— 696 843 295 278 8176 10842 — — 910139 + 107 972 — + 209108 - - 20
262 891 121446 _ 47 336 _ _ 431672 _ _ + 8106 — 21
_ 4977 836 2 486 842 — 164017 156469 — 7 785164 + 1967 252 — — — 22_ 572 239 247 886 — 13309 7500 » -- 840 934 + 108988 — — — 23_ 1476 529 738205 — 59 857 358 — 2 274949 + 200000 — — — 24
— 1965872 — — 68 958 — — 2 024 830 + 454991 — — — 26
100264 50132 _ 1377 _ _ 151773 + 26162 _ + 63010 — 26
_ 5 314383 1468 883 — 87 720 90 417 — 6961403 + 399 837 — + 1029 166 — 27_ 131363 82 837 — 6815 — — 221005 --- — + 37 930 — 28__ 120068 80896 296 1945 — — 203194 + 791 — — — 29
— 622 000 — ' — 399 330 24280 — 945610 — + 40282 — — 30
455 784 1183140 i  232 457 382 760 _ _ 3 254141 _ _ — — 31_ 130650 24 904 — 10387 12 837 — 178 778 — — + 20728 — 32
_ 1109 682 ’ 654 791 — 9 266 93 827 —: 1 767 456 + 123 641 — + 161689 ■-- 33_ 96 403 115 019 1865 88522 — — 301 799 — — — — 34
— 2 293 857 2 281935 — 47 204 243 898 - 4866 894 + 440 033 — + 172800 — 35
181961 91085 27 664 1430 1680 303 720 + 182 749 _ + 20306 _ 36. 231145 _ 23238 — — 264383 — — + 116 319 — 37
3 900 47176 — --- 2 271 ,--- — 63347 — — + 23956 — 38
236 685 _ _. 616 _ _ 237 300 + 48166 — + 20711 — 39
• — 149 780 75 980 — 6170 15 322 47 828 296080 — 47 828 — — — 40
793 26 827 _ _ 3142 _ _ 30 762 + 4581 — — — 41
452 36 490 _ — 1996 55 — 38992 + 8019 — — — 42
152 28507 _ — 2 260 300 — 31209 + 9 011 — --1 — 43
36 678 17 931 _ 6122 — — 59 731 + 11270 — — — 44
— 374 619 403 636 — 104 950 11860 — 896 064 — — + 378 206 — 45
59 787 _ _ 3156 _ _ 62 942 + 21927 _ — ._ 46_ 7 876 _ _ 94 788 _ — 102 663 — + 9 031 — — 47
_ 680 690 — — 460519 — — 1141109 ■ -- + 82147 — — 48_ 132 093 66047 _ 8 224 . 58 — 206 422 + 26 063 — — — 49
— 241 929 — — 9177 — — 251106 + 20000 — + 24252 — 50
1120 55 964 _ 11298 2 976 _ _ 71 358 + 7 095 — + 28381 — 61
89 007 _ _ 1681 — — 90 688 + 10613 — — — 52
. 2 527 681 _ _ 41261 8 521 _ 2 677 463 + 171213 — + 156 520 •-- 63_ 171012 _ ._ 11603 990 — 183 505 + 108175 — — — 54
1988 191126 — — 2 389 — — 195502 + 20259 — + 33 642 - - 65
830 249170 _ _ 6 842 _ 76666 333 607 _ 24660 — — 52005 — 56
29 636 _ _ 475 696 3 750 — 609082 — — + 74734 — 57
300 129 660 _ — 2 062 — — 131922 + 4 776 — — — 68_ 667 213 642 609 — 969 526 - - — 2 069 348 — — — —
60 6192 — — 3 881 — 9 598 19 731 — 9 698 — — 60
14
1' i 3 4 s 6 7 8 9 10
61 Hantverkare i Borgä ___ 20200 _ _ 5010 9944
62 Haro ................................ 71352 — __ _ 3 311 __ __ 1334663 Harvaluoto ....................... 16 615 — __ __ 6 553 __ _ 6132664 H avi.................................. 64933 __ _ ,_. 7 612 __ _ 1189066 Heinola Wood ................. 20233 — — — 10119 — — — 1485
66 Helsingin Autokori H . . . . __ _
67 Helsingin lesk i................. 1901 254 — 1 771929 - __ 154 816 __ 43 861 286821 684 45768 Helsingin Verka a) ........... — — __ __ __ __
69 Helvar .............................. 162129 — __ __ 44136 _ _ __ 52 76470 Heteka.............................. 316 709 — — — 38 016 164 — — 76409
71 Hirsilä .............................. 96 977 7 752 __ _ 5200 2 936 775 51 82572 Huoltotyöntekijät ........... 22 500 — _ __ __ __ 6 962
73 Höyrypuusepät ............... 77 438 7 776 — _ 7 862 __ __ 6498274 Iittalan L asi..................... 79065 10200 _, __ 7 456 _ _ __ _ 116 955
75 Iloniemi............................ ■ 80 201 — — — 7 818 — — — 1169
76 In h a »)........... ................... __ _ *
77 Insulite ...___■.................. 1429 749 — __ _ __ __ __ __ 138 210
78 Isnäs Säg ......................... 118755 — — __ 13088 __ __ _ 40 99679 J a k o .................................. 60200 4 681 __ _ 8531 _ __ _ 20502
80 Jakobstads Mek................. 1790989 — — — 61223 — — — 830682
81 Jakobstads Socker ........ _ .. __ . _
82 Joensuun Liikeväki.......... 5 250 — 18444 __ 6 917 __ __ _ 6 23383 Juankoski ......................... 13424 3 440 __ __ 11268 __ __ _ 638184 Junamiehet....................... 317 310 — -- - — 37 859 19 832 1690 8336 67 96086 Jyskä................. ............... 396 783 — — 64 037 31657 — — — 186 670
86 Jyväskylän liikeväki........ __ _ 2 379 1428087 Jämsänkoski..................... 1008381 ■ --- __ __ 26100 __ __ 23 427 369 486
88 Kaapeli ............................. 1868 409 __ __ __ 18879 __ __
89 Kaari ................................ 606829 — __ _ 98449 __ _ /— 66167
90 Kaipio ............................... 206 453 16351 __ __ 8692 _ __ __ 20626591 Kajaani Oy........................ 792 663 36634 __ __ 39 574 _ __ 1256
92 Kale-yhtymä ................... 229 641 19 753 __ __ 121499 _ _ 24164
93 Kansakouluala ................. 120 000 28193 __ __ 28427 __ 1450 14 785
94 Kansakouluväki............... 750000 ' - - 1043 068 __ 134061 __ 17 617 _ 116 749
95 Kansallisteatteri ............. 116 250 __ 386 787 __ 13 631 __ __ __ 18098
96 Kansan Lehden Apu ___ 2 842 105 367 — 12 564 — — — 91846
97 Karhulan Tehtaat............ 8480377 _ _ 200867 1247 990 471207
98 Karhumäki ....................... 62 974 1819 17111 14 226 866 _ __ __ 13 557.
99 Karihaara ......................... 4 333 870 345 665 __ 250000 217 176 __ _ 70677 2112 242
100 Karjakunta....................... 92 383 — 270000 __ . 14 600 __ __ 3 650 20670
101 Katajanokan Telakka___ 790693 49365 116 710 — 32 000 — — 1702 301589
102 Kellokoski......................... 98550 _ _ 9 262 39 534
103 Kesko ............................... 1648111 - - 6 844 491 __ 5600 613 556 __ __
104 Ketju ................................ 112 082 17 840 __ 10000 7 982 __ _ _ 220009
105 Killinkoski ....................... 95 826 12 000 __ _ 2 050 __ __ _ 146 704
106 Kirjatyöntekijät............... 65199 7 767 — — 26 729 — — 8 032 45 263
107 K irkko.............................. 96000 _ 161340 116 793 100 000
108 Kirurgi............................... 16000 __ __ •16000 6 605 __ __ _ _
109 K irvu ................................ 11115 __ __ 575 __ __ _ 6434
110 Klingendahl ..................... 1252 211 85300 __ _ 1000 __ __ 60808 374836
111 Konduktöörit ................... 93 906 — — — 51574 — —
112 Kone ................................ 145300 6160 1039
113 Kone ja Silta ................. 30000 3 697 _ _ 7 601 . . . 452 __ 6 506
114 Kone ja T erä................... 147 492 16810 _ __ 25000 _ 12132 186220
116 Konepajalaiset................. 1288356 100000 __ _ 99 833 __ 6 990 497 000 67 464
116 Korkeakoski ..................... 192 393 — — — 12 211 — — — 229253
117 Kudos .............................. 83106 7 287 _ 9183 960 51850
118 Kuopion Kauppiaat ........ 18000 _ 54 740 _L 25 240 8 780 1488 959
119 Kuopion kaupunki .......... — _ 197 665 _ 2 925 __ 36 788
120 Kuopion konepaja........... 62 283 _ _ _ 16 583 __ _ 3 061 124835
121 Kuopion Käsityö............. 3 000 150 — — 500 — — 5 660
122 Kuopion yleinen ............. 184310 __ 60000 76875 111640 14020
123 Kutomo ja Kravatti . . . . 54775 _ __ _ 4862 _ _ 4 774
124 Kuusiluoto ....................... 20667 _ _ _ 2 550 _ __ 17 890 27 778
125 Kymi-Högfors ............. 1683 027 _ _ __ 98219 _ 93 6800 563552
126 Kymi-Kissakoski ............. 20044 2 300 — — 6 067 — 415 33042
127 KymiKuusankoski........... 8 447 026 366000 _ 66 000 424 639 4065 271
128 Kymin Työläiset............. 2 738194 — 500 000 — 390 286 — 1263 — 792 227
J) Ei vielä alottanut toimintaansa.—  Icke ätmu börjat med sin verlssamhet. 
•) Toiminut vain osan vuotta. —  Värit i verksamhet endast en del av &ret. 
•) Toiminta keskeytyksissä. —  Yerksamheten avbruten.
4) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter bar icke erhällits.
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11 12 13 14 16 16
400 22 399 _. _ 2 684 _— 70 847 . 14170 — 2 992 _— 82 816 — — 677 _— 38569 38669 — 7197 _
— 27 640 — — 4 297 —
, — 1983 962 1 411166 — 876 6Ó6 571403
_ 129190 129190 _ 639 Z
— 168122 230368 — 3 570 29 238
_ 103 383 61642 _ 9 860 590— 22 601 ’ -- — 4 217 _— 116 001 39 506 — 2 560 _i-- 140 708 63 263 — 1355 8350
— 85 822 , -- — 3366
—
1023 064 463165
—
15 510 66220— 163 926 — — 8912 _— 93619 — — 295 —— 1 535 235 908 504 — 35 320 203 836
“—
14 636
— —
15 234 5 974
600 30 663 — — 2 350 _
16 320 399196 — — 37 073 399
400 447i 200506 — 14167 64037
_ 12 667 _ _ 3012 980— 1301151 — — 23 343 101900— 814 668 619 037 426 279 43 820 8 420— 714800 — — 27 014 19631— 171 489 155 632 110 224 516 —— 366 336 366 336 — — 14100— 197 629 197 528 --- _ _
660 187 960 — — 345 4 000— 1 807 567 — — 248178 4 750
3 000 90068 — 32 964 216 078 191 656
— 55 090 55090 100000 2 428 —
_ 8178457 1358 660 _ 27 711 835 613— 86129 — 6316 8 096 —— 6913310 — . -- 179734 236 586— 253 969 — — 147 134 _
6055 867 443 366 667 — 19 894 32 000
1760 101484 J._ 25000 19 092 _— 3 938231 3 640 728 — 1532 799 _— 253 459 103 304 — 11150 _
750 160674 80 287 _ 10 579 4 390
2 400 126 858 — — 14374 9 358
_ 204165 _ _ 100 661 32 600— 12 460 — — . 5 986 14 922— 8 792 4 397 — 4 678 357
3 240 1134 900 567 450 24 001 5 925 38639
t — 104 340 — — 20 769 —
10 123 074 _ _ 529 1210Ó
26 47 235 — 350 546 —— 225 836 110 373 35 000 15 445 —
1210 2 025 844 — — 30 311 1278
— 280 930 139 364 — 13 563 —
_ 78035 67 699 _ 2 942 . 3 710— 21 786 — _ ■ 41077 46344— 187 164 20000 — 30204 —— 196 696 — — 10066 —
— 2 960 — — 1700 —
_ 11 398 _ _ 392 347 33000
275 41611 19 731 — 2 894 —— 69193 — — 5 092 4 500— 1415 269 704916 — 23 311 107 195
— 30 658 15 279 10135 6 896 —
_ 4 749864 2 370033 6 000000 224 489 3 560— 1508 442 1658186 — 1255341 —
18 19 20 21 • 22
3 5 1 6 4 __ 9 671 ‘ __ . _ 61
88 009 — — + 13 346 • --- 62
83 493 + 26 325 — + 3 5 0 0 0 __ 63
84 335 — — + 1 1 8 9 0 — 64
31 837 + 1 4 8 5 — — — 66
4  843 127 — + 6 0 7 3 3 + 623 724 —
66
67
2 5 9 0 1 9 + 2 4 0 0 0 _ + 28 754 Z
bo
69
431 298 + 23 688 — + 52 721 — 70
165 466 + 1 0 3 6 5 __ + 4 1 4 6 0 __. 71
2 8 4 6 2 — — 1 7 4 4 __ 72
1 68067 + 32 491 — + 32 491 __ 73
213 676 + 2 3 3 9 0 — + 93 565 __ 74
8 9 1 8 8 + 1 1 6 9 — ---, — 75
1 5 6 7  959 + 7 8 7 9 5
—
+ 59 415
— 76
77
172 838 + 3 0 0 0 0 — + 1 0 9 9 5 __ 78
93 914 + 4 1 0 1 — + 16 401 __ 79
2 682 894 + 800 000 — + 30 682 — 80
35 844
— —
+ 5 2 3 3
— 81
82
33 513 — — + 6 381 __ 83
462 987 + 67 960 — — — 84
6 79147 + 100 000 — + 86 670 — 86
1 6 6 5 9 + 7 280 . - + 7 000 _ 86
1 4 2 6  394 + 3 6 9 4 8 6 — '  __ __ 87
1 887 288 — 76 064 — __ __ 88
7 61446 + 5 6 1 6 7 — __ __ 89
437 761 + 1 2 9 4 3 2 — + 76 833 — . 90
8 70127 — 36 634 — — —  8 6 7 2 1 91
395 057 + 4 833 — + 19 331 __ 92
192 855 + 14 786 — __ __ 93
2 060 486 — + 115 749 __ __ 94
533 766 — + 1 8 0 9 8 __ __ 95
212 608 + 1 8 3 7 0 — + 7 3 476 — 96
10 400 441 + 456 042 -i __ + 1 5 1 6 6 _ 97
100641 + 2 711 + 10 846 — j --- 98
7 3 2 9 6 3 0 + 1 512 242 — + 600 000 __ 99
4 01103 — + 2 0 5 7 0 __ __ 100
1 2 9 2  059 + 6 0 3 1 8 + 2 41271 — — 101
147 336 __ __ + 39 534 __ 102
9 1 1 1  758 — — __ __ 103
367 913 + 6 0 0 0 0 — + 1 7 0 0 0 9 __ 104
266 580 + 29 000 — + 117 704 __ 105
152 990 + 15 398 — + 29 865 — 106
4 7 4 1 3 3 __ __. 136 717 __ __ 107
38 606 — — 2 1 0 0 — —  3 1 4 7 108
1 8 1 2 4 + 6 4 3 4 — — — 109
1 7 74166 + 2 0 0 0 0 0 — + 174 836 __ 110
145 480 20 371 — — — 111
162 489 __ 8 1 2 1 __ __ 8 6 5 5 __ 112
4 8 1 5 6 + 6 606 — __ — 113
386 654 + 37 044 — + 1 4 8 1 7 6 — 114
2 0 6 8 6 4 3 + 13 600 — + 53 964 — 115
433 857 + 229 253 — — — 116
152 386 + 5 1 8 5 0 __ __ ._. 117
1 0 9 2 0 7 — + 969 — — 118
237 368 — + 9 000 + 27 788 J— 119
206 762 + 5 0 0 0 0 — + 74 835 — 120
9 210 — 4 560 — — — 121
436 746 __ + S 14 020 _ __ 122
6 4 4 1 1 — — + 4 774 — 123
68 785 + 17 322 — + 10 456 — 124
2 250 691 + 5 6 3 5 5 2 — — — 126
61 868 — — + 3 3 0 4 2 — 126
1 3 3 4 7  936 + 3 167 636 _ + 897 636 _ 127
4  421 969 — + 792 227 — — 128
17
9 671
1744
76064
123 356
136 717
5 247
20 371
16 776
4550
16
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10
129 Kymin Virkailijat........... 1089428 _ 7 488 066 19200 158828 74198 — 39319731) 242 409
130 Kymi-Werla ..................... 196746 13 440 — — — — — — 84124
131 Kyrö ................................. 310 542 54315 — 100000 78569 — 4 999 , --- 646791
132 Kähertäjät ....................... 18000 __ __ __ 12 806 — 46 — 4 820
133 Käsityöliikkeenharj............ 6800 — 1703 — 4 202 — — — —
134 Lahden L asi..................... 317 692 26164 — 5 626 8 830 — — — 177 482
136 Lapinniemi ....................... 1698148 62 761 — — 16 612 — — ' — —
136 Leino ................................. 224 958 16916 — — 1217 — — — 97162
137 Lennätinnaiset................. 13 000 _ _ __ 7 082 — — — 25833
138 Lielahti ............................. 1336346 — 651583 — 43 011 — — 3 748 69 312
139 Lihakauppias ................... — — — — 2 800 — — — 6266
140 Linnavuori ....................... 284224 24008 — — 12031 — — — 160 862
141 Littoinen........................... 477 896 35119 — — 62 719 — 13 593 87 442 147 028
142 Loimaan Nahka ............. . . . _ __ 300 __ — — 2 866
143 Lojo Kalkverk................. 2 789 883 — — — 305 631 — 1000 126 719 1482 809
144 Lokomo ............................. 607 380 186000 130000 — 28610 — — — 632180
146 Lokomotiv mannaf............ 38000 — — — 3 404 — — — 1660
146 Lovisa-Vesijärvi............... 11837 — 23 615 — ' --- — — 797 86 614
147 Luotsi ja Majakka a) ----- __ __ __ — — — — — —
148 Lääkärit ........................... 191142 — — 2 400 42 012 6037 119168 177 5 263
149 Maanmittausala ............... 21987 — 48637 — 10997 — — — 217
160 Maatalous ......................... 779668 __ 4044 920 ' --- 243 979 420 701 — 118407 —
161 Meijeriväki ....................... 1606 646 — 7 709000 332 000 216 242 294549 — 34666 29923
162 Mensa................................. 79297 __ _ 21800 966 406 — -- - 42165
163 Merenkulkijat................... 48 000 — 38254 16000 21625 — — 6723
164 Metsänhoitajat................. 24000 — 121057 — 69 837 — — 606 —
165 Mineraali........................... 657 264 — — — 10407 — — 117 87 214
166 Muusikot........................... 27 000 . ... __ __ 6 384 __ — 290 33 698
167 Myllykoski ....................... 1366 082 — — — 46157 — — — 607 270
168 Mäntän konepaja ............ 216099 — — — 16143 — — — 600030
169 Mäntän tehtaat............... 2 542 617 — — — 88 630 — 4220 — 1208 028
160 N okia................................. 1674 657 77126 — 60000 175 248 — — 147 098 40116
161 Nokia shk........................... 1423 978 __ __ __ __ — — 89 763 —
162 Nuutajärven ek.................. 29 940 — 17 980 6 013 — — — 6 684
163 Nnutajärven shk................ 66050 — — — 7 260 — — — 43 066
164 264954 12 624 _ — 12 316 — — 29 623 12 340
165 Näyttelijäliitto................. 161384 719965 — 36 928 10 831 290 206362 513
166 Näyttämöväki ................. __ 16385 1623 — — *--- 64661
167 OnppfirA............................. 183079 _ 223389 — 30206 — - - 6623 —
168
169
Oppikoulun opettajat-----
Oriveden Kenkä .............
14500
108969 10916
6931 — 4619 
3 600
— —
1190],
1000 
92 616
170 Orly .................................. 919 787 — — — 177 474 — — — 260186
171 O sa ............... .................... 516108 62009 _ __ 21457 __ __ 12088
658734
172 Oskar Norrmön ............... 245 260 — 296112 11320 96 600 — 1000 380 245
173 Osnusk. Liikkeenh............. 66 004 — 300586 — 24809 6000 — — 51678
174 Oulun Asuntokiint. . . . . . . 14344 — — — 13291 — — — 67 314
176 Oulun konepaja............... 136 231 13838 — — 8300 — — 7 662 134 475
176 Oulun piiri ....................... 61600 8000 — __ 13738 — — — 33581
177 Oulun Teoll. ek................. 16239 __ 16016 — 28945 — — — —
178 Oulun Teoll. hk................. 16000 __ — — 16 961 — 1423 — 26 975
179 Oulun Villa ..................... 96197 __ — — 3360 — — — 96165
180 Outokumpu-kaivos........... 1921648 161396 — — 70840 — — 41795 1140306
181 Outokumpu-kupari .......... 854970 281453 __ __ 26 924 — — — 156066
182 Outokumpu-metalli.......... 1127167 — — — 50998 — — — 733 886
183 Outokumpu-Nivala .......... 20402 3986 — — — — — — . 88102
184 Outokumpu-Ylöjärvi........ 90291 8428 — — 3 356 — — — 84239
185 Pallas................................. 21774 ' — — — 1690 — — - - 46070
186 Paperipussitehdas ........... 14 710 __ __ __ __ — — 200 36490
187 Para ................................... 831 206 — 69122 — 46 557 14 704 — — 73 600
188 Parainen ........................... 37 710 ' __ — — 11541 — ---• — 10280
189 Pargas Kalk....................... , 3535106 __ — 60125 9 440 — — — 1606270
190 Pellervolaiset ................... 9405 — 50674 — 2 507 6642 — 6000 75861
191 Pietarsaaren Sellul............ 734331 62 246 _ _ 69 908 _ _ — 264 560
192 Pihlava ............................. . 613362 56325 — — 43199 — — — 455921
193 Pirttiniemi ....................... 97 972 7 237 — — , 11346 — — 7 641 24 628
194 Pitkälahti ......................... 39 272 26000 — 15000 10 299 — — — 61660
196 Pohjola-yhtiöt ................. 216 296 — 10622 060 — 22 268 — 841864 177149 —
J) Jälleenvakuutuamaksuja.—  Aterförsäkringsavgjfter.
*) Toiminta keakeytyksíssá. —  Verka am he ten avbmten.
17
11 12 13 14 . 15 . 16 . 17 is 19 20 21 22
3 4 24431 7 4 9 8 9 3 5 __ 1 3 3 7  603 743 233 __ 1 3 0 0 4 1 0 2 __ + 242 409 — — 129
__ 1 78399 9 0 4 0 0 __ — 2 4 6 1 0 — 2 9 3 3 0 9 + 1 6 8 2 5 — + 67 299 — 130
— 543 142 543 142 — 8 9 3 2 — — 1 0 9 6 2 1 6 + 445 685 — + 1 0 1 1 0 6 — 131
182 7 -  30 928 __ __ ' 2 916 __ __ 36 671 + 4 8 2 0 — _ — 132
__ 6 497 __ __ 5 1 1 7 1 7 0 0 391 12 705 — — 391 — — 133
__ 261 300 2 6 1 9 8 3 __ 12 410 — — 536 693 + 36 496 — + 1 4 1 9 8 6 — 134
__ 627 507 627 507 __ 1 5 1 6 3 6 1 0 7 7 3 4 6 2 5 7 1 6 7 7  511 — 2 9 0 1 7 9 — — 5 6 0 7 8 — 135
— 225 698 112 600 — 1 9 5 4 — — 340 262 + 48 581 — + 48 681 — 136
276 6 1 6 0 _ 25 688 3  360 1 0 4 4 2 __ 45 915 __ — + 25 833 — 137
1 4 6 0 1 3 6 2  617 667 966 — ' 7 8 9 5 8 2 000 — 2 0 9 3 0 0 0 — + 59 312 — — 138
__ 4 6 0 0 __ __ 4  466 — — 9 0 6 6 + 6 2 6 6 — — — 139
__ .319 923 1 6 0 2 4 6 471 3 0 5 2 6 4 2 3 — 4 9 0 1 1 6 + 5 0 0 0 0 — + 119 852 — 140
— 468 247 2 3 4 1 2 4 — 4 3 1 5 5 6 8 2 7 0 — 813 796 + 2 9 4 0 6 — + 117 622 — 141
120 _ __ 3  046 _ _ 3 1 6 6 + 2 866 — — — 142
__ 2 323 560 2 3 2 3 5 4 9 — 6 8 9 4 3 — — 4 7 06042 + 528917 — + 9 5 3 8 9 2 — 143
__ 674 304 671 616 — 137 250 — — 1 4 8 3  070 482 180 + 60 000 — — 144
__ 37 040 __ __ 6 0 1 4 — — 43 054 + 1 6 6 0 — — — 145
175 5 6 1 9 0 — — 6 6 3 9 8 — — 122 763 — + 8 6 5 1 4 — — 146
_ _ __ __ __ __ 147
_ 4 1 0 0 0 __ __ 2 7 8 3 9 9 4 5 8 0 0 1 --- 366 199 — + 6 000 + 263 — 148
__ 7 1 343 __ — 7 935 2 660 — 8 1 8 3 8 — + 217 — — 149
• __ 1 4 4 7  094 2 1 7 0 6 4 0 — 1 4 6 6  878 523 063 — 6 607 676 — — — — 160
— 2 795101 4 712 776 34 665 2 579 383 — — 1 0 1 2 1 9 2 4 + 2 9 9 2 3 “ — '--- 161
9 1 7 1 1 46 935 __ 6 967 .__ __ 144 613 + 4 2 1 6 6 __ .--- — 162
. __ 1 1 0 8 4 6 __ '__ 1 8 4 1 1 346 — 129 602 — + 5 723 — — 153_ 1 4 4093 __ __ . 16 422 — 44 985 205 500 — — — —  44 985 164
— 370 782 344 043 — 4 354 35 823 — 7 55002 + 6 3 1 8 4 — + 34 030 — 165
200 3 0 1 4 0 _ _ 27 530 9 502 __ 67 372 __ + 33 698 — --- , 166
1 9 6 8  661 __ __ 6 0 8 4 8 — — 2 009 609 + 2 6 5 0 0 0 — + 352 270 — 167
__ 4 22141 2 1 1 0 7 0 86 783 6 1 0 7 4 1 8 0 — 730 281 + 500 039 — — — 168
__ 2 524 686 1 2 6 2  292 __ 7 050 49 467 — 3 843 395 + 430 948 — + 777 080 — 169
— 1 1 9 8 5 6 0 729 698 — 1 1 1 5 3 8 24 449 — 2 0 6 4 1 4 5 + 27 822 ---- + 12 294 — 160
643 820 633 586 _ 73 717 3 650 1 5 8 9 6 8 1 6 1 3  731 __ __ — 168 968 — 161
__ 28 921 __ 2 0 0 3 4 9 281 1 3 8 1 — 69 617 — — + 5 6 8 4 - --- 162
__ 83 207 __ 20 000 14 049 — i --- • 117 256 — — + 4 3 9 5 6 — 163
987 1 3 6 1 8 0 128 226 — 8 792 47 571 — 321 766 + 2 468 — + 9 8 7 2 — 164
3 1 5 0 727 232 — — 245 676 159 215 — 1 1 3 5  273 — — + 513 — 165
8 760 3 600 _ 55 000 93 15 226 __ 82 569 __ — + 64 661 — 166_ 5 0 1 0 0 __ — 172 252 2 2 0 9 4 5 — 448 297 — — — 167
100 9 670 __ __ 17 280 — . --- 26 960 — + 1 0 0 0 — — 168
97 460 120 860 __ 9 682 — — 227 902 + 4 6 2 6 8 — + 4 6 2 5 8 • --- 169
— 1 1 1 8  769 229 946 — 17 741 ■ — — ' 1 3 6 6  446 + 1 0 0 0 0 0 — + 1 6 9 1 8 5 — 170
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196 Pojovik ............................. 6 000 123080
197 Poliisit.............................. 602960 __ __ __ 286898 __ 80000 , __ 868 631
198 Porin poliisit ................... __ __ __ — 2 364 — — — 2 436
199 Porin Punvilla................. 435 229 — — — 43137 — — 282 066
200 Porin Puuvilla, ek............. 220 469 — — — 14300 i — — — —
201 Porvoon Räätälit............. 34000 _ __ _ 10682 __ ._ _ 22 088.
202 Posti- ja lennätin ............ 1068309 342 965 — . 66 660 191521 — 16635 — 160129
203 Postiljoonit....................... 61200 — 12 764 — 11900 — — 26 436 —
204 Privatanställda................. 20000 — 76 373 — 29042 — — — —
206 Puhallintehdas................. 164 348 37 471 — — 1904 — — — 88385
206 Puku-Keskus ................... 33 971 _ __ __ 7 600 __ _ 3486 26 366
207 P Y P ............. .................... 6 152 237 — 76315396 — — — — 83® —
208 Pyrkijä ............................. 3 760 — — — 6,607 — — 3 930
209 Pyrkivä ............................. 66 000 3874 — — 9 976 — — — 18446
210 Rajavartio ....................... 78636 5 000 — 19343 — — — 952
211 Rakennusmestarit, ek. . . . 37 628 _ __ _ 7 989 __ __ 9834 _
212 Rakennusmestarit, hk. . . . 170000 __ 145 705 — 48334 — 6 762 ’--- —
213 Rauman Nahka............... 169110 32 668 — 30 000 16000 — ' --- 4966 36181
214 Rauman Rautatie........... 20120 — — --- 3 037 — — — —
216 Rautatieläiset................... 2 439 280 — 2 398 164 70360 449 418 — — — —
216 Rautat. Virkamiehet........ 144 465 __ 142 230 __ 57 398 __ __ _ 37 278
217 Rautpohja......................... 961896 91998 — 21763 42630 — — 247 808273
218 Repola-Viipuri................. 654672 48842 — 9 002 46348 — — 24727 427 463
219 Reposaari ......................... 233 783 14600 — — 21642 — — — 44 499
220 Rettig................................ 445 824 35480 — 11081 — — — 364 969
221 Riihimäen Lasi ............... 1504988 . _ — . 24305 __ __ 16 743 546264
222 Rikkihappo....................... 934 675 — 6 266 217 — — — — — —
223 Rosenlew?n työhjoht......... 26000 — 30943 — 10480 — — — —
224 Rosenlew-Pori ................. 1233692 — — — 26289 — — — 1164 697
226 Ruona ............................... 298 542 — — — 34800 — ' --- — 468 605
226 Ruuskanen ....................... 33618 _ _ _ 5405 __ __ __ 15 304
227 Sako ................................. 284 996 28186 — — 116122 — — — 276 424
228 Salus ................................ 463 718 — — — 117 869 — — — 19 799
229 Sampas ............................. 1796 990 123770 — — 89 543 — 560 — 604 305
230 Sanomalehtimiehet .......... 78613 — 368 397 12 468 27.749 49 315 — 7 520 —
231 Satanahka......................... 93 731 __ __ _ 7 664 __ _ _ 33 484
232 Savio ................................ 411933 — 121000 — 19 774 — — — 9158
233 Schauman-Itä-Suomi ___ 166 262 — — — 2 903 — — — 43 300
234 Schauman-Jyväskylä ___ 479238 „30384 — — 26339 — — — 112 090
236 Schauman-Savonlinna___ 374340 — — — 24 060 — — . --- 87 130
236 Seikun saha .. '................. 220365 ._ __ — 6960 - - — 4 641 265 919
237 Seikun työnjohtajat........ 26174 — — — 8310 — — — —
238 Servitörer ......................... 17 820 — — — 10306 — — — 75510
239 S ilo .................................... 497 700 — — — 9268 — — — —
240 Simpele ............................. 178318 21198 — — 13004 — :— — 249 202
241 Sjuksköterskor................. 83 788 . __ __ — 6325 — — — 19 981
242 Sokeat ............................... 10480 . --- — — 11937 — — — —
243 Sokeri-Aura ek. ............... 23461 — 3 438 — — 376 — — —
244 Sokeri-Kotka ................... 271088 15864 — — 18117 — — — 18 787
246 Sokeri-Töölö ..................... 215258 — — — 10400 — — 16923 —
246 Sokeri-Vaasa..................... 117103 __ __ 14 400 __ _ 14 476 42 078
247 Sorsakoski......................... 463681 — — — 47 458 — — — 197 796
248 Strengberg......................... 2 322 646 — — — 28296 — — 7 200 611601
249 Strömberg ......................... 2 621061 153452 786 527 — 96218 2 025 — 41286 302 277
260 Sumia................................ 1380299 — — — 33 664 — — — 676648
251 Suomen Trikoo ............... 2127 569 _ __ __ - 74346 __ — — 867 968
262 Suomen Tupakka ........... 56 300 — — 7 700 1133 — — — 208216
263 Suominen ......................... 114931 10860 — — 24 520 — — 76381
264 Svenska Arbetare ........... 56 080 6000 — 1000 8 694 — — 1622
266 Svenska Teatern ............. 123400 _ _ __ 8061 _ _ 2 600 1147
266 Säästöpankit..................... 410963 — 4160748 90 086 161214 420 073 68935 645 000 19247
257 Tako ................................ 366 828 40793 — — 46516 — — — 381010
258 Tampella-Inkeroinen........ 1969 602 — — — 90 325 16 226 — 45 210 33111
259 Tampella-Puuhiomo......... 2 420928 — — — 47 084 — — — 378637
260 Tampellan Konepaja . . . . 4049 553 287 976 — 100000 115896 — — — 1384878
261 Tampereen’ Katto, ek. .. 1152 — — — 600 — — — —
262 Tampereen Kauppias ----- 70 993 — 16 700 — 22 962 77 893 — — 11663
263 Tampereen kaupunki___ 6489162 233 249 297 353 — 462 938 -- , 6217 64004 —
264 Tampereen Puku'............. 64 743 6100 — 16 628 — — — 30711
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266 Tampereen Verka ............ 1 698144 _ 34191
266 Tapetti tehdas................... 6 697 ' --- _ __ 320 __‘ __ __
267 T eho................................... 96379 8 793 __ 2500 18 500 __ __ _ 63330
268
269
Teijo-Kirjakkala .............
Teollis uus teknikot...........
72 860 
20362 : — 96 283 —
530 
: 68 358
—
__
796
270 Teoilisuusvirkailijat......... 16000 __ 10 700 8216
271 Teoll. työnjohtajat.......... 67 028 — __ ,2100 9912 __ 100 1 _ __
272 Tervasaari......................... 134166 . -- __ __ 5230 '  3 422 _
273 Tikka................................. 127 660 ! --- — __ 12 000 _ _ ■37 908
274 Tikkakoski........................ 714 662 62 649 — — 120 813 — — — 361472
276 Tilgmann........................... 326 200 __ 102 796 23 631 7 362 _ _ 68616
276 Tohmajärvi....................... 14190 — — 1000 6 286 — __ __ 14887
277 Toijala .............................. 13 000 2 355 — __ 6 023 __ 6236 __ 21808
278 Toppilan selluloosa .......... 179 262 71705 — 1930 25 362 __ _ 96 500 185 459
279 Tourula ............................. 520 082 56 942 — — 43663 — 1 43 983 626 992
280 Tuki ............................ 16 914870 — 84 986 830 427348 1364373 .235 438 338 720
281 Tulitikku........................... 36 619 _ __ __ 6 944 __ __ _ 9 087
282 Tullimiehet ....................... 33230 _ 28223 __ 21994 __ _ 781 9 423
283 Tupakka Fennia x) .......... __ _ __ __ __ __
284 Turkis .............................. • 14615 — — — 4280 — — — 26 942
286 Turun konepaja............... 244232 17 632 _ _ 36097 _ _ 1143 68170
286 Turun käsityöläiset.......... 67148 — — 4450 48 252 __ __ 34080 8440
287
288 
289
Turun Poliisit - .................
Turun Shk..........................
31000 
36 620 
14160
3260 — 32194 16347 
16 489 
6100
— — 3150 
11276 
893Turun Työläiset............... — — — — — —
290 Turun Verka1 ................... 131813 __ . _ 39 695 10000
291 Turun Yliopisto............... — — 326346 3 330 6 640 _ __ _ 227
292 Työtehoseura ................... 40495 3 063 — 885 1900 __ _ 2 524 57 058
293 Uudenkaup. porvaristo .. 21140 — — — 17 641 — _ __ 19059
294 Uusi Suomi ..................... 241393 — 13 995 547 — — — — 4000 —
296 Vaasan Höyry ................. 1 621212 „_. 618976 _ • 59 476 7500
296 Vaasan K enkä................. 63029 __ _ __ 5 724 __ __ 7 664
297 Vaasan Konepaja ........... 90165 '11600 — — 32 866 __ __ 8000 114664
298 Vaasan Puuvilla ............. 284 276 __ __ __ 10050 __ _ _-
299 Vaasan Saippua............... 11300 1175 — — 9149 — — — 342
300 Vaihdemiehet................... 39 636 2 060 _ —— 9 606 41233
301 Valkeakosken Paperi........ 3 673 797 278 486 — — 212124 __ 21 775 95633 1443463
302 Vallilan Puuseppä............ 15334 736 — — 2 606 __ __ 11000 41061
303 Valtion L apua................. 136 880 — — — 2 841 __ 368 __ 266 478
304 Vankila Liitto ................. 20844 — 32 214 — ■ 11044 — — 1431 574
306 Vankilavirkailijat............. 24000 _ 11690 . __ 6 263 _ _ _ 4438
306 Vanutehdas ..................... 16360 — — — 6399 __ __ __ 11158
307 V ara ................................... 8484 — — _ 200 __ _ 7 861
308 Varkaus............................. 3 891488 299 638 __ _ 229 969 __ __ __ 1664 808
309 Vedenoja ........................... 169875 — — — 16051 — — — 23915
310 Weilin & Göös ............. 162492 — _ 5 500 _ _ 9 366 47140
311 Veitsiluoto ....................... 2 526 426 160 275 — 150000 126368 __ __ 89 314 98 379
312 Veturimiehet ................... 221 000 __ __ __ 68499 3 958 __ __ 66472
313 Viialan V iila ..................... 80620 19045 — __ 16 698 _ __ _ 56848
314 Villa .................................. 77 780 ' — — — 9 510 — — — 4167
315 1 VL ................................. 1197075 242450 144 767 __ 21200 _ __ 429 076
316 2 VL ................................. 142 021 35391 10864 — 13 005 __ __ __ 77 570
317 Voimanapu ....................... 950281 — — — 52 830 __ __ _ 1 689 438
318 WSOY, ek.......................... 249 253 — 2 237 673 — 11260 34 073 __ __ 139436
319 WSOY, shk........................ 207 835 — — ’ — 1228 — — — 48653
320 Vuoksenniska ................... 1887 626 239 630 800 000 151 506 1814458
321 Värtsilän teht. shk............. 68 811 __ - __ __ 3 575 _ _ 2 440 __
322 Wärtsilä-Crichton ........... 369 840 — — — 13 038 __ __ 6 065 __
323 Yksityiskoulut................. 5 386 203 — 7 676522 — 209 480 _ __ 37 491 608168
324 Aland................................. 12 380 — — — 4825 — — — 6840
325 Äström ............................. 673910 61696 __ 15 000 . 9 359 _ 302 217
326 Äänekoski................. • .... 399123 — — — — — 4335 35 076 760,542
Yhteensä —■ Summa |223447 646 6 495 19» 334 043 873 3 866483 16 686 742 4 036 474 1389 530 2» 184154 57 726 978
*) Toiminut vain osan vuotta. —  Värit i verksamhet endast en del av &ret.
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_ ■823005 673 327 _ 11 708 _ 124296 1632 335 __ 30295 _ _ 94000 __ 265
— — — — 233 — 6 684 6 917 — 6684 — — — 266
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520 160127 — — 16 911 — — 177 558 + 37 908 — — — 273
— 1046 462 206630 — 6 604 — — 1269 596 + 180 735 — + 180 737 — 274
7 666 383 369 __ __ 38 389 99190 __ 628 604 __ __ + 68615 _ 276
— 23 815 10340 — 1208 — — 35 363 + • 10887 — + 4000 — 276— 41892 — — 3176 3354 — 48 422 + 21 808 __ — — 277
— 405 039 101740 —. 32 424 21015 — 660218 — — + 185 459 — 278
— 762186 376 649 — 48 780 4 038 — 1191653 + 105 398 — + 421594 — 279
__ 20185 723 34663191 34222 097 15 295 668 _ __ 104266 579 __ + 338 720 _ _ 280— 49905 — — 2 645 — — 62 560 — — + 9 087 — 281
20 87 603 — — 6 028 — — 93 661 — + 9423 — — 282
— 20542 23 990 — 1305 — — 45 837 + 26942 — — — 284
714 350626 __ __ 15 834 _ __ 367 174 __ __ + 68170 __ 285
— 2 960 — — 93951 55 459 — 152 370 — + 8 440 — — 286
460 76867 — — 8 634 — — 85 961 + 3150 — — —: 287
60 59 237 — — 4699 388 — 64384 + 7189 — + 4086 — 288
2p 18340 — 2 370 328 96 — '21153 + 893 — — — 289
2 900 129843 __ __ 10428 38 337 __ 181508 + 10000 _ __ 290
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— 77 385 88 266 — 7 460 — — 173111 — — + 56 848 — 313
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1
"V.
Agronomit......................... 3142 60 306 3 434 66882
2 Antskog............................. — 148 328 — — 11800 90160 — — 260278
3 A pu.................................... — 26399 — — 9 035 190 000 — — 225434
4 Arabia ............................. 336 239; __ 366 509 262609 63 494 — 11346 1028196
.5 Arbetets V. i Lovisa ___ — 19261 — — — 11366 — — 30617
6 A ta .................................... __ 61436 . __ _ 111 921 _ _ 163366
' 7 A ttila ............................., . __ 496245 __ — — 317 197 — — 813442
8 Auran Sokeri ................. •. __ 89379 __ — — 24647 — -V— 113 926
.9 Barkerin Kehruu............. __ 60489 __ 48 049 — 27 659 _ — 136097
10 Barkerin Kutomo ........... — 146205 — — — 77136 — — 222 341
11 Billnäs .............................. _ 61908 _ __ _* 144 264 __ __ 196172
12 Björkboda ......................... ---. 46821 — — — — — 467 47 288
13 Borgä Bryggeri ...............
Borgä Hästskofabrik ___
— 60068 __ — — — — ;--- 60068
14 __ 64 555 _ — — 36 612 *--- — 91067
16 Dalsbruk ........................... 77 870 — — — 266 647 — — 344 617
16 Ekenäs Klädesfabrik . . . . • 60 000 41902 _ • _ __ 83 670 __ __ 186 672
17 Elektrokemiallinen .......... — 28401 , __ — — 5 939 — — 34 340
18 Elonvara ........................... ._ — 6104870 198 861200 758035 12 621287 — 864 584 218199976
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7 Barkerin Kehruu........ — — 51 155 206 3 84 2 520
8 Barkerin Kutomo........ 1 20 32 99 131 — — —
9 Billnäs ......................... 18 2 224 33 257 2 186 4193
10 Björkboda................... 14 6 100 9 109 4 66 4 725
11 Borgä Bryggeri ........ __ 2 16 1 25 41 — — —
12 Borgä Hästskofabrik .. 6 — 43 — 43 . --- ‘-- —
13 Dalsbruk'..................... 29 2 426 21 447 — .--- , ---
14 Ekenäs Klädesfabrik.. 2 16 41 133 174 •--- — s--
15 Elektrokemiallinen . . . 26 11 33 14 47 — — —
16 Elonvara ..................... 384 466 3 634 3 040 6674 __ __ _
17 Enso-Hietanen........... 16 21 156 86 242 — — —
18 Enso-Imatra............... 23 3 136 34 170 — — —
19 Enso-Kotka................. 726 463 1310 566 1876 — — —
20 Enso-Lahti ................. 298 446 348 417 765 27 438 26 471
21 Enso-Pankakoski........ 428 130 611 216 727 __ __ _
22 Enso-Parviainen......... 137 76 995 612 1507 — — —
23 Enso-Tirva.................. 9 12 23 2 25 — — —
24 Enso-Tornator ............ 1764 539 2 964 858 3 822 — — —
26 Enso-Vallila ............... 9 9 43 41 84 — — —
26 Epilän Nahka ............ 20 24 157 90 247 __ __ __
27 Ferraria-Jokioinen . . . . 43 10 221 30 251 — — —
28 Finlayson-Forssa ........ 123 448 442 906 1348 38 666 66316
29 Finlaysonin tehdas . . . 116 625 595 1645- 2 240 66 . 1228 169422
30 Finnish Chemical........ 27 6 139 18 167 — — —
31 Fiskars........................ 11 2 408 24 432 __ __ _
32 F ord ............................ — — 38 3 41 1 4 1120
33 Forcit-Dynamit .......... 50 60 70 53 123 — — — ,
34 Forsby S a g ................. 2 9 149 123 272 — — .---
36 Fredrikson ................. — — .7 53 60 — — —
36 Friitalan Nahka......... 95 105 195 175 370 3 66 860
37 Granit ............... ......... 28 3 143 5 • 148 20 361 74 422
38 Haapakoski .................. 34 5 146 30 176 .--- — —
39 Haikka......................... 15 41 28 83 111 — — --r
40 Haldln ......................... 2 — 31 1 32 3 34 12 016
41 Hallan saha ............... 243 147 665 351 1016 _ __
42 Halosenniemi . . ........ 64 16 143 38 181 — — —
43 Hammaslääkäriliitto .. 20 7 249 827 1076 — — —
44 Haro ........................... 23 3 53 4 57 2 20 2 320
46 Harvaluoto................... 29 11 39 7 46 — — —
46 H avi............................ 7 15 23 37 60 _ __
47 Heinola Wood ........... __ 17 39 80 119 __ — —
48 Helsingin Verka1) . . . . — — __ __ — (-- — —
49 Helvar ......................... 30 26 50 57 107 — — —
60 Heteka......................... 46 22 149 89 238 7 128 5 951
61 Hirsilä ....... r .............. 8 16 56 80 136 __ __ _
62 Huoltotyöntekijät . . . . 2 — 4 76 80 — — —
63 Höyrypuusepät .......... 38 5 82 8 90 — — —
54 Iittalan L asi............... 285 100 266 87 363 — — —
55 Iloniemi....................... 2 — 106 29 135 — — —
56 Insulite ........1............. 32 17 272 78 350 __ __ _
67 Isnäs Säg ................... 8 3 90 76 165 — --- ' —
68 Jakobstads Mek........... 27 16 669 129 798 265 2 036 408162
69 Jakobstads Socker *) .. — __ __ — ‘--- — —
60 Juankoski ................... 23 7 114 17 131 — — —
1) Toiminut vain osan vuotta. — Värit i verksamhet endast en del av Aret. 
*) Tietoja el ole saatu. — Uppgifter har icke crhAlllts.
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4 14 117 f 269 14407 31528 1
137 270 619 786 120 000 246000 7 280 27 007 — 2
494 737 6 067 8 310 2 356295 2 352 483 — — — • — 3
39 2 131 60 66 061 8156 — — — __ 4
190 1128 157 1279 60353 283 320 10 300 30000 8300 5
26 17 435 301 98 600 67 064 _ __ — __ 6
4 21 97 433 2 920 12 680 — — — __ 7
2 21 200 1064 3760 33 885 - — — — 8
87 10 1148 364 108320 27 080 — — — __ 9
61 4 568 102 80760 10 800 — — — — 10
1 1 6 8 16380 21839 __ __ __ __ 11
6 — 50 — 16 786 — — — — * --- 12
110 3 2328 110 124182 4646 - — — __ 13
6 30 53 61 1 8 5 6 2 ’ 115 447 — — — — 14
2 1 84 42 6 880 1680 — — — — 16
259 459 7 696 14161 1540 632 1768 608 76 6301 676796 .__ 16
163 151 630 483 176476 166 060 1 — 500 229802 17
88 26 819 309 226238 80980 — — — 3 600 18
1694 1629 ■ 6396 5 009 2 561229 1677 505 — — — 1435 438 19
112 141 1633 2 369 291173 397 501 — — — — 20
310 173 3078 2 589 982 216 . 608 416 21 945 134423 439 895 21
544 353 3723 2912 921234 594017 — — — — 22
11 6 91 64 29 245 20 729 — — — 6 785 23
1929 672 22 761 9 641 3677 806 1330 888 9 - 180 14 690 90417 24
21 26 191 330 64001 95522 — — — — 26
163 91 308 151 129129 61668 3 120 14854 __ 26
49 6 312 63 31673 7 292 — — — ____ 27
192 773 3 657 9240 408496 886685 31 620 96075 ____ 28
247 1095 3 424 15238 730070 2 698936 56 1540 212 607 ____ 29
34 8 230 55 48118 16631 — — — — 30
132 3 1083 38 105 440 3220 ____ ____ ___ ____ 31
10 1 84 3 20460 600 - — — ____ 32
25 19 264 267 73106 60247 — — — ____ 33
194 144 478 146. 182165 90 585 — — — ____ 34
5 36 27 152 6 418 38840 — — — — 36
106 122 i0 8 6 1021 268680 212 971 ____ __ _ 36
27 — 624 — 96616 — — — — ____ 37
75 9 719 54 133 865 7 780 — — — 37 085 38
4 23 462 88 11091 13037 — — — ___ 39
33 — 166 — 63159 — — — — — 40
838 ' 450 2 849 3 664 1 023 016 1151319 ____ ____ ____ ___ 41
90 34 — — 50494 19 756 — - -- — ____ 42
10 15 402 771 100 210 214 750 — — — ___ 43
61 2 203 — 68 327 705 — — — ____ 44
10 6 60 20 9570 2 750 1 — 3295 — 46
19 . 25 20 . 180 13141 48 792 __' ____ ____ 46
6 8 206 219 6440 8 613 5 105 3 780 — 47
__ — — — — — ____ ____ 4b
34 65 68 245 46680 87 937 2 139 27 028 ____ 49
32 37 567 626 145219 148539 — — — 3 000 50
61 82 48 129 27 536 36143 __ __ _ 30 069 61
1 2 90 180 9000 13600 — — — ____ 62
62 7 146 36 66862 10586 — — ____ ____ 53
19 15 61 90 35 317 29518 — - --- ____ 14230 54
73 36 633 272 46173 28 468 1 30 2 700 — 55
132 49 1258 730 622 980 235199 29 580 170310 384 791 56
68 69 126 — 62 715 55 240 — — ____ ____ 57
349 103 5 259 2 463 1033 691 336876 .2 — 7 280 — 68
_ _ — ■ — — — — — — ___ — b9
12 6 165 108 4 659 6565 — — — — 60
8 4 8 -4 9 6
34
1 2 3
61 Jyskä . . ; ..................... 99 41
62 Jämsänkoski............... 26 16
63 Kaapeli ....................... ' 163 66
64 Kaari ....................... '. . 22 2
65 Kaipio ......................... 44 1
66 Kajaani O y ................ 120 .28
67 Kale-yhtymä ............. 28 ,81
68 Kansan Lehden apu .. — —
69 Karhulan Tehtaat . . . . 1395 774
70 Karhumäki................. 27 8
71 Karihaara ................... 471 63
72 Katajanokan Telakka . 167 13
73 Kellokoski................... 43 46
.74 K etju ........................... 35 —
75 Killinkoski ................. 12 5
76 Kirjatyöntekijät......... 37 22
77 K irvu ........................... — —
78 Klingendahl ............... 22 140
79 Kone ........................... 1 _
80 Kone ja Terä............. 6 —
81 Konepajalaiset............ 24 —
82 Korkeakoski............... 9 18.
83 Kudos ......................... 1 26
84 Kuopion konepaja . . . . 6 —
86 Kutomo ja Kravatti.. 7 96
86 Kuusiluoto ................. 41 8
87 Kymi-Högfors ............ 301 82
88 Kymi-Kissakoski........ 2 4
89 Kymi-Kuusankoski . . . 897 460
90 Kymi-Werla ............... 41 6
91 Kyrö ........................... 18 11
92 ' Lahden L a si............... 68 5
. 93 Lapinniemi ................. ,68 169
94 i Leino ........................... 229 44
95 Lennätinnaiset........... — 11
96 Lielahti ....................... 122 24
97 Lihakauppias ............. — —
.98 Linnavuori ................. 265 25
99 ' Littoinen..................... 60 126
100 1 Loimaan Nahka......... '--- —
101 Lojo Kalkverk............ 480 109
102 Lokomo ................... :. 521 43
103 Meijeriväki ................. 49 52
104 ■ Mensa ..................... .^ 12 40
106 Mineraali ..................... 83 33
106 Myllykoski ................. 32 10
107 . Mäntän konepaja ----- 60 6
108 Mäntän tehtaat.......... 11 1
109 N okia..................... . 208 270
i io Nokia shk..................... 280 75
111 . Nuutajärven shk......... 21 12
112 Näsijärven shk.......... 19 7
113 . Näyttämö väki ........... _ - -
114 . Oriveden Kenkä.......... 2 5
116 Orly ............................. 561 171
116 ■ O sa.............................. 7 2
117 Oulun konepaja.......... 84 6
118 Oulun V illa ................. .9 27
119 Outokumpu-kaivos . . . 1289 52
120 Outokumpu-kupari . . . 278 27
121 Outokumpu-metalli . . . 475 18
122 Outokumpu-Nivala . . . 17 5
123 Outokumpu-Ylöjärvi .. 69 i i
124 Pallas........................... 2 ■ i
125 Paperipussitehdas ----- — —
5 6 7 8 9
104 336 12 108 9801
140 651 — — * ---
208 639 66 644 80254
23 547 2 42 16000
5 120' - - _ _
243 1146 79 703 195 858
170 248 3 66 8 493'
41 96 — — —
872 2 896 — ---■ —
26 113 _ __ __
436 2 934 — — —
40 480 51 687 76 828
92 263 4 198 15 880
34 220 — —
9 78 - . __ __
145 569 — — —
21 27 — — —
686 866 — — —
18 180 12 273 27 300
41 269 — — —
__ 1228 46 578 128048
104 190 — — —
66 72 — — —
11 161 1 22 1309
141 161 2 19 960
8 68 — — —
181 935 68 1069 179 705
6 31 — — —
1019 3 700 396 4 935 334182
57 150 12 148 17 030
62 418 — — —
20 203 — — —
499 679 33 526 62 535
37 223 . . __ _
70 70 — — —
70 670 — — —
18 63 — — •--
36 416 — — —
371 628 — — —
235 2112 __ __ —
120 1222 — — —
392 890 — — —
85 114 3 61 754
80 185 39 358 . 143 647^
176 883 — — —
12 186 — — —
258 936 5 110 3 850
' 1007 1650 9 269 5 666
127 745 10 332 1952
48 145 — — —
63 113 — ---' —
17 35 __ __ _
107 147 — — —
331 992 8 204 6130
124 442 _ ._. _
22 259 — — —
112 130 — — —
102 1375 93 2 002 106 798
26 447 51 873. 126076
120 794 60 1170 108266
7 40 2 78 1950
9 104 28 280 19326
63 113 — — —
32 47 — — —
i
¿31
611
431
624
116
903
78
56
2 024
87
2 498
440
171
186
69
424
6
180
162
228
1228
86
6
140
10
60
764
26
2 681
93
366
183
180
186
600
36
379
167
2
1877
1102
498
29
106
708
174
678
643
618
97
60
18
40
661
318
237
18
1273
421
674
33
95
50
15
35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
130 99 959 676 232 039 152 770 1 21 2173 _, 61
21 20 640 267 636 280 330 261 10 210 13840 — 62
190 123 2816 2 082 1066 710 638 764 10 100 20720 — 63
78 3 2 265 94 607119 8 710 — — ' --- — 64
38 3 703 19 202 702 3 761 __ _ _ _ 65
103 30 1451 367 606102 85 223 — — — ■ --- 66
13 53 56 413 63 229 133 294 2 90 21625 67
68 
693 593 2194 10 619 8 718 6 037 052 2 010138 — — — 307 837
20 2 321 _ 47 019 2 600 2 _ 3 000 ’ _ 70
671 173 9979 3551 2 455 961 672 741 — — — 616018 71
208 14 2 625 234 667 030 34 835 — — — — 72
21 30 504 1206 27 660 54 895 — — — — 73
91 34 830 180 94 697 14386 — — — . — 74
23 8 142 12 39046 2 632 _ _ '52 808 75
47 38 1293 887 36393 24606 — — — — 76
3 13 — — 4 720 6 396 — — — ' --- 77
326 1690 1110 6 464 242 651 930646 10 452 40112 — 78
47 2 1094 61 108 900 6100 _ __ _  ' 79
94 13 318 27 120000 19492 1 . 3 000 __ 80
323 - 5193 — 1076 308 __ — — __ __ 81
128 146 27 246 73 277 69189 — — __ 48969 82
6 62 15 310 9 806 69535 2 48 3 766 , ■_ 83
20 2 326 21 54134 1840 _ __ _ 84
3 32 25 391 4600 43 325 6 99 6000 85
2 — 32 — 4 630 — — — __ 16 037 86
363 71 4 817 540 1142 494 144670 11 462 73 468 __ 87
24 5 .19 6 12 427 1617 .--- — — — 88
1734 661 22 627 10421 6670212 1940 062 15 597 78807
'
89
99 83 337 266 89069 86156 — __ __ 90
37 3 656 63 283 050 24492 '-- __ __ __ 91
164 29 685 130 260312 45770 — __ __ , _ 92
129 386 2 638 8 523 374 986 1052237 .14 588 77,910 — 93
33 6 440 33 157 776 21654 2 198 34 874 ,94
— 7 — 260 — 13 000 — __ __ _ 96
358 31 3119 284 837 833 87 965 — — — 338880 96
97
98139 18 891 66 263 716 16 489 1 30 4020 —
32 105 740 1879 99369 262 696 22 890 97 940 — 99
100
101224 36 6011 660 1639 000 182 051 _ ’ __ 960 332
450 61 6 003 812 456 910 63 270 __ _ __ __ 102
14 9 616 444 47 030 26060 — — — — ■103
5 39 5 337 ' 5337 63560 1 '60 3 646 104
80 94 7.06 769 211736 242 645 2 120 29 580 __ 105
64 28 1282 763 870829 475 553 — — — __ 106
73 4 488 104 200371 11728 — — — — 107
461 183 6276 í 596 2 069 327 381 040 __ _ _ 49800 108
320 654 3 796 8 816 449 361 1 Oil 581 40 266 47 470 __ 109
321 65 3 308 1899 1030190 297 609 1 14 4277 __ 110
184 147 324 112 41750 21300 — — — __ 111
94 153 333 759 86 382 134126 2 14 2115 . 27 052 112
61 143 128 329 31797 63172 4
—
8 000
— 113
114
334 366 1766 2 770 334019 422 767 27 970 140 881 — 115
36 20 953 672 334 744 180364 116
24 3 606 103 92 677 11 639 — __ _ _ 117
11 61 97 278 9 269 76024 6 __ 3060 8 739 118
650 36 8 083 686 1 706 956 107 795 — __ __ __ 119
361 12 2163 81 716360 13534 — — — — 120
219 37 2 973 628 865456 131009 3 112 22 426 121
21 — 79 — 17 504 — .-- __ __ __ 122
33 5 276 61 64004 6 961 — — __ __ 123
8 24 62 242 5164 13 610 — __ __ 3 000 124
5 13 7 57 3335 11375 — — — — 125
36
126
l
Par» .............................
2
47
3
145
127 Parainen ..................... 2 2
128 Pargaa K a lk ............... 811 281
129 Pietarsaaren Sellul. . . . 220 39
130 Pihlava ....................... 169 5
131 Pirttiniemi ................. 32 6
132 Pitkälahti ................... 24 13
133 Pojovik ....................... 3 19
134 Porin Puuvilla............ 90 618
135 Puhallintehdas ........... 67 —
136 Puku-Keskus ............. _ 23
137 Pyrkijä ....................... 6 2
138 Sauman Nahka.......... 77 69
139 Rauman Rautatie . . . . 2 —
140 Rautpohja................... 460 63
141 Repola-Viipuri............ __ 23
142 Reposaari ................... 1 11
143 Rettig ......................... 32 287
144 Riihimäen Lasi-.......... 200 126
146 Rosenlew-Pori ............ 564 47
146 Ruona ......................... 486 48
147 Ruuskanen ................. 1 67
148 Sako............................. 44. 48
149 Salus ............................ 5 36
150 Sampas......................... 147 48
151 Satanahka ................... 16 7
162 Savio ........................... 136 117
153 Schauman-Itä-Suomi .. 61 73
154 Schauman-Jyväskylä .-. 121 155
165 Schauman-Savonlinna . 604 366
156 Seikon saha ............... 55 4
167 Seikun työnjohtajat .. — —
168 Servitörer ................... — —
159 Silo-............................... 8 100
160 Simpele ....................... 11 3
161 Sokeat ......................... _ 1
162 Sokeri-Kotka ............. 27 33
163 Sokeri-Töölö ............... 19 1
164 Sokeri-Vaasa............... 36 7
165 Sorsakoski................... 68 40
166 Strengberg ................. 23 230
167 Strömberg................... 667 252
168 Sunila ......................... 68 33
169 Suomen Trikoo .......... 61 289
170 Suomen Tupakka . . . . 1 10
171 Suominen ................... 16 5
172 Svenska Arbetare ----- 2 5
173 Tako............................ 632 218
174 Tampella-Inkeroinen .. 101 43
175 Tampellan Puuhiomo . 101 170
176 Tampella konepaja . . . 627 85
177 Tampereen kaupunki . 662 412
178 Tampereen Puku........ 6 66
179 Tampereen Verka . . . . 20 86
180 Tapettitehdas ............. — —
181 T eho............................ 33 14
182 Teijo-Kirjakkala ........ 5 —
183 Tervasaari................... — —
184 T ikka........................... 2 102
185 Tikkakoski ................. 209 65
186 Tilgmann..................... 62 81
187 Tohmajärvi................. 2 —
188 Toppilan selluloosa . . . 638 43
189 Tourula ....................... 64 7
190 Tulitikku..................... 31 37
5 6 7 8 9 "
297 400 __ ' _
25 63 — — —
384 2 202 — — —
67 469 — — —
123 654 — — —
18 96 . - . ____
32 95 — — —
122 184 — — —
899 1176 — 1-----’ —
2 105 10 134 14121
103 106 __ . __
9 23, 1 8 400
94 190 — — —
9 69 1 47 1880
81 876 52 680 60791
201 612 ____ ____
53 187 — — —
618 718 23 465 80075
358 900 — — —
101 1307 — — —
61 : 631 — ____ —
130 133 — — •------
96 277 10 194 6440
246 403 — — —
328 2 076 6 176 3160
36 84 ____ ____ 5287
170 367 22 34 —
145 243 — — —
332 667 — — —
329 658 — — —
58 427 __ _. __
1 61 — — —
327 365 3 26 2 600
61 274 — — —
43 78 _ __ __
77 168 — — —
19 128 — • ------ —
26 106 11 186 26110
88 349 30 326 14 643
646 810 34 565 72 969
413 1703 69 1234 66329
107 527 — — —
1170 1438 10 - 231 23804
102 118 — — —
17 95 — ------ - ------
236 380 4 255 5100
180 690 — — —
226 960 48 667 33016
823 1181 40 1336 216 602
103 1679 _ _ _
1196 2 626 — — —
227 230 — — —
498 640 -- - — —
13 34 — — —
116 325 12 217 10356
2 141 — — —
7 63 — — —
326 334 — — —
110 542 13 264 104040
655 920 7 51 16025
11 39 — — —
61 290 — — —
75 616 12 313 42129
74 114 — — —
103
38
818
402
531
78
63
62
277
103
3
14
96
60
795
411
134
100
542
206
680
3
181
167
748
49
197
98
335
329
369
60
30
28
223
35
81
109
80
261
164
290
420
268
16
78
144
610
734
358
476
430
3
142
21
210
139
46
8
432
365
28
239
440
40
37
10 l i 12 13 U 15 16 17 18 19
115 429 632 2 668 160 676 609 678 7 98 13806 37 326 126
10 4 290 129 26100 11610 — — — 127
' 2 216 939 8604 3 644 2 266413 636 254 6 347 41605 633374 128
684 196 1290 321 667 040 148 791 2 — 2150 — 129
66 33 1330 1348 392 861 208092 — — — — 130
29 6 447 45 55067 9 767 _ __ _ 29772 131
16 8 69 80 22 983 14 956 — — --- ' — 1321Q9
61 128 746 1868 97 518 324 711 __ _ __ __ 134
34 — 487 — 150227 — — — — — 136
21 _ 363 33971 ' _ _ __ 136
3 1 32 35 1600 1760 — — — — 137
31 40 416 299 82 689 76643 — — — — 138
16 — 468 _ 16240 — — — — — 139
714 99 2 949' 482 728339 100 931 — — — — 140
106 62 1602 1065 194 889 344404 _ _ _ __ 141
62 26 315 146 158 699 70684 — — — — 142
27 140 409 4119 32 006 311083 — — — — 143
178 121 2 379 1766 1029980 445 638 — — — — 144
222 26 2 371 278 1 141019 74673 — — — — 146
434 46 1067 129 216 208 24 904 __ _ _ 39130 146
4 28 36 216 10050 21118 4 62 2 460 — 147
284 143 448 415 166221 91024 3 137 14 650 — 148
161 262 940 2 675 159361 262 867 7 292 26 200 — 149
208 45 3811 976 1386 432 306198 6 252 25200 — 160
19 12 72 135 18674 26969 9 _ 40088 _ 161
168 144 1367 1227 216 297 176766 4 56 4 734 — 162
73 162 248 677 46 004 110248 — __ — — 163
197 279 831 1629 166 368 301880 — __ — — 154
226 349 645 1667 138 111 234 229 — — — — 156
11. 1 451 f 4 178 633 32 732 _ __ 166
36 — 108 — 26174 — — — — — 167
7 — 264 — 17 820 — — __ — — 168
26 404 71 1570 17 489 351586 17 1058 118025 — 169
279 74 375 104 139809 33 509 .--- — — — 160
__ 6 • _ 228 — 9120 _ _ _ _ 161
10 30 199 489 79646 176 342 — — — — 162
62 9 1114 158 172 450 10968 — --- _ — 163
23 10 299 120 49 899 13444 — — — — 164
124 61 1268 551 328810 112 842 ____ ____ ___ — 166
137 826 1634 7 593 267 378 1778264 • 24 1041 131355 — 166
827 569 5873 3 480 1621364 642 839 14 1215 139297 ____ 167
68 29 965 622 901970 451099 28 — 18 710 — 168
96 791 818 7 791 249074 1810691 — ____ — — 169
2 9 13 272 4660 51640 — — — — 170
36 4 479 73 96686 8 745 — — — — 171
8 16 440 484 8800 9 680 _ _ 172
439 161 1012 359 259 308 68 894 — ____ — 173
1096 472 2 373 1347 1227 600 666 785 1 42 6 720 174
174 418 2 810 9268 474 287 1628169 8 336 66870 175
735 87 12 024 1483 3 646 245 286683 _ _ _ 176
2 270 2 205 2 857 1768 2 316'599 1906133 — — — - 170
— 136 ____ 633 _ 51185 2 ____ 400 — 178
62 284 1208 6735 299 051 1188073 — ____ — 78 420 179
2 6 31 249 945 5652 — — — — 180
19 20 412 452 47103 34 240 1 24 1680 __ 181
44 — 1046 — 66860 ____ • ------ ____ ____ — 182
8 1 91 — 125270 3834 — — - 3562 183
----- . 34 — 994 — 115900 — _. — — 184
91 22 1183 311 492 044 105 916 — — 4 186
37 106 701 1736 90077 203998 _ ,_ _ _ 186
14 2 122 31 11310 2 880 — ----- ‘ — - Í87
63 15 650 161 102 769 26185 ,_ ____ 32 437 188
143 31 1689 467 366187 84424 — ____ — — 189
8 33 9 29 6 620 29899 — — — — 190
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9
191 Tupakka-Fennia * ) ___ __ __ __ — — — — —
192 Turkis ......................... — ^ H 2 34 36 — — —
193 Turun konepaja.......... 34 396 20 416 9 79 14071
194 Turun shk..................... 2 2 149 137 286 17 516 10300
196 Turun Työläiset......... — 1 32 43 76 — — —
196 Turun Verka ............. 19 126 90 446 636 10 196 9 760
197 Työtehoseura ............. 20 6 53 11 64 2 25 6118
198 Vaasan Höyry ............ 52 76 178 253 431 37 777 167 303
199 Vaasan K enkä............ 2 5 29 47 76 — — —
200 Vaasan Konepaja . . . . 15 — 149 7 166 4 49 7 462
201 Vaasan Puuvilla ........ 31 161 207 624 831 — — —
202 Vaasan Saippua.......... 3 10 20 24 44 — — —
203 Valkeakosken Paperi . 190 — 1547 456 2 003 55 1007 75 720
204 Vallilan Puuseppä----- 11 1 26 6 30 — — —
206 Valtion Lapua ........... 130 140 162 138 300 — — —
206 Vanutehdas................. 1 16 26 '  64 90 __ __ ,_
207 V ara............................. — — 23 6 29 — — —
208 Varkaus....................... 202 67 2 879 1105 3984 — — —
209 Vedenoja..................... 10 8 90 11 101 — — —
210 Weilin & G öös............ 10 38 144 202 346 — — —
211 Veitsiluoto................... 3 013 961 970 194 1164 _ _ _,
212 Viialan V iila ............... 17 14 73 42 115 1 46 1610
213 V illa ............................. 65 183 260 840 1090 — — —
214 1 VL ........................... 231 38 1172 154 1326 61 1014 46285
216 2 VL ........................... 16 5 162 34 196 3 62 1291
216 Voimanapu ......... ....... 24 112 280 733 1013 _ — —
217 WSOY, shk.................. 34 69 305 412 717 — — —
218 Vuoksenniska............. 989 96 1247 222 1469 — — —
219 Wärtsilän teht. shk. .. 3 1 67 5 72 — — —
220 Wärtsilä-Crichton ___ 1 — 24 • 24 4 146 14 600
221 Äland........................... _ _ ' 32 24 66 _ _ _
222 Aström ....................... 166 146 333 284 617 16 217 7 494,
223 Äänekoski................... 455 216 . 693 269 962 — — —
Yhteensä — Summa 2#  #88 16887 77 676 43  243 120819 2 1 6 6 32 669 3 6 3 8 1 2 8
') Toiminut vain osan vuotta. —1 Värit 1 verta amhet endast en del av &ret.
I
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1° i l 12 13 14 15 16 17 is IB
_, _ J_ _ _ 191
1 17 3 37 982 13633 — — — — 192
42 5 1096 133 184928 18233 — — --> - 193
62 7 627 314 12 640 6280 — — — — 194
3 6 161 297 3220 5940 “ — — — 195
10 98 224 2020 11200 106 463 — - — - 196
46 9 67 9 22241 13136 — — — ■-- 197
176 432 1334 . 2 971 374 737 666357 6 252 46916 — 198
6 10 89 148 20626 34 753 — — — — 199
. 32 2 342 66 64022 4946 — — — — 200
74 438 1033 6 341 45 776 221 499 ____ — — — 201
4 10 35 78 2 800 8500 — — — - 202
: 1266 229 3487 790 2 317149 590752 — — - 624763 203
6 _ 79 __ 15 334 — — — — — 204
73 65 402 399 80000 55163 1 6 1727 — 205
2 15 76 ' 436 2 280 13080 _ __ — — 206
6 1 80 25 6 400 2 000 — — — — 207
2170 969 19643 9994 2 555 295 1258553 . --- — — — 208
32 10 662 213 126915 29361 — — — — 209
60 89 660 1197 56 670 86162 — — — — 210
266 148 6064 3147 1421013 625126 __ — — 340459 211
21 50 83 376 24381 54 529 — — — — 212
16 99 653 2 486 13060 69 720 — — — — 213
666 86 8 958 1350 955 883 57030 4 60 21000 — 214
48 8 422 45 106361 11071 1 ’ 20 . 2000 — 215
23 32 506 1247 294663 313 504 20 1200 293460 — 216
7 28 211 1046 40845 141020 16 466 20970 — 217
1468 247 3697 893 1378223 169534 63 — 90 720 189639 218
7 1 111 53 , 53301 12 760 — — «-- — 219
6 307 — 26240 — — — — — 220
4 6 131 153 5896 6 485 ____ ____ ____ — 221
227 302 1714 759 356 490 270106 7 40 4 720 — 222
519 201 335 145 201096 119101 — — — 71604 223
42 961 31801 338 861 271440 8 7 8 1 9  9 2» 50 551804 707 2 2 465 3 288485 7 198 360
I
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Taulu, 4 b. — Tabell 4 b.
Sairaus- ja äitiysavustus. —  Sjuk- och moderskapsunderstöd.
1
K ass a
3 . | 4 | 5 | 6 | 7 
Suoritettujen avustusten erittely  
Specif ikation av erlagda understöd
8
Sairaus-
raha
SJuk-
penning
mk
Äitiys­
raha
Moder-
skaps-
penning
mk
Lääkäri-
palkkiot
Läkar-
arvoden
mk
Lääkkeet Ja sidos- 
tarpeet 
Lftkem. 
o. förbands- 
material 
mk
Sairaala­
hoito
Sjukhns-
v&rd
mk
Mun hoito 
Annan 
sjukv&rd
mk
Yhteensä
Summa
mk
1 Antskog............................ 46 936 46 935 1
2 A pu.................................... .150434 27 007 122 660 74641 18663 — 393 296 2
3 Arabia .............................. 4097 680 — 263 830 114673 242696 — 4 708778 3
4 A t a .................................... 40 343 — — 33269 — — 73612 4
5 A ttila ................................ 100 640 40000 199 346 Sub. 4 24228 8300 372 613 5
6 Auran Sokeri ................... 116840 _ 13 510 8954 31310 __ 170614 6
7 Barkerin Kehruu............. 18020 — — — — — 18 020 7
8 Barkerin Kutomo ........... 37 635 — — — — ■-- 37 635 8
9 BiUnäs ......................... .... • 139593 — — — — •-- 139 693 9
10 Björkboda......................... 96276 — — — — — 96275 10
11 Borgä Bryggeri ............... 2 805 __ 15090 14379 6946 _ 38219 11
12 Borgä Hästskofabrik ----- 8 726 — 6863 1197 — — 16 786 12
13 Dalsbruk ........................... 129 028 > --- — — — — 129 028 13
14 Ekenäs Klädesiabrik ----- 6840 — 39605 79 852 7 712 — 134009 14
15 Elektrokemiallinen . ----- 7 560 — — — — — 7 560 15
16 Elonvara ........................... 3 309240 676 795 . — __ _ 3986036 16
17 Enso-Hietanen ................. 183.381 — 182 375 124137 70946 — 660838 17
18 Enso-Imatra..................... 208300 67 666 19806 14 770 6688 3 600 310818 18
19 Enso-Kotka ..................... 2 237 792 — 1558 663 760664 447 769 569 384 5 574172 19
20 Enso-Lahti ....................... 423254 — 134696 65326 82 907 8 063 714145 20
21 Enso-Pankakoski............. 1047 479 134423 629 643 117 039 200318 36147 2064949 21
22 Enso-Parviainen ............. 991 486 — 281490 186286 56990 — 1515261 22
23 Enso-Tirva ....................... 21707 — 23130 3 064 6 980 1878 56 759 23
24 Enso-Tornator ........_____ 3136 856 14 690 618 967 483 451 692 536 267 302 6013 801 24
26 Enso-Vallila ..................... 116088 — 18095 4340 16218 6 782 169 623 26
26 Epilän Nahka ................. 78 703 14864 60 795 26 490 12136 . 2 674 196 651 26
27 Ferraria-Jokioinen........... 38965 — — — — — 38965 27
28 Finlayson-Forssa ............. 1361 496 96076 — — — — 1 457 571 28
29 Finlaysonin tehd............... 2 972121 212 607 — 626306 — — 3 711034 29
30 Finnish Chemical............. 26 278 — 17 030 3145 14 765 4 531 64 749 30
31 Fiskars.............................. 108 660 __
\ _ __ __ . 108660 31
32 F ord .................................. 22180 — — — — — 22180 32
33 Foreit-Dynamit ............... 65612 — 33 676 12014 22152 — 123353 33
34 Forsby S ä g ....................... 106 720 — 54 935 56 466 64630 — 272 760 34
36 Fredrikson........................ 14 827 — 14 215 9094 68224 300 45 258 35
36 Friitalan Nahka .............. 297 905 __ 119389 30318 17 360 17 639 482 511 36
37 Granit .............................. 101262 __ 46 460 10165 12 801 1360 171038 37
38 Haapakoski ..................... 141646 — — — — 37 086 178 730 38
39 Haikka.............................. 16683 — 8 445 — — — 24128 39
40 Haldin .............................. 64143 — 7 955 2 284 3189 7 604 75175 40
41 Hallan saha ..................... 96678 _ 1207 379 529996 340281 __ 2174334 41
42 Halosenniemi ................... __ — 36 636 33616 — — 70250 42
43 Hammaslääkäriliitto........ -314 960 — — — — — 314 960 43
44 H aro.................................. 40430 — 17 915 9 012 3 995 — 71352 44
46 Harvaluoto ....................... 4 230 — 6070 2 020 3 296 *-- 16 615 45
46 H avi.................................. 23242 17 920 10 060 9 491 1220 61933 46
47 Heinola Wood ................. 14 963 3 780 — — — — 18733 47
48 Helsingin Verka l) .......... — — — — — — --■ 48
49 Helvar .............................. 69461 27 028 22 860 13'233 18136 10 937 161645 49
50 Heteka ............................. 207 392 — 36000 20 016 36302 3 000 302 709 50
51 Hirsilä .............................. 19787 _ 37 798 21796 13367 — 92 748 61
62 Huoltotyöntekijät........... 22 500 — — — — — 22 500 52
63 Höyrypuusepät ............... 25668 — 31790 12 866 1870 5264 77438 53
64 Iittalan L asi..................... 14 340 — 39300 4 391 11410 9 624 79 065 54
65 Iloniemi............................ 32 421 2 700 26796 15 424 — — 77 341 55
J) Toiminut vain osan vuotta. —  Värit 1 verksamhet icndast On del av äret.
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56
57
58
59
60
61 
. 62
63
64
65 
60
67
68
69
70
71
72
73
74
76
76
77
78
79
80 
. 81
82
83
84 
86 
86
87
88
89
90
91
92
93
94 
96
96
97
98
99 
100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114 
l l ö  
116
117
118
119
120 
121
Insulite .....................
Isnäs Säg .................
Jakobstads Mek.........
Jakobstads Socker1) 
Juankoski .................
Jyskä.........................
Jämsänkoski.............
Kaapeli .....................
Kaari .........................
Kaipio .......................
Kajaani Oy.................
Kale-yhtymä.............
Kansan Lehden Apu 
Karhulan Tehtaat . . .
Karhumäki...............
Karihaara .................
Katajanokan Telakka
Kellokoski.................
K etju .........................
Killinkoski ................
Kirjatyöntekijät
K irvu ........................
Klingendahl .............
Kone .........................
Kone ja Terä...........
Konepajalaiset.........
Korkeakoski.............
Kudos .......................
Kuopion konepaja . . .  
Kutomo ja Kravatti
Kuusiluoto ...............
Kymi-Högfors ..........
Kymi-Kissakoski-----
Kymi-Kuusanko8ki ..
Kymi-Werla .............
Kyrö .........................
Lahden Lasi .............
Lapinniemi...............
Leino .........................
Lennätinnaiset..........
Lielahti .....................
Lihakauppias ...........
Linnavuori ...............
Littoinen...................
Loimaan Nahka -----
Lojo Kalkverk.........
Lokomo .....................
Meijeriväki . ............
Mensa .......................
Mineraali...................
Myllykoski ...............
Mäntän konepaja
Mäntän tehtaat........
N okia.........................
Nokia shk...................
Nuutajärven shk. . s  . 
Näsijärven shk...........
Näyttämöväki ..........
Oriveden Kenkä
Orly ...........................
O sa ............................
Oulun konepaja........
Oulun V illa...............
Outokumpu-kaivos .. 
Outokumpu-kupari .. 
Outokumpu-metalli ..
2 3 4 5 6 7 S
380336 170310 474 635 188366 167144 32 489 1413280 56
20070 — 44130 32 075 18 760 2 930 117 956 67
1079 804 7 280 351400 69248 171966 116301 1785999 68
69
608919 — 1305 — — 1000 11224
329 663 2173 36770 9 890 14923 4 374 396 783 61
90868 13 840 621116 364 658 — — 980381 62
1404016 20 720 294285 37 276 50142 — 1806438 63
631829 — — — — 631 829 64
158849 _ 18100 20 629 7 026 1960 206463 66
725264 — 44050 6369 10620 — 786183 66
101316 21 626 71814 4 761 1280 25845 226 641 67
68 
692 628 744 — 3 403 086 873 702" 1068 141 381354 8356 027
49 619 3 000 __ __ __ __ 62 619 70
2 247 034 __ 1 267 746 Sub. 4 129940 — 3 644 720 71
686858 __- 91835 _ — — 778693 72
98 425 __ — — — 98 425 73
109082 — — . — — — 109082 74
18660 __ 36452 23223 8 500 7 760 94486 76
60999 _ — — — — 60 999 76
— __ 6050 3430 2 635 — 11116 77
489204 40112 — 477 528 133 635 72 930 1213 409 78
140900 _ 1400 _ __ 142300 79
139 492 3 000 — — — — 142 492 80
1203356 — — — — — 1203366 81
21271 — 112 087 27 802 28840 1426 191 426 82
39157 3 764 21910 16 245 2 030 — 83106 83
57 283 _ _ _ _ _ 57 283 84
32 390 6 000 16895 — 390 100 64776 85
4 530 _ _ — — 16037 20 667 86
1191035 73 458 98575 68 969 22171 86 019 1540227 87
4476 — 6300 2 628 1640 — 14 044 88
6160967 78807 1236612 447 877 _ _ 7 923263 89
81304 — 69705 27 876 2 898 20463 192 245 90
120 496 — 96 449 25 608 45 350 20640 307 642 91
161120 __ 88185 44 402 2 375 — 296082 92
1364 738 77 910 — — 126 020 — 1567 668 93
120207 34874 36360 5 728 18 045 _ 214204 94
13 000 __ — — — — 13000 95
401 611 — 307 470 353644 165914 46029 1264668 96
97
98165 086 4020 82 622 6072 26 425 — 284224
206340 97 940 93 725 27 210 35 680 — 469896 99
100
101649 726 49 433 803 662 363 989 343 739 670834 2 781 383
520180 __ __ — — — 620180 102
73 090 — — — — — 73 090 103
38 774 3 646 20670 6 252 4955 _ 73 297 104
386 689 28185 64730 109648 19 784 19 672 627 608 105
235 486 — 690915 311036 208946 — 1346 382 106
142 874 — 69 225 -- ' — — 212 099 107
2 037 938 ' 6964 386695 __ 22630 49 800 2 604017 108
1256 288 28610 .-- — 219 050 10130 1614078 109
704244 4 277 386670 93 217 127 495 19226 1334 028 110
31620 — 16470 — — 16 060 63 050 111
116 318 2115 54882 68376 15 670 1315 248 675 112
46259 8000 20264 21490 6966
—
102 969
113
114
612 905 140881 118486 70980 39 932 20 6Q4 903787 116
246318 92119 108088. . 68583 — 515108 116
104 316 __ _ _ _ _ 104316 117
16269 3 060 31630 3 660 31323 10 266 96 092 118
1428858 __ 222 686 86 223 117 640 66241 1921 648 119
672 130 __ 84 736 66102 18 368 23 634 864 970 120
861278 22 426 131264 45171 60198 6 830 1127167 121
?) Tietoja ei ole saatu. —  Uppglfter har icke erh&llits.
6
42
122
1
Outokumpu-Nivala ..........
2
14630
3 4 ,
1953
Ö
2162
6
660
7
49
8
19 464 122
123 Outokumpu-Ylöjärvi........ 78276 — 6867 3888 886 376 90291 123
124 Pallas................................ 14320 — 100 4354 — 3000 21774 124
126 PaperipuBsitehdas ............ 4303 — 6600 942 2 255 610 14710 125
126 P ara ................... ............... 564198 13 806 33166 141451 38606 40260 821486 126
127 Parainen -----'................... 37 710 __ __ __ ._ __ 37 710 127
128 Pargas K a lk ............... . 1568990 429 057 662 656 471389 246 068 108 486 3476646 128
129 Pietarsaaren Sellul............ 354605 2150 127 685 141196 68330 24116 717 981 129
130 Pihlava ............................. 370862 — 86200 86996 56895 — 600953 130
131 Pirttiniemi ..................... . 24180 — 22 609 44 707 1200 2 000 94596 131
132 Pitkalähti ......................... 20508 __ 4410 3480 6840 2 700 37 938 132
133 Pojovik ............................. _ — — — — -- - - 133
134 Porin Puuvilla................. 161726 — 148404 75 296 36 803 — 422 229 134
136 Puhallintehdas ................. 140 660 — 23788 Sub. 4 — — 164348 135
136 Puku-Keskus ................... 13887 — 2 021 Sub. 4 9 460 8613 33971 136
137 Pyrkijä ............................. 3 750 .__ __ __ — __ 3 750 137
138 Rauman Nalika............... 67 427 — 60460 10744 13560 6141 158332 138
139 Rauman Rautatie........... 17120 — — — — — 17120 139
140 Rautpohja........................ 661316 __ 205370 19464 49488 54433 890061 140
141 Repola-Viipuri ................. 303919 — 103 746 84 274 47 364 — 539293 141
142 Reposaari ........................
Rettig ..............................
95169 . __ 88 310' 32 764 .13 040 __ . 229283 142
143 276107 -- - 72 510 63206 11120 10221 423164 143
144 Riihimäen Lasi ............... 703 258 — 434 709 158 893 164003 14655 1475 518 144
145 Rosenlew-Pori ................. 323297 — 490 850 284 595 116950 .-- 1215692 145
146 Ruona ’.............................. . 161908 — — 101709 — 16625 280242 146
147 Ruuskanen ....................... 31168 •2 460 _ __ __ __ 33618 147.
148 Sako.................................. 145 416 14 650 62127 19933 10956 25255 278336 148
149 Salus ................................ 301340 26200 29 276 47 329 28 716 5559 437 418 149
150 Sampas ............................. 661800 25 200 701338 341662 — — 1719 990 160
151 Satanahka ........................ 29819 40088 6160 2647 — 6117 84731 151
152 Savio ................................ 349 099 4734 _ __ 41188 8 062 403 083 162
153 Schauman-Itä-Suomi . . . . 64260 — 25912 34 476 30605 — 155262 153
154 Schauman-J:kylä............. 188810 — 118268 116 316 41144 3700 468 238 154
165 Schauman-Savonlinna . . . . 123 280 __ 76 026 125 295 48740 — 372 340 165
156 Seikun saha -----............... 25025 — 73170 79 660 32 790 720 211366 156
157 Seikun työnjohtajat......... __ __ 10250 10184 6740 — 26174 167
158 Servitörer ........................ 10160 — — 7 660 — — 17 820 168
169 Silo .................................... 168910 105800 124 455 30007 52622 17 906 489700 159
160 Simpele ............................. 81054 — 27 960 64314 — — 173318 160
161 Sokeat .............................. 9120 — — — — — 9120 161
162 Sokeri-Kotka ................... 107 602 __ 65141 54786 28 459 _ 255988 162
163 Sokeri-Töölö ..................... 162 310 — 1600 4108 12600 2 800 183 418 163
164 Sokeri-Vaasa..................... 88463 — — — — — 88453 164
166 Sorsakoski......................... 295432 __ 67 096 40 713 48 716 4340 456295 165
166
167
1110770 131355 340260 228302 206 492 222777 2239946 166
Strömberg......................... 1686116 139297 220 395 66140 301612 66370 2 469829 167
168 Sunila .............................. 197 667 18 710 647 957 265 605 232 710 9130 1371779 168
169 Suomen Trikoo ............... 1144 231 — 430 865 485 603 — 22 870 2 083569 169
170 Suomen Tupakka ........... 42 760 — 13650 — — — 56300 170
171 Suominen ......................... 66374 “ 22 415 8 492 6000 1160 104 431 171
172 Svenska Arbetare ........... 23680 — _ __ ._ __ 23680 172
173 Tako.................................. 111628 _ 79 630 63 063 38 556 35325 328202 173
174 Tampella-Inkeroinen........ 696623 6720 767 300 297 980 125 760 39 637 1934 020 174
175 Tampellan Puuhiomo___ 1822 882 186149 76915 191982 • --- — 2 276928 176
176 Tampellan konepaja........ 3 277 212 __ 118 425 202 267 235024 __ 3832 928 176
177 Tampereen kaupunki ___ 1115188 — 1273 360 821502 344960 666 732 4221 732 177
178 Tampereen Puku............. 39 027 400 12168 Sub. 4 — — 61585 178
179 Tampereen Verka ............ 686 985 — 466120 222 389 64523 126627 1565 544 179
180 Tapettitehdas................... 6697 — — — — — 6597 180
181 Teho.................................. 91699 1680 __ __ — — 93 379 181
182 Teijo-Kirjakkala ............. 66860 — — — — — 66860 182
183 Tervasaari........................ 10920 — 40000 71403 — 10343 132 666 183
184 Tikka ................................ 94 370 — 21530 — — — 116900 184
186 Tikkakoski ....................... 438 317 — 144059 .103646 16 079 — 702000 186
186 Tilgmann........................... 302 156 _ _ _ — 6 945 309100 186
187 Tohmajärvi....................... 11440 — 2 750 — — — 14190 187
188 Toppilan selluloosa.......... 94489 — — 46202 — 20700 161391 Í88
189 Tourula ............................. 259903 — 183215 18 642 30 080 — 491740 189
190 -Tulitikku .......................... 1986 — 12800 7 973 12 680 1180 36619 190
43
1 2 3 4 5 6 7 8
191 Tupakka-Fennia J) ........... __ _, _ __ __ __ __ 19i
192 Turkis .............................. — — 7 770 4 580 — 2 265 14615 192
193 Turun konepaja............... 202 432 — — — 14800 — 217 232 193
194 Turun shk.......................... 29120 __ — - 1 - - --- — 29120. 194
195 Turun Työläiset ............. 9160 — — — — — 9160 196
196 Turun Verka ................... 121950 __ __ __ 5 463 127 413 196
197 Työtehoseura ................... 11022 — 14 476 2 728 12 270 — 40 495 197
198 Vaasan H öyry ................. 1208397 46 915 — — — — 1 255312 198
199 Vaasan K enkä................. 35493 — 11850 8036 — — 65 379 100
200 Vaasan Konepaja ............ 76 430 — — — — — 76430 299
201 Vaasan Puuvilla ............. 162 630 _ 56840 5 405 42 400 __ 267 275 201
202 Vaasan Saippua ............. '  11300 — — — — — 11300 202
203 Valkeakosken Paperi ___ 896273 — 606115 683681 1258266 164059 3608384 203
204 Vallilan Puuseppä............ 16334 — — — — — 15 334 204
205 Valtion L apua................. 77 863 1727 57 290 — — — 136880 206
206 Vanutehdas ..................... 15360 __ _ _ _ __ 15 360 206
207 V ara.................................. 8400 _ — — — — 8400 207
208 Varkaus ............................ 2 428399 — 457 373 Sub. 4 928 076 — 3 813848 208
209 Vedenoja ........................... 91095 — 32 576 21 741 10866 — 166276 209
210 Weilin & Göös ........... 142 832 — — — — 142 832 210
211 Veitsiluoto........................ 1473 839 _ 567 024 Sub. 4 246735 ____ 2 286 598 211
212 Viialan V iila .............................................. 80620 — . ------ — — — 80 620 212
213 Villa ............................................................... .... 72 780 ____ ____ — — — 72 780 213
214 1 VL ....................................................................... 737168 21000 203 923 8 867 109240 — 1080198 214
216 2 VL ........................................................................ 104218 2000 13 605 — — — 119 723 215
216 Voimanapu ................................................... 345 165 293450 213545 49 447 _ ____ 901607 216
217 WSOY. shk..................................................... 56565 20970 126 300 ____ — — 202 836 217
218 Vuoksenniska .......................................... 570 726 90 720 630635 233 848 322 525 79 662 1828116 218
219 Värtsilän teht............................................. 9840 _ 27 600 12 417 10166 6 039 66061 219
220 Wärtsilä-Crichton............................. 39 840 — 39 840 220
221 Äland ....................................................................... 12 380 ____ _ ____ _ _ 12 380 221
222 Aström ............................................................... 231640 4 720 140825 107 715 154010 — 638810 222
223 Äänekoski....................................................... 68989 — 190 085 24278 118 449 — 391801 223
Yhteensä —  Sum m a 87 313454 3 891 982 29857143 14837 079 12 055 312 4 506 736 152491706
*) Toiminut vain osan vuotta. — Värit 1 verksamhet endast en del av &ret.
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Hautaus- ja
Taulu 5. —  Tabell 5. Begravnings- och
1
Kassa
2 3 | 4 | 5 
Jäsenmäärä — Medlemsantal
6
Uudet Jäsenet 
Nya medlemmar .
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut
-
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Kaisla
Kvinnor
Yhteensä
Summa
1 Agronomit....... ....................................... 13 3 255 21 276
2 Antskog................................................... 2 18 58 101 169
3 Apu ......................................................... 27 63 79 126 205
4 Arabia ..................................................... 446 661 775 1119. 1894
6 Arbetets V. i Lovisa ............................. 17 5 90 109 199
6 A ttila .................................. ................... 58 89 65 177 232
7 Auran Sokeri ................. ....................... 22 25 118 .73 191
8 Barkerin Kehruu.................................... __ __ 51 155 206
9 Barkerin Kutomo .................................. 1 20 32 * 99 131
10 Billnäs ..................................................... 18 2 224 33 267
11 Björkboda................................................ 14 5 100 9 109
12 BorgtL Bryggeri ...................................... __ 2 16 25 41
13 Borgä Hästskofabrik ___ : .................... 6 __ 43 __ 43
14 Dalsbruk . .............................................. 29 2 426 21 447
15 Ekenäs Klädesfabrik ............................. 2 16 41 133 174
16 Elektrokemiallinen ................................ . 26 11 33 14 47
17 Elonvara .................................................. 384 465 3 634 3 040 6 674
18 Enso-Hietanen ........................................ 16 21 166 86 242
19 Enso-Imatra ............................................ 23 3 136 34 170
20 Enso-Kotka ............................................ 726 453 1310 566 1876
21 Enso-Lahti ........... .............................. . 298 446 348 417 765
22 Enso-Pankakoski.................................... 428 130, 511 216 727
23 Enso-Parviainen .................................. 137 75 996 612 1507
24 Enso-Tirva .............................................. 9 12 23 2 25
25 Enso-Tornator ........................................ 1764 639 2 964 858 3822
26 Enso-Vallila ........................................... 9 9 43 41 84
27 Epilän Nahka ........................................ 20 24 167 90 247
28 Fennia-bolagen........................................ 11 15 40 68 98
29 Ferraria-Jokioinen.................................. 43 10 221 30 251
30 Finlayson-Forssa .................................... 123 448 442 906 1348
31 Finlaysonin teht....................................... 116 625 595 1645 2 240
32 Finnish Chemical.................................. 27 6 139 18 157
33 Fiskars..................................................... 11 2 408 24 432
34 Forcit-Dynamit ...................................... 60 60 70 53 123
35 Forsby S äg .............................................. 2 9 149 123 272
36 Forssan Tuoni ........................................ 9 11 283 419 702
37 Forssan T urva ........................................ 6 5 205 311 516
38 Forssan Työväki .................................... 4 3 269 413 682
39 Fredrikson............................................... __ __ 7 63 60
40 Friitalan Nahka...................................... 95 105 195 175 370
41 Frisinnade...................................... '........ 7 30 246 542 787
42 Georg Strömberg.................................... 6 3 2 695 432- 3 027
43 Granit ..................................................... 28 3 143 5 148
44 Haapakoski.............................................. 34 5 146 30 176
45 Haikka..................................................... 15 41 28 83 111
46 Haldin ..................................................... 2 _ 31 1 32
47 Hallan saha ............................................ 243 147 665 361 1016
48 Halosenniemi .......................................... 64 16 143 38 181
49 Hamari ................................................... 10 11 316 402 718
50 Hangö ..................................................... 16 14 724 1027 1761
51 Hankkija................................................. --- . — 97 71 168
52 Hantverkare............................................ 1 1 224 312 536
63 Hantverkare i Borgä ............................ 8 _ 82 87 169
54 Harvaluoto ............................................. 29 11 39 7 46
55 H avi................... : .................................... 7 15 23 37 60
66 Heinola Wood ........................................ — 17 39 80 119
/
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eroavustns.
avgangsunderstöd.
7 1 8 1 9 1 ' 10 
Hautausavustus — Begravningsunderstöd
11 1 12 1 13 1 14 
EioaYUBtus — Avgängsunderatöd
15
Tapausten luku 
Antal fall
Maksettu avustus 
Erlagda undent, 
mk
Tapausten luku 
Antal fall
Maksettu avustus 
Erlagda undent, 
mk
Jäsenten omai­
sille suoritetut - 
avustukset 
Underatöd ät 
medlemmarnas 
anhöriga
Miehet
Män
Naiset
Kvirmor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset 
, Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
mk
6 27 500 1
— i — 160 — — — — __ 2
1 i 3000 2 664 — — — —. __ 3
4 3- 12 000 9 000 — — — __ 4
3 — 9 000 — — — — — — 5
_ _ 6
1 — 4 800 — 18 12 11000 8 000 — 7
— — — — -- - — — -_ _ 8
1 2 2 000 4000 — — __ * __ •9
3 — 4500 — — — — ■ --- — 10
1 — 3 000 — — — v — — __ 11
. --- — — —— ---- — — — __ 12
__ __ __ __ 1 __ 500 __ __ 13
9 — 19200' — — — — — — 14
— — — — — — — — — 15
1 1000 _ 16
30 2 730153 28900 --- - — — — __ 17
1 __ 3 650 — — — __ — __ 18
11 3 66 970 18000 -- - —r- — — __ 19
15 1 143 800 6 000 — — — — — 20
1 2 6 000 8800 _ _ _ _ 21
2 — 6 000 — — — — — — 22
5 1 16000 3 000 — — — — — 23
— — — — ---- — — — — 24
32 4 132 000 10500 — — — — — 25
__ __ __ — __ — __ __ __ 26
— — — ---- — — __ — — 27
1 __ 11087 — ___ — __ __ __ 28
8 1 32 000 4 000 — — __ __ — 29
10 7 24305 250 — — — — — 30
11 20 64300 101 600 _ 31
1 — 3000 — — — __ — — 32
3 — 9000 — 3 — 9000 — — 33
— — — —-. — — — — — 34
2 1 10000 3000 — — — — — 35
6 8 5 750 7400 _ _ 36
6 6 9Ó00 8000 — — — - -- — 37
5 6 6 250 6 750 — — ‘ --- — — 38
— — — — ---. — — — — 39
— — — — ---- — — ‘ --- — 40
15 12 16 200 10800 41
3 — 23 000 — 30 2 299 000 20000 — 42
1 — 3 750 — __ __ __ — — 43
1 — 10 000 — — — — — 6000 44
— — —— — ---„ __ _ — — 45
1 __ 6 000 — ' __ __ _ __ __ 46
3 — 6 750 — __ __ — — 47
1 __ 2 600 — J_ __ — — 48
12 7 72 000 42 000 __ __ __ __ — 49
17 18 46306 46 500 __ __ __ — — 50
2 — 32 600 — — — — — — 51
6 4 8000 4811
• 62
4 — 20 200 — — — — — — 53
— _ — .--- --- . — — .-- . * --- 64
1 __ 3000 — __ — _ — — 65
1 — 1500 — — — — — 56
46
67
68 
69 
60 
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
.81
l 2
Helsingin Autokori l) .............................
Helsingin Verka * ) ..................................
Helvar ................................ •...................
Heteka.....................................................
Hirsilä .....................................................
Höyrypuusepät........................................
Iittalan Lasi..........................................
Iloniemi...................................................
Inha s) ................................ ....................
Insulite ............................... ....................
Isnäs Säg ...............................................
Jak o.........................................................
Jakobstads Mek.......................................
Jakobstads Socker * )..............................
Juankoski ...............................................
Junamiehet.............................................
Jyskä.......................................................
Jyväskylän liikeväki..............................
Jämsänkoski............................................
Kaapeli ...................................................
Kaari .......................................................
Kaipio .....................................................
Kajaani Oy........................1.....................
Kale-yhtymä...........................................
Kansakoulusta........................................
82
83
84
85
86
Kansakouluväki___
Kansan Lehden Apu 
Karhulan Tehtaat ..
Karhumäki.............
Karihaara ...............
87
88
89
90
91
Karjakanta...............
Katajanokan Telakka
Kellokoski.................
K etju .........................
Killinkoski.................
92
93
94 
96 
96
Kirjatyöntekijät
K irkko.............
Kirurgi.............
K irvu ...............
Klingendahl . . .
97
98
99 
100 
101
Konduktöörit .
Kone .............
Kone ja silta 
Kone ja Terä , 
Konepajalaiset
102
103
104
105
106
Korkeakoski............
Kudos .....................
Kuopion konepaja .. 
Kuopion Käsityö . . .  
Kutomo ja Kravatti
107
108
109
110 
111
Kuusiluoto ..........
Kymi-Högfors 
Kymi-Kissakoski . 
Kymi-Kuusankoski 
Kymi-Werla ........
112
113
114
115
116
Kyrö .......................
Kähertäjät .............
Käsityöliikkeen harj.
Lahden L asi...........
Lapinniemi.............
117
118
119
120 
121
Leino ..........
Lielahti . . . .  
Lihakauppias 
Linnavuori . 
Littoinen . . .
• 3 4 5
— — — —
30 26 60 67
46 22 149 89
8 16 56 ; 80
38 : 6 82 8
285 100 266 87
2 — 106 29
— — — —
32 17 272 78
8 3 90 75
21 31 366 466
27 16 669 129_ — —
23 7 114 17
277 _ 2 211 _
99 41 231 104
— — 69 57
26 16 611 140
163 i 66 431 208
22 2 524 23
44 1 115 6
120 28 903 243
28 81 78 170
15 34 462 496
10 . 12 833 1767
____ ____ 65 41
1396 774 2 024 872
27 8 87 26
471 63 2498 436
_ 2 22 31
167 13 " 440 40
43 46 171 92
36 — 186 34
12 5 69 9
37 22 424 145
54 — 764 —
____ ____ 13 46
. — 6 21
22 140 180 686
25 ____ 862 _
1 ____ 162 18
1 ------- ’ 191 185
6 ____ 228 41
24 — 1228 —
9 18 86 104
1 26 6 66
5 ____ 140 11
____ ____ 43 40
■ 7 95 10 141
41 8 60 8
301 82 754 181
2 4 26 6
897 460 2 681 1019
41 6 93 57
18 11 366 62
___ 31 143 363
____ — 55 62
68 5 183 20
68 169 180 499
229 44 186 37
122 24 600 70
____ ____ 35 18
*265 25 379 36
60 126 167 371
107
238
136
90
353
135
350
165
822
798
131
2 211 
335 
126 
651 
639
647
120
1146
248
958
2600 
96 
2 896 
113 
2 934
63
480
263
220
78
569 
764 
59 
f 27 
866
862
180
376
269
1228
190
72
161
83
151
68
935
31
3700
150
418
506
117
203
679
223
670
53
415
528
*) Tietoja el ole saatu. —  TFppgilter har leke erhilllts.
*) Toiminut vain osan vuotta. —  Värit i verksamhet enda&t en del av äret. 
*) Toiminta keskeytyksissä. — Verksamheten avbruten.
47
7 8 9 10 11 12 13 1« 15
57
3
—
14 000
— — — — — —
68
59
60
1 — 4230 ' 61
62
63
64
65
66
1 
1 
1
__
— —
.1 — 2 860 —
—
2 . — 16 469 — — — • — — —
1 1 500 300 __ __ __ __ __ 67
6 9 22 600 37 600 — — — — — 68
2 — 4990 — — — — — — 69
70
711 1 1100 1100 — — — — —
23 — 209 760 — 17 — 107 550 — — 72
73
9 5 18 000 10 000
— — — — — 74
75
3 1 40000 20000 — — — — — 76
6 — 60 000 ■ — — ' — — — 16000 77
78
791 __ 6 480 __ __ __ __ __ __
1 __ 3 000 — — — — — — 80
20 10 80 000 40 000 — — — — --- . 81
14 11 140000 120000 18 31 180 000 310000 __ 82
__ __ » __ __ __ __ __ __ '_ 83
27 5 ,76500 35 000 — — — — 13 850 84
_ __ — — 1 — 356 — — 86
. 29 4 408 150 66 500 — — — — 225600 86
_ 1 _ 8000 __ __ __ __ _ 87
3 — 12 000 — — — — 88
89
90
91
1 — 3 000 — . — — — — —
3 4 200 92
11 __ 96000 — — — — — — 93
3 1 12 000 4000 — — — — — 94
95
96— 7 — 38 270 — — — — —
27 93906 __ __ _ __. __ __ 97
1 — 3 000 — — — — — — 98
4 2 20000 10 000 — — — — — 99
1 __ 5000 — — — — — — 100
17 — 85 000 : — — — — — 101
— — — — 1 4 46 922 — 102
103
1041 . __ 5 000 _ __ __ __ __ __
1 — 3 000 *
— — —
106
106
5
—
42 800
— — — — — — 107
108
2 __ 6 000 __ — — — — — 109
28 4 197 823 65 940 — — — — • 260 000 110
— 1 — 3600 — — — — — 111
1 _ 3 000 _ _ _ __ . . __ 112
5 1 15000 3 000 — — — — — 113
3 1 5100 1700 — — — — — 114
3 _ 21610 — — — — — 115
3 2 18000 11800 — — — — 116
2 _ 10000 _ __ __ ._. _ _ 117
6 1 36 000 6 000 — — — — — 118
119
3 2 11500 6 500 __
— — __ _ 120121
48
. t 2 3 4 5 6
122
123
Loimaan Nahka...................................... 2 2
Lojo Kalkverk........................................ 480 109 1877 235 2112
124 Lokomo ................................................... 621 43 1102 120 1 222
126
126
137 134 271
Luotsi ja Majakka1) ................... . — —
127 Maanmittausala ...................................... 15 S 166 62 227
128 Maatalous ............................................... 46 16 363 105 468
129 Meijeriväki ............................................. 49 52 498 392 890
130
131
12 40 29 85 114
Merenkulkijat.......................................... 2 316 315
132 Metsänhoitajat........................................ 77 1 481 2 483
133 Mineraali................................................. 83 33. 106 80 185
134 M uusikot................................................. 22 7 339 38 377
136
136
32 10 708 176 883
Mäntän konepaja.................................... 50 6 174 12 186
137 Mäntän tehtaat ...................................... 11 1 678 258 936
138 N okia....................................................... 208 270 643 1007 1650
139 Nokia shk................................................. 280 76 618 127 745
140 Nuutajärven ek........................................ 7 4 74 40 114
141 Nuutajärven shk...................................... 21 12 97 48 146
142 Näsijärvi ................................................. 19 7 60 63 113
143 Näyttelijäliitto........................................ 18 21 151 133 284
144 Näyttämövaki ........................................ — — 18 17 35
146 __ _ 20 16 36
146
147
148
1 87 18 105
2 6 40 107 147
Orly ......................................................... 661 171 661 331 992
149 Oskar Norrmön ...................................... 76 4 4678 405 4 983
160
151
1 1 100 147 247
Oulun konepaja..................... -...............
Oulun piiri .............................................
84 5 237 22 269
152 __ — 399 372 771
153 Oulun Teoll. hk....................................... __ — 116 179 295
164
166
156
9 27 18 112 130
Pallas....................................................... 2 1 60 , 63 113
Para ......................................................... 47 146 103 297 400
167 Parainen ................................................. 2 2 38 25 63
168 Pargas K a lk ...................................... : . . 811 281 1818 384 2 202
169 Pietarsaaren Sellul................................... 220 39 402 57 459
160 Pihlava ................................................... 169 6 631 123 664
161
162
163
164
165
166
167
168 
169
32 6 78 18 96
24 13 63 32 95
Pojovik ................................................. 3 19 62 122 184
562 29 3 286 105 3391
11 20 72 20 92
Porin Puuvilla............................ .......... 90 618 277 899 1176
3 4 89 147 236
651 619 2 474 2 414 4888
Postiljoonit............................................. 203 203
170
171
1 2 258 160 408
Puhallintehdas ........................................ 67 103 2 105
172
173
_ 23 3 103 106
P Y P ......................................................... 24 76 314 672 886
174
176
Pyrkijä ................................................... 6
18
2
23
14
" 432
9
484
23
916
176 Rajavartio............................................... 210 __ 365 — 356
177
178
179
_ . _ 683 1 _ 683
2 60 9 69
Rautatieläiset .......................................... 679 49 8634 526 9060
180 Rautat. Virkamiehet ............................ 6 — 1004 237 1241
181 Rautpohja............................................... 460 53 796 81 876
182 Repola-Viipuri ........................................ — 23 411 201 612
183 Reposaari ............................................... 1 11 134 63 187
184 R ettig....................................................... 32 287 100 618 718
185 Riihimäen Lasi ...................................... 200 126 642 358 900
186 Rosenlewin työnjohtajat ....................... 13 __ 214 6 220
187 Rosenlew-Pori.......................................... 564 47 1206 101 1307
188
189
190
486 48 580 61 631
1 67 3 130 133
Sako......................................................... 44 48 181 96 277
*) Toiminta keskeytyksissä. — Verksamheten avbruten.
I
49
7 8 9 10 11 12 13 14 15
5
—
5 000
— — -- - — —
3 500
122
123
12 1 79 200 8 000 — — — — — 124
6 3 12 000 6 000 10 -- - 20 000 — — 125
126
4 21987 127
2 1 8360 4 000 — — — — — 128
3 1 12 000 6000 — — — — — 129
— 1 — 6000 — — — — — 130
7 — 48000 — — — — — — 131
6 _.. 24000 _ _ '_ _, __ __ 132
■ 2 1 18802 10 021 — -- - — — — 133
6 — 27 000 — — -- - — — — 134
5 2 7 500 2 200 — — — — — 135
1 __ 3 000 _ __ __ __ _ 136
9 2 32 700 5 800 — -- . — — — 137
4 1 26 000 6000 2 2 12 600 15 000 — 138
6 — 69 250 — 2 1 13 800 .6  900 — 139
140
1 3 000 l4 l
1 1 3 656 2 624 __ __ __ — — 142
— 1 — 27 092 — — — — — 143
144
1451 — 50569 — — — — — —
3 1 12 000 2 500 . __ __ __ :_ 146
2 — 6 000 — — __ __ — — 147
2 3 6000 10000 __ __ __ — — 148
93 3 237 050 8 200 __ __ __ — — 149
6 2 10944 3 400 ■ — — — ---' — 150
5 1 24600 5315 1 _ 2000 __ __ 161
12 6 33600 18000 __ __ __ — — 152
6 16000
—
— —
—
— 163
154
165
156
157
158
1 — 9 720. — — — __ — —
10 __ 35 335 _ _ z _, _ 23126
2 — 12 000 — ' __ __ __ — — 159
2 — 12 300 — — — — — — 160
' 1 — 1250 — — — — — 2126 161
162
16 — 320000 = 24 282 950 — —
163
164
165
3 6 4000 9000 166
3 5 15000 19 000 — - — — — -- - 167
23 16 322 560 274027 27 27 241000 211000 — 168
6 — 6 975 _ __ __ __ — — 169
1 1 10000 10000 — — — — — 170
— — — — — — — — — 171
172
173
174 
176
6 1 365180 238 680 — — — — —
8 3 40000 15 000 — — — —
8 __ 78636 __ - _ _ _ 176
15 ;— 170000 __ __ _ __ __ — 177
2 — 3000 __ __ __ __ __ — 178
72 3 1180000 50000 127 16 1069 760 139 520 . --- 179
29 2 136465 8000 — — — — • — 180
9 1 69 581 2 254 ._ __ _ _ _ 181
3 « --- 14340 __ __ _ __ __ — 182
1 2 1500 3000 _: __ __ __ — 183
— 6 — 22 660 __ __ __ __ — 184
2 3 7000 22 470 — — — — — 186
5 __ 25 000 • __ _ _ __ 186
6 — 18 000 __ __ __ __ __ — 187
4 — 16 800 — — — 1600 188
189
1901 — 6 660 __ __ _ __ __ —
8 48 - 49 7
50
191
192
193
194 
196
196
197
198
199
200
201
202
203
204 
206
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216
216
217
218
219
220 221 
222
223
224
226
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
246
246
247
248
249
260
261
262
263
264
255
266
257
258
259
Salus ........................
Sainpas .....................
Satanahka.................
Savio ........................
Schauman-Itä-Suomi,
Schauman-Jyväskylä
Schauman-Savoniinna
Seikun saha -----_------
Seikun työnjohtajat . 
Servitörer . . ............
S ilo ...............
Simpele ........
Sokeat .........
Sokeri-Kotka 
Sokeri-Töölö .
Sokeri-Vaasa . 
Sorsakoski . . .  
Strengberg . . .  
Strömberg . . .  
Sunila...........
Suomen Trikoo . . .  
Suomen Tupakka
Suominen.............
Svenska Arbetare
T ako...........................
Tampella-Inkeroinen . 
Tampellan Puuhiomo 
Tampellan Konepaja 
Tampereen kaupunki
Tampereen Puku . 
Tampereen Verka
Tapettitehdas-----
T eho.....................
Teijo-Kirjakkala .
Teollisuus teknikot . 
Teollisuusvirkailijat 
Teoll. työnjohtajat .
Tervasaari............. .
T ikka.......................
Tikkakoski ...........
Tilgmann...............
Tohm ajärvi...........
T oija la ...................
Toppilan selluloosa
Tourula ...............
Tulitikku.............
Tullimiehet..........
Tupakka-Fennia *■) 
Turun konepaja ..
Turun Poliisit ..
Turun shk...........
Turun Työläiset.
Turun Verka___
Työtehoseura .. .
Uusi-Suomi..........
Vaasan Höyry . . .  
Vaasan Kenkä . . .  
Vaasan Konepaja 
Vaasan Puuvilla .
Vaasan Saippua........
Vaihdemiehet...........
Valkeakosken Paperi
Valtion L apua.........
Vankila Liitto .........
Vankilavirkailijat
Vanutehdas.........
V ara.....................
Varkaus...............
Vedenoja .............
5
3
36
4
157
5
246
6 .
403
147 48 1748 328 2076
16 7 49 35 84
135 117 197 170 367
61 73 98 145 243
121 165 335 332 667
604 366 329 329 658
65 4 369 58 427
___ — 50 1 51
— — 30 — 30
8 100 28 327 365
11 3 223 51 274
1 35 43 78
27 33 81 77 168
19 1 109 19 128
36 7 80 26 106
58 40 261 88 349
23 230 164 646 810
667 252 1290 413 1703
68 33 420 107 627
61 289 268 1170 1438
1 10 16 102 118
16 5 78 17 95
2 5 144 236 380
632 218 610 180 690
101 43 734 226 960
101 170 368 823 1181
627 85 1476 103 1579
662 412 1430 1196 2 626
5 66 3 227 230
20 85 142 498 640
___ 21 13 34
•33 14 210 115 325
5 — 139 2 141
96 17 480 78 568
6 7 92 8 100
13 ___ 220 — 220
___ 46 7 63
2 102 8 326 334
209 65 432 110 642
52 81 366 555 920
2 ___ 28 11 39
1 1 351 141 492
638 43 239 51 290
64 7 440 76 515
31 37 40 74 114
2 — 602 401 1003
34 — 396 20 416
7 16 620 630 1250
2 2 149 137 286
1 32 43 75
19 126 90 446 636
20 5 53 11 64
16 10 200 133 333
62 76 178 253 431
2 5 29 47 76
16 ___ 149 7 156
31 161 207 624 831
3 10 20 24 44
29 24 209 138 347
190 ___ 1547 456 2 003
130 140 162 138 300
5 — 316 27 343
36 2 241 8 249
1 16 26 64 90
___ 23 6 29
202 57 2879 1106 3 984
10 8 90 11 101
1) Toiminut vain osan vuotta. — Värit i verksamliet endast en del av 4ret.
51
7 8 9 10 11 12 13 14 ' - ia
2 1 4000 8300 ___ 1 ___ 4000 _ 191
16 7 48 000 28000 ----- ' — — — — 192
1 — 9 000 — — — — — — 193
1 — 8850 — — — — — — 194
1 — 1000 — — — — — — 195
6 1 10000 1000 ___ ___ ___ ___ ___ 196
— 1 — 2000 — . -- — — — 197
6 — 9 000 — — — — . ----- — 198
— — — — — — — — ' -- 199
200
1 8000 201
1 5000 — — — — — — 202
4 — 1360 — — — — — 203
2 1 10000 5 000 — — — ’ ----- — 204
1 — 5 000 — 19 15 14840 12 000 — 205
2 1 4 810 1000 11 7 16440 6 400 _ 206
1 1 4 680 2 706 — — _ _ — — 207
1 10 7 800 74 900 — — , ----- — ___ 208
2 1 27 000 13 500 — — — — — 209
2 — 8 520 — — — — — — 21C
2 6 16000 28000 — — — — — 211
212
2132 ___ 10500 ___ _ _ ___ ___ ___
5 4 15 000 12 000 2 1 3 000 1500 — 214
3 ___ 23406 ___ ___ ___ ___ _ _ 215
6 — 36000 — — — — — ___ 216
11 13 71900 73100 — — ___ ___ ___ 217
18 — 170000 — ' 12 — 46 625 — ■___ 218
9 4 102 414 66158 111 134 1046 259 1061 876 — 219
___ 1 ___ 3 000 _ 1 ___ 158 _ 220
2 4 13150 19 460 — — — — — 221
— — — — — — — — — 222
1 — 3000 — — — ___ ___ ___ 223
2 — 6 000 - — — — — — 224
2 ___ 19 368 ___ .___ _ _, _ 226
3 — 15 000 — — — — ___ ___ 226
6 — 30000 — — — — — ___ 227
1 — 1500 -----  . — — — — ___ 228
: -- 3 — 11760 — — — — — 229
1 .___ 12 662 ___ ___ _ __ ___ ___ 230
3 , ( ----- 17100 — — — — — — 231
232
2338 1 12 800 200 _. _ ___ ___ Z
11 — 5000 — — — — — 10 000 234
2 2 12 342 16 000 — — — — ___ 235
— — — — — — — — T. ___ 236
18 7 26 200 7 030 — — — — — 237
238
2396 1 21000 6000 - — — — —
6 2 25 000 6000 _ ___ ___ ___ _ 240
3 2 4 500 3 000 — — — — ___ 241
— 2 - ---- 5 000 — — ___ ___ ___ 242
3 — 4 400 — — — “ — — 243
244
7 70000 245
1 — 7500 — — ___ ___ ___ ___ 246
1 — 7 650 — — — — — ___ 24?
— — — — 4 — 13 000 — ___ 248
6 11 6000 11000 — — — — — 249
2
—
6 741
—
6 6 16942 16 963
— 260
251
4 2 37180 8120 — — — — — 262
263
2542 1 6000 1000 12 2 10920 2 924 —
5 1 20 000 4000 — — — — — 265
256
38 4 70 440 7 200
— — — — 267
258
1 — 3 600 — — — — — 259
52
l 2 3 4 s 6
260 Weilin & Göös ...................................... 10 38 144 202 346
261 Veitsiluoto............................................... 3013 961 970 194 1164
262 Veturimiehet .......................................... 133 28 2 262 1143 3 395
263 Viialan V iila ....................................... 17 14 73 42 116
264 V illa ......................................................... 66 183 260 840 1090
266 1 VL ....................................................... \ 231 38 1172 154 1326
266 2 VL ....................................................... 16 5 162 34 196
267 Voimanapu ............................................. 24 112 280 733 1013
268 WSOY, shk............................................... 34 69 305 412 717
269 Vuoksenniska .......................................... 989 96 1247 222 1469
270 Värtsilän teht. shk.................................. 3 1 67 5 72
271 Wäxtsilä-Crichton.................................... 1 — 24 — 24
272 A land....................................................... _ — 32 24 56
273 Aström ................. : ................................ 165 146 333 284 617
274 Äänekoski ............................................... 455 216 693 269 962
Yhteensä —  Sum m a 3 0 436 16 874 116 393 6 8 428 174 821
53
7 8 9 10 n 12' 13 14 15
2 2 6 500 '3160 _ _ _ _ _ 260
8 3 . 96 600 22 470 . ------ — — — 121858 261
40 16 120000 46000 28 — 56 000 — — 262
263
2643 3 1500 1500 1 3 600 1500 —
1 2 8000 12 200 144 34 86 815 9862 - 265
1 — 8 700 — 30 4 . 12 768 830 — 266
— — — — 14 16 26493 22181 — 267
1 1 2 500 2 500 ____ ____ ____ ____ ____ 268
10 1 55 450 3960 — — — — — 269
2 — 2 760 — ti — — — — 270
271
3 5 11700 19 500
—
1-
—
3 900
— 272
273
1 1 1150 1150 — — — — — 274
1282 390 8 478 131 2 1 4 4  332 677 320 3 602 923 1 8 5 5  426 682 458
U
I
î
54
Taulu 6 a. —  Tabdl 6 a. Vanhuus- ja Alderdoms- och
K a s s a
2 | 3 | 4 | 5 
Jäsenmäärä —  Medlemsantal
6 7 | 8 | 9 | 10 
Vuoden aikana myönnetyt — Under äret beviljade
Uudet jäsenet 
Nya medlemmar
Vuoden lopussa 
Vid Are ta slut
Vanhuuseläkkeet
Alderdomspensioner
Työkyvyttömyyseläkkeet 
In vai idltetspensioner
Miehiä
Mfin
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Luku
Antal
Vuotuinen
määrä
Arllgt belopp 
mlr
Luku
Antal
Vuotuinen
määrä
Arligt belopp 
mk
384 465 3634 3 040 6 674 3 201926 11 267 780
262 66 1163 200 1363 14 382 400 ' 10 646550
48 257. 625 1458 2083 3 1800 — —
11 15 40 68 98 — — — —
80 511 507 1033 1540 20 36660 — —
1 __ 97 97 __ — — —
1 __ 116 — 116 — — — —
__ __ 97 71 168 — — — —
15 3 29 3 32 ■ --- — — —
4 — 17 14 31 — — — —
2 22 31 53 __ , __ 1 18000
102 85 448 250 698 6 36 400 4 61410__ 1 43 11 54 — — — —
_ . __ 60 46 106 2 2 400 — —
41 12 996 369 1365 — — 18 168741
32 7 377 69 446 __ _ • 4 132 000
7 __ 91 1 92 — — — —
46 16 363 106 468 — — — —
49 62 498 392 890 1 10000 2 32000
7 4 74 40 114 1 2 000 — —
18 21 161 133 284 __ — — —
- __ 20 15 36 — — — —
3 __ 195 1 196 2 13200 — —
__ 53 7 60 — — — —
__ 1 12 18 30 — — — —
— 3 67 131 188 ---. — — —
4 6 25 74 99 __ — — —__ __ 203 __ 203 — — — -- -
24 . 76 314 572 886 8 570360 3 173160
x __ 16 __ 16 — — — —
38 7 442 101 543 2 33 588 — —
40 16 56 __ __ __ s---_ __ _ 117 117 6 900 — —
6 2 77 38 115 — — 2 1036_ 19 29 48 — — — —
13 48 116 330 446 1 2 760 2 89220-
118 16 134 __ _ — —
__ — 84 24 108 4 7400 — —
317 731 2 629 3 609 6238 43 1013 596 47 1104 340
- — 72 31 103 — — —
16 10 200 133 333 2 36450 1 13770
52 76 178 253 .431 1 42000 1 12 000
16 34 216 220 436 2 12 300 2 16 800
25 69 338 687 . 1025 18 166919 — —
1621 | 2 570 | 14 774 | 13842 | 28 616 | 188 | 2 561058 108 2 735807
E lon ta ia ...................
Enso-Eläke . ; ............
Farmasiakunta..........
Fennia-bolagen..........
Finlayson-Forssa ek. .
Fruntimmer i Abo . 
Handelssoc i Abo . . .
H ankkija...................
Joensuun liik ev ........
Kansallisteatteri.......
Kariakunta ..............
Kesko .......................
Kuopion Kauppiaat .
Kuopion yleinen ___
Kymin Työläiset___
Kymin Virkailijat . . .
Lovisa-Vesijärvi........
Maatalous ...........
Meijeriväki ...............
Nuutajärven ek...........
N äyttelijäliitto..........
Ooppera.....................
Osuusk. Liikkeenh. .. 
Oulun Teoll. ek.1 . . .
Pellervolaiset ............
Pohjola-yhtiöt...........
Porin Puuvilla ek. . . .
Postiljoonit...............
P Y P ...........................
Rakennusmestarit ek.. 
Rikkihappo...............
Sanomalehtimiehet ..
Sjuksköterskör..........
Sokeri-Aura ek...........
Svenska T eatern___
Säästöpankit.............
Tampereen Katto ek.. 
Tampereen Kauppias.
T u k i...........................
Turun Käsityöläiset..'
Uusi Suomi .............
Vaasan H öy ry ..........
WSOY, ek..................
Yksityiskoulut .........
Yhteensä — Summa
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t y ö k y v y t t ö m y y s e lä k e .
in v a l id it e t s p e n s io n .
U  1 12 H 13 | 14 | IS | 16 | 17
18
Vuoden lopussa juoksevat - -  Vid ärets utg&nglöpande
Vanhuuseläkkeet — Alderdomspensloner Työkyvyttömyyseläkkeet — Invaliditetspensloner
Miehille — At män Naisille-— At kvinnor Miehille— At män Naisille--  At kvinnor
Vuotuinen määrä Luku Vuotuinen määrä Luku Vuotuinen määrä Luku Vuotuinen määrä
Antal Arligt belopp mk Antal
Arligt belopp 
' mk Antal
Arligt belopp 
mk Antal
Arligt belopp 
mk
70 989 282 26 255404 . 27 308870 23 279058 1
65 1264 670 2 29500 26 608 905 4 85940 2
15 13 000 23 13706 — — — — 3
2 136000 5 102 720 — — — — 4
42 68 614 137 168 665 — — — — 6
____ 30 54000 _ — — — 6
43 84 000 — — — ---- —
11360
7
6 133 224 4 91960 1 24 000 1 8
4 2 000 — — — — — — 9io1 15000 4 60 000 — --- ' — —
_ 1 18 000 . i i
4 67 200 7 88280 4 68250 4 70818 12
5 6000 — — — — — — 13
23 51600 13 30000 — — — — 14
— — 52 801793 73 739 522 16
— — — — 12 231 000 2 65000 16
17
12 260368 3 40796 1 13600 ____ __ 18
21 276636 21 1?7 623 12 167 476 6 49600 1920
6 54820 2 27 949
— — — — 21
22
4 26400 — * --- — — — — 23
11 6100 5 1600 — — — — 24
____ 2 3900 1 3 870 — — 25
— — 9 166 816 1 32 400 2 27 480 26
4 36000 39 161 277 _ ___ ____ — 272849 29 776 — — :— — — —
48 2 427 240 79 2 298000 ■ i 39120 7 331 920 29
20 26 250 — — — — — — 30314 116 982 2 24096 5 130 686 — —
3 34 930 ____ ____ _ ____ ____ 328389 83900 ____ — —
11 16080 6 2 996 — — 3 1708 343611 40000 19 76600 — — 1— -----1
1 2 760 1 4050 5 174 000 36
4 840 ^  ____ _ _ _ ____ — 37
3820 37000 ____ ____ — — — —
74 1828 302 174 2091102 17 464768 . 30 441864 39
19 19 000 — — — - — , — — 40
2 42 450 ____ ____ 2 65170 _ ____ 4 l
2 84000 9 218 400 — — 3 58 800 42
1 20352 1 6520 1 18 060 1 12 000 43
23 306000 146 1635164 f — **- 44
629 | 8 518115 | 858 | 7 793424 164 2 971 818 164 2 366 970
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Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke. 
Älderdoms- och invaliditetspension.
Taulu 6 b. — Taiteli 6b .
1
Kasa a
2 3
1 Vuoden aikana maksetut 
Under &ret erlagda
4
Takaisinostot ja 
maksupalautukset 
Aterköp och 
premie&tertoäringVanhuuseläkkeet
llderdomspensioner
Työkyvyttömyys­
eläkkeet
Invalidi tetepensioner
1 Elonvära'........................................................................ 1062 716 437 062 2 450932 1
2 Enso-Eläke ......................... '.......................................... 2 420 777 1002 280 452 729 2
3 Farmasiakin] t a ..........•................................................... 22 972 ,-- — 3
4 Fennia-bolagenl................... ........................................... 238 720 — — 4
5 Finlayson-FoTssa, ek........... ........................................... 240256 — 5
6 Fruntimmer i Abo . ..................................... '.............. 54900 — __ 6
7 Handelssoc i Abo ..........................................1............. 86 882 195919 — 7
8 H ankkija___ ; .................... ........................................... 243184 36 360 134 683 8
g Joensuun liikev............................................................... 2 000 — — 9
10 Kansallisteatteri..................... ....................................... 75000 — ‘--- 10
11 Karjakunta..................................................... ............... __ 7 500 42 083 11
12 K esko.............................................................................. 155 480 139068 818316 12
13 Kuopion Kauppiaat ..................................................... 6 000 — — 13
14 Kuopion yleinen .......................................................... 84 000 — — 14
15 Kymin Työläiset............... ;........................... ; ............. — 1628172 — 15
16 Kymin V irkailijat............. ........................................... — 252 600 166 274 16
17 Lbvisa-Vesijärvi............................................................. — — 11837 17
18 Maatalous ..................................................................... 310948 13 600 88 688 18
19 Meijeriväki .................................................................... 444 806 216012 365166 19
20 Nuutajärven ek........................... ; .................. '............. 2 000 840 * --- 20
21 N äyttelijäliitto................... '...........................•............. — — 134 292 21
22 Ooppera........................................................... .............. 82 769 — 49 741 22
23 Osuusk. Liikkeenh.......................................................... 36122 --- ' 29 882 23
24 Oulun Teoll. ek................... ........................................... 7 600 — — 24
25 Pellervolaiset................................................... .............. 3 900 3 870 1635 25
26 Pohjola-yhtiöt ................................................1............. 155 416 69 880 — 26
27 Porin Puuvilla ek........................................................... 187 277 Sub. 2 — 27
28 Postiljoonit.................................................................... 29 776 — — 28
29 P Y P ............. ; ................................................................ 4 667 380 239 035 — 29
30 Rakennusmestarit, ek..................................................... 26 250 — — 30
31 Rikkihappo.................................................................... 276376 Sub. 2 125161 31
32 Sanoma lehtimiehet ........................................1............. 22 473 — 56040 32
33 Sjuksjöterskor..................... ........................................... 83 788 .--- ‘ — 33
34 Sokeri-Aura, ek..................... „........................................ 14 437 504 — 34
35 Svenska Teatern ............................................'.............. 123400 — — 35
36 Säästöpankit.........*........................................................ 1260 129883 271 420 36
37 Tampereen Katto, ek......................................: ............. 840 - - — 37
38 Tampereen Kauppias................................................... 33 300 — — 38
3E T u k i............................................................................... 2 990468 826 683 13 098 719 39
40 Turun käsityöläiset........... ........................................... 44500 '--- — 40
41 Uusi Suom i........................................................... '........ 42 450 65170 63 773 41
42 Vaasan Höyry .............................' ................................. 265800 46800 — 42
43 WSOY, ek. .................................................................... 39172 45860 164221 43
44 Yksityiskoulut................... .......................................... 4 984196 — 402 007 44
Yhteensä — Summa 19669 590 6 843 988 | 18 927 699
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Taulu 7. —  Tabell 7.
„ Leski- ja orpoeläke. 
Änke- och bampension.
1 * 1 3 1 * 1 5 1 6
Jäsenmäärä — Medlemsantal
7 | 8 | 9 | 10 
Vuoden aikana myönnetyt 
Under äiet bevdjade
11 | 12 | 13| 14 
Vuoden lopussa juoksevat 
Under äret löpande
lö 16
Kassa
Uudet
jäsenet
Nya med- 
lemmar
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut
les kielekkeet 
änkepensioner
orpo eläkkeet 
bampensloner
leskieläkkeet
änkepensioner
orpoeläkkeet
barnpensioner
Ku
oli
np
es
ien
 lu
ki 
vu
od
en
 lo
pu
ss
a 
An
ta
l s
ter
bh
us
 
vi
d 
är
ets
 s
lu
t Vuoden * 
Aikana 
maksetut 
eläkkeet
Mi
eh
iä
M
än
Ka
isl
a
Kv
in
no
r
Mi
eh
iä
M
än
a o 
H
Yh
tee
ns
ä
Su
mm
a
Lu
ku
An
ta
l f  a ^ g# 
I l  S oS
i> -«3
S3
5%
Vu
otu
in
en
 
mä
är
ä 
Âr
lig
t b
e* 
lop
p 
mk Lu
ku
An
ta
l
Vu
otu
in
en
 
mä
är
ä 
Âr
lig
t b
e* 
lop
p 
m
k
Lu
ku
An
ta
l
Vu
otu
in
en
 
mä
är
ä 
Âr
lig
t b
e- 
lop
p 
, 
mk
erlagda
pensioner
1 Elonvara ............... 384 465 3 634 3 040 6 674 14 457100 9 76 936 182 1442 288 177 287 123 203 1423 212 1
2 Enso-Eläke ........... 262 66 1163 200 1363 10 318545 10 83170 123 1200 265 114 271 721 133 1 411532 2
3 Farmasiakunta . . . . 48 267 626 1458 2083 4 5500 __ __ 234 211 748 16 9 612 260 221000 3
4 Finlayson-Forssa.ek. 80 611 507 1033 1640 2 1300 — — 90 47 632 13 3 380 — f 51907 4
5 Handelssock i Äbo 1 __ 116 __ 116 __ _ _ 71 169 500 42 •16 500 103 61955 5
6 Hankkija............... — — 97 71 168 1 15 000 3 18 600 16 195 620 13 40372 16 222 620 6
7 Helsingin leski . . . . 186 10 2 406 61 2 467 34 173604 24 40356 349 1708800 168 277 524 349 1 901 254 7
8 Joensuun liikeväki . 15 3 29 3 32 ___ __ _ __ 6 2 900 __ __ 6 3250 8
9 Kansallisteatteri . . . 4 — 17 14 31 . --- — — — 5 37 500 — — 5 41250 9
10 Karjakunta........... __ 3 22 31 53 __ __ _ ,_ 2 24000 4 9 600 2 34 800 10
11 K esko..................... 102 85 448 260 698 5 95040 1 1200 26 458 246 26 77 001 — 636247 11
12 Kuopion Kauppiaat — 1 43 11 54 — — — — 10 12 000 — — — 12 000 12
13 Kuopion kaupunki 1 — 26 — 26 — — — — — — — — — ___ 13
x4 Kuopion yleinen . . . — — 60 46 106 1 2 400 — — 39 80300 14 23260 63 100310 14
15 Kymin Työläiset .. 41 12 996 369 1365 12 90172 7 13108 144 947 352 57 170623 __ 1110022 15
16 Kymin Virkailijat.. 32 7 377 69 446 4 87 000 1 3 600 47 625 200 31 62100 63 -670554 16
17 Lovisa-Vesijärvi . . . 7 — 91 1 92 — — — — ------ ._ ____ ____ — _ 17
18 Lääkärit................. — «-- 91 — 91 3 1500 — — 103 1500 16 1000 119 191142 18
19 Maatalous ............. 46 15 363 105 468 1 10125 — — 27 260 920 37 69389 35 354172 19
20 Meijeriväki ........... 49 52 498 392 890 4 36135 5 9 281 51 344 263 34 53 722 63 390 471 20
21 Nuutajärven ek. . . . 7 4 74 40 114 1 1000 — — 11 10000 — -------- 11 . 27100 21
22 Ooppera.................
Oulun Teoll. ek. ..
— — 20 15 35 — — — — — ____ ____ ____ ____ _ 22
23 — — 53 7 60 16 7 200 3 439 ____ ____ ____ _ 19 7 639 23
24 Porin Puuvilla ek... 4 6 25 74 99 — — — — 7 33192 — ____ 7 33192 24
25 Postiljoonit........... — — 203 ' *-- 203 — — — — 67 26 450 — — — 26 450 26
26 P Y P ....................... 24 76 314 672 886 3 76720 5 28 200 47 541 799 48 152 782 _ 641962 26
27 Rakennusmestarit, 
ek......................... _ _ 16 _ 16 16 11278 11278 27
28 Rikkihappo........... 38 7 442 101 543 4 66 660 4 13 940 27 415364 29 123 246 — 633 038 28
29 Sokeri-Aura ek. . . . 6 2 77 38 116 — — — — 20 10 560 1 112 21 8 620 29
30 Säästöpankit......... 13 48 116 330 446 1 36000 1 14400 1 36 000 1 14 400 1 8 400 30
31 Tampereen Katto, 
ek......................... 118 16 134 1 312 312 31
32 Tampereen Kaup­
pias ..................... __ 84 24 108 _ 22 34 687 2 2 775 24 37 693 32
33 Turun käsityöläiset — — 72 31 103 — — — — 31 27 500 — — — 12 648 33
34 Turun Yliopisto . . . 5 — 50 — 50 1 3 330 — — 1 3 330 — — 1 — 34
35 Uudenkaup. porva­
risto ................... — — 30 — 30 — — — — 13 8240 26 11 700 39 21140 36
36 Vaasan Höyry . . . . 52 76 178 253 431 — — _ ___ 4 45 600 1 7 200 5 45800 36
Yhteensä — Summa|l 407 |l 705 |lS 480 8 655 22135 121 1473231 73 303 230 1701 8 963 335 869 1675142 1508 10150870
8
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Taiilu 1. —  Tahdit 1.
/
Yleistietoja. —  Allmänna uppgifter.
1 2
Perus­
tamis-
3 4 | 5 | 6 '■ 
Osakkaiden luku 
vuoden päättyessä 
Antal delägare vid 
ärets utgäng
7 8 I 9 | 10 I 11
Vuoden päättyessä juoksevat eläkkeet 
Löpande pensioner vid ärets utgäng
K Imi—  Namu
vuosi 
Aret dä 
kassan 
gnm-
Kotipaikka
Hemort
Miehiä Naisia Yh-
Eläkkeen 
saajain luku 
Antal pensions- 
• tagare
Eläkkeiden vuotuismäärä yhteensä 
Summan av penslonernas ärsbelopp
dades Män Kvin-nor
teensä
Summa Osak­kaita
Del­
ägare
LeBldä
jalapsia
Änkor
Osakkaita
Delägare
Leskiä ia lap­
sia — Änkor 
och barn
Yhteensä
Summa
ooh
barn markkaa —  Mark
1 Sotaväen ja eräiden kulku- 
laitosvirastojen leski- ja 
orpokassa ..................... 1819 Helsinki 6 718 42 6 760 2 337 27 880408 27 880408 1
2 Helsingin yliopiston eläke­
kassa ............................ 1820 Helsinki 293 22 316 136 2 974 067 2 974057 2
3 Siviilivirkäkunnan leski- ja 
orpokassa ..................... 1826 Helsinki 7,162 1217 8379 2 419 40925 660 40 925 660 3
i Kirkollisvirkakunnan leski- 
ja orpokassa................. 1842 Turku 1961 2 1963 1013 4 147 420 4 147 420 4
5 Kouluvirkakunnan eläke­
kassa ............................ 1879 Turku 841 663 1394 392 6408167 6 408157 5
6 Kansakoulunopettajien 
leski- ja orpokassa ___ 1880 Helsinki 4 991 4991 1066 13216219 13 216 219 6
7 Valtionrautateiden eläke­
laitos .......................... 1882 Helsinki Sub. 6 Sub. 6 16809 2 227 3901 5 610 024 35164291 40774 316 7
8 Puolustuslaitoksen leski- ja 
orpokassa ...................... 1931 Helsinki Sub. 6 Sub. 6 11220 _ 1275 _ 7 959434 7 959434 S
Yhteensä —  Summ a 2 1 956 1 8 3 6 51821 2 227 12 527 5 610 024 138 675 646 144 285670
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Taulu 2. —  Tabell 2. Talot ja menot. —
1
Nimi—  Namu
2 3 | _ 4 | 5 
T u l o t — I u k o m s t e r
e
Osakkai­
den
maksat 
Delfigar- 
nas av- 
glffcer
Korot
Bantor
Lahjat 
ja  valtion 
avut
G&vor och 
statB- 
bidrag
Hunt
tulot
övriga
lnkomster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  —
1 Sotaväen ja  eräiden kulkulaitosvirastojen leski-
ja orpokassa................................................... 6 045 104 2 229018 23278919 372103 30 925 144
2 Helsingin yliopiston eläkekassa ...................... 611259 1305 965 2 327 438 — 4 244662
3 Siviilivirk ¿kunnan leski- ja orpokassa............. 8 398627 9191369 34 260000 1847 620 53 687 616
4 Kirkollisvirkaknnnan leski- ja orpokassa.......... 2 773 168 2 626144 3279 964 790204 9 369 470
5 Kouluvirkakunnan eläkekassa......................... 1221415 2 665298 5 427 686 — 9314 399
e Kansakoulunopettajien leski- j a orpok ass a......... 1967 241 2 546 929 9680 000 — 14194170
7 Valtionrautateiden eläkelaitos ........................ 15108703 7 668 640 24 492 230 48 813 47208386
8 Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa............. 7 092 662 4 230987 4 345 599 250760 15919 988
Yhteensä — Summa 42218159 32 254 350 107 081 836 3 309490 184803835
Taulu 3. —  Tdbel 3. Varat ja velat. —
1
N i m i  — N a m n
2 2 * 1 5 1 e 1 7
V a r a  t —
Kassa ja 
postisiirto 
Kassa och 
postgiro
Pankki­
talletukset
Bank-
deposi-
tioner
Obligatiot 
ja  osakkeet 
Obliga- 
tloner och 
aktier
I
Kiinnitystä 
> vastaan 
Hot in- 
teckning
¿ainoja—  L&n
Arvopape­
reita y.m. 
panttia 
vastaan 
Mot värde- 
papper och 
annan pant
Takausta
vastaan
Hot
personlig
borgen
M ar k k a a —
1 Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski-
• ja orpokassa................................................... 1068496 521802 8 267168 30 426 000 Sub. 7 200600
2 Helsingin yliopiston eläkekassa ...................... — — 9 402 685 16 870000 — 2 801034
3 Siviilivirkäknnnan leski- ja orpokassa ........... 122 292 4 530 669 61 678 455 92 764 600 4 862 555 624 093
i Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa ....... 809 415 2 053169 13 083 744 34 614 476 2 187 080 7179695
5 Kouluvirkakunnan eläkekassa......................... 281 756 4 627 070 6094 912 30 577 000 725000 190967
6 Kansakoulunopettajien leski- ja orpokassa .. 172 851 153217 9017 313 Sub. 6 35966630 Sub. 6
7 Valtionrautateiden eläkelaitos ......................... 333 268 2 581355 41 876 293 92 581370 228200 2 794685
8 Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa ........... 203883 2 810116 60886 335 — 26700000 —
. Yhteensä — Sum m a 2 981 961 17 177 298 199 306 905 297 823 345 70 6 59465 13 790864
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Inkomster och utgifter.
7 8 9 10 18 13 i l
M e n o t —  U t g i f t e r
lisä - Ylijäämä +
eläkkeet Hallinto- Siirrot Poistot ja 
tappiot
tai vajaus—
Maksetut jaylim . kustan- ralias toi* Muut överskott +
eläkkeet avust. nukset hin menot Yhteensä eller under-
Utbetalade Tilläggs- För- Övertörlng ningar och 
förluster
övvrlga Summa skott —
pensioner pensioner valtnlngs- til fon* utgifter
och extra kostnader derna
und.
M a r k
10268718 17 622 964 902 964 1404 360 663 373 162 785 30926144 1
1069 630 1 904 527 31958 1233 972 __ 4 676 4244 662 _ 2
16184 438 26 800 505 1 247 613 2 000123 8 672 097 ■ 882 840 53 687 616 _ 3
4 147 420 3 289184 769 298 983 646 _ 179 922 9 369 470 _ 4
2 308 634 4 099 523 347 692 2 668550 _ _ 9 314 399 _ 5
13036 719 179600 699 446 227 880 2 625 48 000 14194170 _ ■ 6
16 910625 24 863690 1686 612 4 471 377 16180 360002 47 208 386 _ 7
7 969 434 — 739 613 7 220941 — — 15919988 — 8
69885 618 77 759883 6 325 086 2 0 1 0 0 8 4 9 9 1 5 4 2 7 5 1 6 3 8  224 1 8 4 8 6 3 8 3 5 —
Tillgángar och skulder.
1 » 
T i l l g i n g  ar
9 10 12 1 13 1 14 
V e i  a t — S k ul  d e r
15 16
Osakkailta 
perimättä 
Utes tiende 
hos del- 
âgama *
Kiinteistöä
ja
kalustoa
Fastigheter
och
inventorier
Muut varat 
övriga 
tÜIgângar
Vakuutus­
maksurahasto
Premfereserv
Muut
rahastot
övriga
fonder
Korvaus-
rahastot
Ersätt-
nlngs
reserv
Otetut
lainat
Upptagna
Iin
Muut
velat
övriga
skulder
Yhteensä
varat
Summa
tillgingar
M a r k
40943 8 771160 48 245 003 439 354 601812 49 286 169 1
— — 119 000 29 192 719 ___ ___ — — 29192 719 2
1318475 4 581000 2 375 415 172172 644 ___ 473605 ___ '201105 172 847 364 3
972 647 13563555 453 741 62 795 791 __ 417 757 ___ 1 6 9 3  873 64 907 421 4
205133 1 726 439 41693 252 l __ 179 202 442 314 13 600 42 328 268 5
217 736 49 900 805 646 45 308 709 ___ 1016 925 ___ 47 659 46373 293 6
1318 404 60 700 3 344 764 145108 939 _ ___ — — 145 108 939 7
1156 038 182 4 723 256 96 479 810 — — — — 96 479 810 8
5188433 18 276 281 21319421 640 996 867 — 2 526 843 1 0 4 4  126 1 9 5 6  137 646 523 973
